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El manifiesto del Partido Unión 
Liberal nos ha probado dos cosas: 
que no son pocos los unionistas y 
que es más difícil redactar un ma-
nifiesto que firmarlo. 
Lo primero lo deducimos del 
número y calidad de los firman-
tes; lo secundo del número y ca-
lidad de las ingenuidades en él 
contenidas. 
Palabras, palabras, y palabras. 
A eso se reduce el corto es-
crito. 
Decirnos que los partidos Li-
beral y Conservador no llenan 
las exigencias legítimas del am-
biente social de Cuba, y que el 
problema de personas y de can-
didaturas nada interesa a la nue-
va agrupación y que los cargos 
públicos serán entregados a manos 
expertas que unan, entre otros 
muchos requisitos, el de las 
"orientaciones avanzadas que las 
transformaciones generales de la 
Humanidad están imponiendo" y 
otras muchas cosas del mismo gé-
nero es como decimos que Jo-
sé Miguel está en New York, New 
'York en el Norte y el Norte sobre 
nosotros, por donde venimos a 
parar que a José Miguel lo tene-
mos encima. 
No es eso lo que esperábamos 
del nuevo y flamante partido, que 
está, por lo visto, lleno, como el 
mundo, de buenas intenciones; lo 
que esperábamos y seguimos es-
perando es una explicación bien 
clara y definida de sus propósi-
tos; porque con frases hechas y 
lugares comunes no sacaremos na-
da en limpio. 
Hay un párrafo que es un poe-
ma de candidez. 
, Es este: 
Aspiramos al bienestar y mejora-
miento del obrero sin olvidar la pros-
.pcridad del patrono; al amplio y ple-
no goce del ejercicio de sus derechos 
»egítimos en nuestras mujeres; al auge 
y prestigio de nuestras instituciones 
sm desdeñar las aspiraciones persona-
les racionales de nuestros afiliados; 
a reformas legislativas netamente li-
berales pero no disolventes y al es-
plendor y engrandecimiento de nues-
tra Soberanía, y hoy más que nunca 
Posible a! amparo de las Conferencias 
« la Paz. 
Como el lector habrá sospecha-
do, eso a oue aspiran los unionis-
*as, viene a ser, casualmente, lo 
ĵ ismo a que aspiramos todos. Es 
'a felicidad, la perfección a la que 
llegaremos nunca, por más ma-
nifiestos que se impriman. 
Y, francamente, para hacer ma-
li l las ahí tenemos a los espiri-
ŝtas, sin necesidad de afiliarnos 
13 ningún partido. 
Ese es el primer trompetazo; j 
aperemos los sucesivos, confiados 
' n que la agrupación que, bajo 
^ mando experto de D. Manuel 
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Malecón de Galveston, Texas, que salvó a la ciudad del hura-
cán que la azotó recientemente. 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
L A C U E S T I O N D E T A N G E R . 
España sobre Tánger. Los; textos to 
acusan apartadlo alguno; las rláusi> 
las no hacen excepción de Tánger; 
ningún artículo presupone apartados 
ni exclusiones de ninguna cla-se. ¿Có-
mo es que ahora se le discute a Espa-
ña esa plaza en la que los apiñóles 
II 
For la Declaración angkrfrancesa 
de 1904, se reconocía a Francia en la 
f cláusula 2a. el derecho de prestar a 
Marruecos todas las refomvjs admi-
nistrativas, económicas y rrilitarps 
que fuesen necesarias. Pero en el ar-1 vienen trabajando y colaborando en su 
tículo octavo so imponía per condi-¡ progreso casi desde su fundairión? 
oión que el gobierno francés llegara a ̂  En la época, en que se firmaban esos 
un acuerdo con Espeña, no solo inspi- 1 Tratados, vivían en Tánger seis mi: 
rado en los sentimientos de sincera españoles. La colonia francesa esca-
amistad', sino considerando los cuan- ; sámente llegaba a seiscientos súbdL 
tioaos intereses que este país deriva toŝ  lo que representaba un diez por 
de su posición geográfica y de sus an- j ciento de los que allí tenía España, 
tiguas posesiones eu la «osta marro.. Explicar aquí ciertos asuntos y 
quí. i aportar datos estadístidos, sería labor 
En el artículo tercero, secreto du-i inacabable 
rante algún tiempo, los gobiernos de 
Inglaterra y de Francia "convienen en 
que una cierta extensión de territo-
rio marroquí adyacente a Mel'lla, Ceir 
ta y demás presidios, debe caer den-
tro de la esfera de influencia espa-
ñola y que LA ADMINISRACION, des-
de la costa de Melilla hasta .as altu-
ras de la orilla derecha del S';bia, PE-
BE CONFIARSE EXCLUSIVAMEN-
TE A ESPAÑA. 
Lo primero que se echa de ver en 
las cláusulas del Convenio anĝ o fran-
cés, es que se reconoce a España una 
autonomía completa en su. zona, sien-
do España la que administra, de un 
modo exclusivo. En camb?o la conde-
sióa hecha a Francia 
pero con lo dicho ec bas-
tante para comprender que si España 
ha de salvaguardar en e; Mogreb sus 
intereses y hasta su propia indepen-
dencî -ha de imperar la equidad y la 
iusticia proclamada en s u obra por 
Leroy-Beaulieu, frente al insaciable 
apetito del colonismo francés!. 
¿Que cómo es quie Tánger ŝ  decla-
ró internacional sustrayéndolo a la 
autoridad de España? 
Ya conoceremos las causas. Es este 
un asunto tan trillado, tan estudiado 
y tan conocido, que casi me atrevo a 
sostener que nada secreto existe ya 
sobre este particular. Tan pronto co-
mo nos lo permitan otros trabajos, dp-
, mostraremos que si Tánger no fueso 
es más restrm-|en definitva reconocido a Esp-íña fú-
gida puesto que solo la faculta para j ría el deapojo raás inicuo y «5 oltraie 
"conservar el orden y facilitar ayuda más cruGl a l(M n % n * t r i £ * * 
en las1 reformas administrativas, eco-
nómicas y militares que necesite." 
Por otra parte, tanto en las declara-
ciones dle Leroy-Beaulieui, como en el 
proyecto de Tratado franco-español 
dé 1902, como en el convenio anglo-
francés de 1904, sé habla de una zona 
completa, total, absoluta, correspon-
diente a España; sin que en ninguno 
de esos documentos se exprese nada 
que tienda a restar los derechos de 
PARTIDO CONSERVADOR 
LA ASAMBLEA SE RETIÑIRA EL 
DIA 27 'DEL ACTUAL 
Anocbe celebró sesión en el Círcu-
lo do Galiano 78, el Comité Ejecutivo 
del Partido Conservador, con li asis-
tencia de losi siguientes señores- s 
General Rafael Montalvo, Ricardo 
Dolz, Manuel Vil'alón y Dávalô :, Au-
relio Alvarez. Lucilo de la Peña. Ra 
fael Artel?, Orlando Freyre, Dante] 
Compte, Manuel Villalón. Vardr.guer. 
Manuel Riverb. Emilio Sardiñas, Vi-
cente Alonso Puig. Enrique Casuso, 
Domingo Lecuon:̂  Ibrahim Consuegra 
Santiago Verdeja, Juan Jimón ẑ, Vi-
cente Santo Tomás, Primitivo Ramiro: 
Francisco Sánchez Curbelo. Gil del 
Real, Francisco Sariol y Adolfo Silva. 
La sesión fué secreta, prpáidiér.dc-
la el general Montalvo. y actuando de 
secretarios les señores Collantes y 
Villalón y Dávalos. 
En la nota facilitada a la prensa 
ê ha-;arona Suárez. tantas gentes de i^^1 ^^CcííJfenteDáVa,0S bien 1 i ce constar lo siguiente 
|? « na logrado aunar en tan cor 
«° tiempo, dé algo más y prome 
^ a»go menos. 
u 
J14 renunciado un Secretario. 
U noticia es algo tan insólito. 
^ nos ha 11 
¿Que pa-
l  llenado de espanto. 
Wue se avecinará? 
«ara? 
ío 1 
He ahí que no han previs-
kaH f^'do que prometa carc-
bión 0!Lsecretarios cuando la opi-
le, publica lo pida, tiene la p -̂
l r ganada. 
Se ratificaron los acuerdos tomado, 
en la reunión celpbrada por V« prerú 
dtentes de las juntas provinciales y de-
legados, respecto a la adaptp/?i6n de 
los Estatutos del Partido al mtevo Có-
digo Electoral y reformas del pro-
grama. Asimismo los adoptados por la 
comisión encargada de este (rabaic 
que la torman los s^ñrres Ricrrdo 
Dolz, Carlos Fouts Steriing. Dame. 
Compte. José María Collantes y Ma. 
nuel Villalón y Dávalos. 
Se ratificó también el nombramien-
to de la comisión encargada 
organización d̂  
cía y del Derecho. Justi-
G. del H. 
SERVICIO CABLEGRAFICO COIVI-
PLETO DE LA PRENSA ASOCIA-
DA (THE ASSOCIATED PRESS) 
TRASMITIDO DESDE NUEVA 
YORK POR NUESTRO HILO 
D I R E C T O 
LO QUE SE PROF0MA EL PRIMEE 
MINISTRO EIUEDEICH DE HUN-
GRIA 
VIENA, Octubre 15. 
Dícese que el motivo de la pro-
yectada detención del Primer MiníJ-
tro Friedrich de Hungría, por loa 
rumanos el lunes, fu'; el haberse des- i 
cubierto que él estaba proyê tand. 
un golpe de estado, con el objeto d;; 
restaurar al exEmperador Carlos rie 
Austria en el trono húngaro. Esta 
noticia la publica el Arendblatt cié 
un despacho recibido de Budapest. 
Las fuerzas húngaras al mando del 
Almirante Horthy, ex-Comandaute pn 
Jefe de la armada Austro-Húngar?., 
se hallaba la semana pasada a un I 
día de marcha de Budapest, traídaa! 
por orden del Primer Ministro Fr'e-
drich, habiéndole prometido al gent--
ralísimo húngaro, que las fuerzas 
húngaras pondrían al Rey Feruando 
en el trono húngaro. 
El despacho agrega qque cuando 
se descubrió que el verdadero objeto 
del Prífner Ministro de restaurar al 
ex-Emperador Carlos en el trono, las 
tropas rumanas suspendieron su re-
tirada de Budapest y ordenaron al 
Almirante Horthy a detener a sus 
fuerzas. 
Las noticias enviadas a la Prensa 
.Asociada de Budapest, dicen que el 
arresto del Primer Ministro no se lle-
vó a cabo por haberlo impedido lo? 
centinelas americanos e ingleses con 
bayonetas caladas y dispuestos a 
combatir. Los oficiales ingleses, al 
mando de las fuerzas húngaras, or-
denaron a los rumanos que conti-
nuaran su retirada de la ciudad. 
V i . Q Ü U Í 
ASESINATOS ROLSHETmi 
ESTOCOLMO, Octubre 1. 
El Profesor Guido Schneider de Ri-
ga, dice que los bolshevlkl asesinaron 
23,632 personas entre hombres, mu-
jeres y niños en Riga. Los que fu-
silaron a esas víctimas, completa-
mente embriagados, no disparaban 
sus rifles con seguridad y se reían 
de la agonía de sus víctimas hirién-
dolas repetidas veces. 
LA RATIFICACION DEL TRATADO 
DE PAZ CON ALEMANIA 
PARIS, Octubre 16. 
Inmediatamente después de la ra-
tificación del Tratado de Paz con 
Alemania, el Consejo Supremo de la 
Conferencia de la Paz, probablemen-
te nombrará una comisión de coor-
dinación, la cual tendrá a su cargo 
t.ccidir que Cuerpos tendrán jurisdic-
ción sobre los asuntos que no estén 
específicamente consignados en el 
Tratado. Dicha comisión, realizar!, 
en parte, la labor del Consejo Su-
Los Reyes de Inglaterra, el duque de Connaught y la princesa 
María, presenciando unos juegos en Escocia. 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
HOY FUE DESPACHADO EL "BARCELONA." — "PACO" SIE-
RRA.—UN EX-C0MPAÑERO DE CACERIA DE R00SEVELT EN EL 
AFRICA.—EL "GOVERNOR COBB." — SALIO EL "VENEZUELA." 
NO SE CONFIRMA LA NOTICIA 
LONDRES. Octubre 17 
En el Almirantazgo no se ha recibi-
do confirmación a la not'cia circula-
da de que las fuerzas navales britá-
nicas habían tomado la fortaleza de 
Kronstadt. La oficialidad no da cré-
dito a dicha noticia porque los in-
gleses tenían únicamente unos cuati-
tos cruceros ligeros en las inmedia-
ciones que no podían retar victorio-
samente a la fortaleza y que tampoco 
existían razones para que los cru-
c«.rob brlianicot, efectuasen un ataque 
sobre la citada fortaleza. 
BOLSHKVIKÍ . L A PROPAGANDA 
LONDRES, Octubre 17. 
ün desnacho inalámbrico recibido 
esta mañana anuncia que las autei-
dades bolsheviki rusas siguen envian-
do mensajes de propaganda utiliza**' 
do la estación de telegrafía sin hilo!? 
tí» Tsarkoeselo. indicando que el g-t-
Feral Yudenitch no había llegado a 
ese punto en su avance sobre Re-
trogrado. 
LA COMPETENCIA AEREA 
CMAHA, Nebraska, Octubre 17 
El teniente Maynard, leader de U 
competencia aérea llegó a las oc ho y 
media de la mañana precederte .je 
1 Wahoo 
(Pasa a la plan* "9; columna 5) 
EL "BARCELONA" 
Procedente de Barcelona Yalencia, 
Málaga, Cádiz, Las Palmas. Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de las 
Palmas, San Juan de Pucvto Rico y 
Santiago de Cuba llegó ayer tarde a 
última hora, siendo despachado en la 
mañana de hoy el vapor español 'Bar-
celona' qu« trajo carga general y 184 
pasajeros. 
PAQUITO SIERRA 
Después de vna interesante tournée 
por distintas capitales de España' 
ha regresado tn el "Barcelona" núes-1 
tro estimado compañero en la pren- i 
sa Francisco J. Sier/a, redactor de 1 
"La Discusión". 
"Paco" Siena ha sido objeto en Es-
paña dti señaladas muestras de con-
sideración y afecto por todos los 
elementos intelectuales de aquella 
nación. 
Viene agradecidísimo por las' aten-
ciones y deferencias que se le han dis-
pensado. 
Numerosos amigos, y compañeros 
en la prensa acudieron esta mañana 
a recibir a "Paco" Sierra a quien 
reiteramos nuestro cordial saludo de 
bienvenida. 
EL CONSUL HEVIA. 
También llegó en el "Barcelona' 
en compañía de sur. familares el se-
ñor Alberto Hevia, Cónsul de Cuba en 
Marsella, quvi ahora ha pasado con 
igual cargo a Bor.ton. 
El señor Hevia es sobrino del ex-
Secretario de Gobernación Coronel 
Aurelio Hevia, 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
LXXI 
LA DERROTA DE LA ENMIENDA SOBRE LOS DERECHOS DEL JAPON EN SHANTUNG ES SOLO 
UN PEQUEÑO PROGRESO P̂ VRA LLEGAR A LA RATIFICACION DEL TRATADO. 
RECUENTO DE LOS VOTOS DEL SENADO Y FIJACION DE SUS GRUPOS RESPECTO 
MIENDAS Y RESERVAS PENDIENTES. 
A L A S EN-
No se han podido acumular más 
argumentos de todas clases contra la 
transmisión dr' los derechos que tenía 
Alemania en la Provincia de Shantung 
a favor del Japón, que los recogidos 
por el Senador Henry Cabot Lodge. 
autor de la enmienda que adjudicaba 
esos derechos a China quitándoselos 
al Japón y por el Senador Noris. 
El primero, con el Senador po.* Ca-
lifornia Hyram W. Johnson, excitaron 
el patriotismo de los Norte-america-
nos, no bien hallado con ningún géne-
ro de supremacías niponas en China, 
dicéndoles que esas ganancias dui 
Imperio del Col Naciente eran otros 
tantos jalones en el triunfo de la 
raza amarilla en el Pacífico. 
Y el Senador Noris afirmó que 
el Presidente "Wilson al decir que 
Francia, Inglaterra e Italia habían 
firmado dos tratadosh seci'etos, uno 
por cada Nación, cediendo para cuan-
do llegase el triunfo en la guerra los 
porque en el T.'atado de 1899 entre 
Alemania y China te decía que serían 
intransferibles, ¿dónde puede estar el 
D e P a l a c i o 
derechos sobre Shantung, para lograr 
? j e j qUy el Japón temase parte en la gue-
rra al lado de los Aliados, había co-
metido una falsedad histórica, porque 
los japoneses ya habían entrado en la 
guerra desde su comienzo en 1914 y 
sus Tratados sobrs Shantung y las is-
las del Pacífico colocadas por encima 
del Ecuador llevaban la fecha de 1917. 
Pidió Noris una •rectificación de ese 
error al Presidente por telégrafo, 
porque M r . Wjlson hizo su oposión en 
su excursión oatoria por los Estados 
de loo 
censj trabajos de . 
(0| electoral. Esta comisión la forman ^ 
Umonistas y que se lo reco- k ñ o ^ efectí. había sido un gazapo 
darnos para su estudio. l y ^ S d o Toiíc2. involuntario. 
y îwia nmruWffl ex- El público ténsate de los Estados 
tamWén ^ W ^ P ~ ^ ^ ¡ U l l l d ¿ ha vi,l0 «n la Liga de Nado-
el lunes 27,nes el remedio a todas las demasías; 
puesto en 
la Junta Nacional paja ^ la . ^ eg unai comri también nosotros 
creemos la adjudicación de esos de-
rechos en Shantung a los Japoneses 
de los corrientes, a 
(Pasa a la plana 5; columna 6) 
TRANSPEP.EWCIAS EN INSTRUC-
CION PUBLICA 
Por decreto presidencial han s'do 
autorizadas distintas transferencias 
de crédito de Jiversos Capítulos de los 
Presupuestos de la Secretaría de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, para 
gastos del referido Departamento. Las 
transferencias hechas suman en con 
junto $192.541.52. 
NUEVO CONSUL 
Ha sido autorizado el señor Jorge 
Sarabai para que pueda ejercer fun-
ciones de Cónsul General de Colombia 
en la Habana. 
RENUNCIA 
Le ha sido aceptada la renuncia a! 
señor Miguel Angel Cabello Martica, 
de Canciller del Consulado de la Re-
pública en Ginebra, Suizo. 
S u i c i d i o 
El agente especial de la Secretaría 
de Gobernación en Sancti Spiritus ha 
informado a este centre telegráfica-
mente, que en la mafia na de l-oy fa-
lleció en el Central "Tuiinicú" de aquel 
términcl América Agüero a consecuen-
cia de hager ingerido violento tóxico. 
3 0 0 c h i n o s 
En el vapor americano Covemor 
Cobb, llegarán el próximo lunes 3CC 
chinos que serán remitidos a Triscor 
nía hasta tanto demuesitren que tie-
nen derecho a entrar en territorio cu-
bano» 
remedio, sino en esa Liga de Nacio-
nes que exaralrando todos los antece-
dentes del caso, jiuede declarar en 
fecha no leJana oue el Japón está 
obligado a devo'ver los privilegios 
que el Tratado de Paz le dió en esa 
Provincia en que los chinos han pues-
to todo su fervor, por ser la cuna y 
el lugav de apostolado religioso de su 
definidor Confucio'r 
Pero los que nos) las vemos v desea-
mos porque se ratifique el Tratado en 
el Senado die Washington, no podemos 
cantar victoria por la derrota d*5 Lod-
ge y su enmienda. 
Ahora viene Inmediatamente detrás 
la <?e Jobnson y Moses sobre la igrial-
dad de votos entre los Estados Unidog 
e Inglaterra con sus Dominios y aun-
que los periódicos republicanos como 
"The Tribune" y "The Sun" v otror. 
que sin serlo les hacen el juego cerno 
"The Herald" y el "Washington Poct" 
descuentan el triunfo de Johnson por 
una mayoría de dos vctoK: no hay du-
da que la propia capital de Califor-
nia y la gran población de Los An-
geles están en centra de su bijo pre-
dilecto, Johnson. 
Con la derrota do e s a proposici5n 
de igualdad de votos, saben lo-? que 
siguen de cerca el torneo del Copito-
lio, que no so ha ganado todr y que 
queda en pie la mayor dificultad. 
Las enmiendas mataban el Trata-
do, según la frase pintoresca Je Lod-
ge y Reed ,el demócrata; poro tanr 
bién lo matarían las reservas que se 
quieren poner al artículo X y dle que 
ya hemos pserito aquí extensamente 
La batalla final ha de librarse entr? 
los Senadores que quieren pen̂ r re-
servas amargas, matadoras del Trata-
do, porque obligaría a que se reuni0-
sJen otra vez en París los Miembros 
do la Conferencia de la Paz y por su-
JUAN CUYAS BRU 
En el "Barcelona" ha llegado el 
señor Juan Cuyás Brú, padre del 
aventajado niño Javier, 
músico, legítima gloria del arte, que 
próximamente nos visitará. 







Repatriado por el Cónsul 
en Barcelona ha llegado en 
celona" el ciudadano cubano José M. 
Medina, que fué uno de los que acom-
pañó al difunto ex-Presidente de los 
Estados tTnidcs Mr. Theodoro Roo-
sevelt en sus cacerías por el Africa. 
Medina hace 2<} años salió de la 
Habana para Méjico donde se dedicó 
a la caza, adquiriendo gran pericia, 
en luchas coutva animales salvajes. 
De Méjico pasó Medina a España, 
después a Italia, donde estuvo traba-
jando con una compañía impresora de 
películas cinematográficas con la que 
fué al Africa. 
En Africa Tgresó en la carabana 
del ex-Presidente T. Roosevel. 
iAdemás llegaron en el "Barcelona" 
los Sres. Santiago Blawomy, Juan 
Cúrvelo y señora, señora Antonia Mon-
tessi, Felisa Esteban, Amtonio Lleof 
Mestre, José María Ramírez. Mila-
gros Cía y familia, Russain Kaho/ai 
y otros. 
EL "GOEERNOR COBB 
-•e Key West ha llega Procedente 
do el vapor americano "Gobernor 
Cobb", que trajo carga general y 115 
pasajeros entre ellos los Sres. Fran-
cisco Busquel Dr. Carlos L Párraga 
y familia, Sr. Carlos Sal Saladrigas 
y señora, José Ar-'ufat e hijo, Espe-
ranza Nicolau. Adela González, Ata-
nasio Hernández, Armando del Pino, 
José Baldor, Indefenso Mas, Alfonso 
Asnar, José Melchor, Bernardo Sola-
na e hijo Viconte Querol, Oscar Al-
varez, Josó Chateavieu y familia. 
El Jefe del Departamento Técnico 
de la Moneda señor Enrique J. Mon-
telieu y familia, José M. Lasoit y se-
ñora, A. J. Martínez y familia, señô . 
rita María de J O-ia, Federico Parra. 
Orfila y familia. María Goicoechea 
y familia, C'emeucia Herrera, Do-
L o s o b r e r o s y 
l a c o n f e r e n c i a 
d e W a s h i n g t o n 
El Secretario de Agrie1.'! tu ra ha di» 
rígido la siguiente oomnnicaf.ión-
Señores José Peña Vilaboa- J m U 
Pabregat; Tomác Reina; M. Mundo'? 
A. Caraballo: Bruno Sahás; Blas Gou. 
zález Pascual. 
Muy señores m.fos: 
Tengo el guste de contestar la co-
munícación fecha in, qup se .ban ser-
vido ustedes dirigirme, ?. non.bre de 
varios Gremios, en la que se tian^cri. 
aventajado be el acuerdo de los mismos según el 
cual, por no haberse podida reunir 
la mayoría de los Gremios y no ha-
ber recibido otros, invitación ii efec-
to, dichas organizaciones obreras por 
ustedesi representamlas se veí-m preci-
sadas a no concurrir a la Jun'.a parí 
el día de ayer convocada, al efecto 
de que resulte designada por les obre-
ros el Delegado que deba renreí: 
tarles en la Convención IntermcioHa! 
de Washington. 
Reiterando las manifestad: ros que 
verbalmente tuve oportunida». de n?.-
ccle a la persora que mo euforv} la 
comunicación referida, cumple en con-
testarles a ustedes también por o p -
crito y al bacerlo, creo de n;i d-tbc? 
ofrecerles una n-ieva. oportunidad de 
inritarles a una reunífin el día 2? úel 
presente mes, a las S p. m. en el local 
de esta Secretaría sobre la base de 
que existe el tiempo suficionie nar?. 
que se den por informados todos los 
Gremios organizados a los cuales ĥ .go 
extensiva la invitación que nara eso 
le transmito a la prensa penédica. 
Es del caso considerar.'quo se trata 
de un derecho establecido en el Tra-
tado de París, tanto respecto de los 
Gobiernos como de los patronos * y 
obieros, a fin de que se designen sus 
delágadios, y heclia esa designación el 
Gobierno satisface por igual jrs gas-
tos de todos los Delegados en cuyo 
concepto el Gobierno de Cuba n'- ac-
túa ahora, pues, planteando folucic-
nê  entre obreros y patronos, sino sen-
cillamente eu función mecánica, como 
consecuencia del Tratado de Pnrís, fa-
cilitando que los patronos y los obre-
ros designen sus delegados resnect;-
vos; y el delgado de Was'iingtou. 
actuará allí libremente n̂ dpfensr de 
los intereses que representa sipndo 
para ellos y por tanto para Cuba ne-
cesaria esa representación, tanto no-
mo la de los patronos y la del Go-
bierno en asunto que es absortamen-
te nacional, demanrian̂ o por eso, la 
sincera cooperación de todos. 
De ustedes atentamente. 
(f.) Eugenio Sánchez Agranionte. 
Secretario. 
(Pasa i l la plana 4;-columna 3) 
mingo J. Díaz, 
fael Martínez 
Conrado García, y Ra-
Ibor. 
EL "LAKE BLANCHERTER" 
Procedente de I altimore y condu-
ciendo carga genoral ha llegado el 
yapor americano ' Lake Blancherter" 
EL "HENRY M. FLAGLER" 
El íer/y "Henry M. Flaglcr" ha lle-
gado de Key West con 26 wagones de 
carga genera}. 
EL "VENP1ZUELA. 
Para Corufía y Saint Nazaire salió 
a las once de la mañana du hoy el va-
por francés "Venezuela" que lleva 
carga general y í%0 pasajeros. 
E v a C a n e f 
e n R e m e d i o s 
(Por telégrafo.) 
Remedios, Octubre 16. 
DIARIO DE L V MARINA. Habana, 
Anoche ofreció en el Teatr<i de La 
Tertulia do esta ciudad una conferen-
cia la eminp'.ite escritora y nantcne-
dora de la unión de la raza latina, se-
ñora Eva Canel, quien desarrolló el 
siguiente tema; "La raz y la fuerza 
de los pueblos." Obtuvo um gmnuio-
so éxito. 
A dicho acio asistieron represen 
tando a la colonia española de Cai-
barién los señores Mier y Vifiaí;. per-
tenecientes al alto comercio de dicha 
villa y los que acompañaban a ;a dis-
tinguida dama e Ilustre colaboradora 
del DIARIO DE LA MARINA 
José 3Iaría Pertlerra, Presidente del 
Casino Españo l. * 
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B A T U R R I L L O 
Para Ia3 personas que me han fe-
licitado vfusivamet te, creyendo, por 
cierta noticia oficiosa, que he sido 
Hombrado para u p alto puesto, saco 
del archivo de mi vida dos incidentes> 
que valen un mundo. 
Cierta vez, un candidato presidtn-
cial, agradecido de mí y en presencia 
de dos con-eliplonarios suyos, ilustres 
oradores, me dijo: 
—Si triunfo, lu necesito a usted pa-
ra un alto cargo. 
—No lo ambiciono. General; gra-
cias nul¡ estoy contento con mi suel-
decito de portero, con tal de no se-
pararme de mi familia y de mi pue-
blo. 
—Es que no seré yo sino la patria 
quien le exigirá que la sirva. 
—Entonces, cuando la ocasión lle-
gue, consultaré con mi conciencia y 
si efectivamente ei'a me dice que pue-
do hacer bien a nuestra patria, acep-
tavé; si no, no. 
Triunfó; fué Piesidente; se confoi-
mó con saber c(ue yo seguía ganando 
cincuenta duros ai mes y, como no 
volví a verle más, no sé si la Patria 
pudo pasarse sin mis servicios. 
Pasaiou cuatro años. Otro Presi-
dente electo, agradecido de mi plu-
ma, anunció que me destinaba para 
un alto cargo en Instrucción Públi-
ca. Apenas leí la noticia fui a verle, 
y le convencí de que no le convenía 
favorecerme povque ello le iba a 
ccasionar se'.̂ os uiagustos políticos, 
y yo no tenía ni deseos del puesto, 
ni voluntad para ser pretexto de di-
ficultades para el, cuyo triunfo ha-
bía anhelado solo por bien de la pa-
tria. 
AI despedirnos, estrechó mi mano 
y me dijo: 
—He de ut.lizar su inteligencia y 
su probidad en otro cargo impor-
tante. 
—Si, llegada la ocasión, creo en 
efecto serviv a usted y a nuestro 
país, aceptar.';- si no tengo segur'-
dad de ello, volveré a darle gracias 
por la generoia intención. 
No hemos vuelto a vernos, pero en 
nombre suyo me ofrecieron. meses> 
deí:r-uis-... .una FOT ELLA, que re-' 
chacé indignado. 
Vean, pues, los amigos felicitantes 
si será posible que en alguna situa-
ción política de mi tierra acepte yo 
puerto alguno, ni electivo ni de Real 
Orden. Es muy tardo ya para que 
yo pase de casi-portero a funciona-
rio. La juven ud llegue y ocupe los 
sit'os de responsal illdad y de prove-
cho, une yo ni ambicioné jamás ni 
nadie quiso sinceriimente reservarme. 
Recibo varias cartas firmadas por 
un colono, un guajir práctico, un 
productor, et3., etc.. también los 
camiosinos qcultpn sus nombres 
aún tratándole do la defensa del pan 
de sus hiJ'os. 
Lo 5 comunican.*es, robustjociendo 
opiniones mías acerca de la venta 
libre de nuestva zafra próxima y de 
la conveniencia v derecho legítimo 
de aprovech&i b';.;nos precios ínte-
rin 8 3 rehacen las naciones produc-
toras de azúcar de remolacha, y vie-
ne, con̂ o ha ce venir, la abundancia 
del fruí o en los mercados del mun-
do, se muest'an alarmados porque 
se anuncia que, contra toda lógica 
y toda razón, en Estados Unidos se 
trata de contî lar la zafra, de com-
prar con intervención del Gobierno 
teda la zafra < un precio único, vio-
lando la ley de oferta y demanda y 
dií'roniendo de UHoreses particulares 
legítimos, exclusivamente nuestros. 
Qué h« de deci a los alarmados. 
En estricta justicia nadie puede dis-
poner de la propiedad cubana; nadie 
coartar el derecho do la industria cu-
bana. Cesó la ouerra, comercio y 
relaciones internacionales se resta-
blecen; cada pueblo adopta las me-
didas convenientes a su desarrollo; 
nada nos obliga al sacrificio en bien 
de reíinadores y consumidores ex-
traños. Pero si el león '.'uge la 
oveja tiembra. NuesL'a dependencia 
política—lo ho di..!io muchas veces— 
es secuela natural de nuestra depen-
dencia económica. Estados Unidos 
puede disponer a su guisa que sea-
mos próspero* o que muramos de 
hambre: todo estriba en que nos 
compren o no el 80 por 100 de la 
producción, en que aumenten o dis-
minuyan los imi uestes sobre nues-
tros frutos, en que abaraten o re-
carguen los precios de cuanto impor-
tamos para la vida. 
Es la verdad que tantas veces he 
recc.*:ciado a nacionalistas, anti-pla-
j ttistas. románticos y patrioteros; in-
tervienen o no. aprietan o no, nos de-
: jan desangrarnos o empobrecernos, 
; o nos indican caminos de paz y dig-
| nidad, segú. Ies intereses en cada 
| momento de su historia, y ya da la 
razón a Pino y Loynaz, revoluciona-
rics. ya condenan a Gómez y Figue-
rca stdiciosos. 
Estados Unidos tiene necesidad de 
todo td o/úcar de Cuba en 1920; ya 
producirá. ^ su territorio continental 
j > vil ¿iiií Cejiendencias bastante azú-
, car pn-ri e.M'rces permitirnos 
¡ d 'rla a Eiucpa e i la proporción -j •/< 
| Europa necesite. Su pueblo no quiere 
I tener que pagar a altísimo precio ua 
artículo tan necesario. Puede suce-
der que Inglaterra, España, Francia, 
Sud-América nos pidan millares üe 
toneladas nos ofrezcan buenrs ire-
,s, no quede bastante para las re-
f'iierías americanas, se perjudiquen 
cstiis por falta de materia prima y 
iKitujalmente encarezca el refinado 
para su consumo, y ¿qué han de ha-
cer los legisladores yanquis que re-
presentan en Washington los intere-
ses de refinerías y pueblo? Pues 
aprovechar la fuerza de que disponen 
y ponernos trabas y controlar la za-
fra. 
Si desdichadamente esto ocurre, 
inútiles los lamentos y vanas las 
protestas: nuestra debilidad y la con-
; dición misma en que vinimos al mun-
; do como nación reparada de España 
nos imponen resignación. 
Donde manda capitán no manda pi-
loto y a la fuerza ahorcan. 
También me es'.ribe una inteligen-
tísima maestra cienfueguera a pro-
pósito de un Baturrillo en que, co-
mentando un discurso académico, di-
je que lo ind.spensable para que el 
magisterio realice su alta misión es 
que sus componentes sientan la vo-
cación, el altruismo, la decisión pro-
pia de misioneros o apóstoles. 
Convengo con mi ilustrada comu-
nicante en que no obstante haberse 
aumentado dos o tres veces, por dis-
tintas leyes, los hiberes del profeso-
rado, los sueldos resultan insuficien-
teá, y más ahora con la ley del reti-
ro, necesaria, humana, justísima, 
bendita por los maestros viejos a 
quienes pronto alcanzará, pero crea-
dora de dificultades económicas, lar-
i gas, para años y años, en hogares 
i de maestros y maestras jóvenes. Ya 
los 80 duros del sueldo por equipara-
' ción no son más que 76, y ahora pre-
, cisamente cuesta un pollito peso y 
medio, y tres y medio una arroba de 
arroz y quince duros un par de bo-
tas, con que t-I pobre magisterio vi-
ve muriendo. 
Y cierto lo que dice la maestra 
cienfueguera: el misionero católico 
puede vestir el tor co sayal y aún an-
dar descalzo entre las tribus; el edu-
A/scj/mOO 
T I N T U R A I N D I A N A 
Del Dr. J . Gardano 
PARA LA BARBA, BIGOTE Y CABELLOS 
La más higiénica, la que no dañii: la quo da el COLOR m ü s NATURAL, 1NVARI.VBLB y PERMANENTE; la tlue más brillante y hermoso deja el ca-lillo; do fát/ll Aplicación: la más econfmlca. Cuidado con las imitaciones. Pe-dir siempre la del doctor J. Gardano, lU-lascoain, 117 y buenas Perfumerías y Farmacias. 
C o g n a c P e l l í s o n 
L a s d i f i cu l tades e n el 
t r á f i c o m a r í t i m o , n o s 
t u v i e r o n a l g ú n t i e m -
po s in p o d e r a t e n d e r 
ios p e d i d o s . 
E s t a m o s n u e v a m e n t e 
a p r o v i s i o n a d o s p a r a 
c u m p l i m e n t a r a s u s 
n u m e r o s o s c o n s u m i -
d o r e s . 
C o n p f l í a Licore-
r a Cubana, S. A. 
Casa Troeba y Ca. 
26t-l 4d-1 
L O C O M O T O R A S 
d e c u a l q u i e r t o n e l a j e 
y a n c h o a e v í a . 
PODEMOS E M B A R C A R L A S 
I N M E D I A T A M E N T E 
iMrvrv i / v i í u k E S 
D E F E R R E T E R I A 
Y M A Q U I N A R I A 
P U I G y G A R R I D O 
R E P R E S E N T A N T E S 
D E L A G E N E R A L 
E Q U I P M E N T C O . 
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C a r r o s p a r a C a ñ a , 
c a s i l l a s y p l a n c h a s , d e 
c u a l q u i e r c a p a c i d a d , 
R E C O N S T R U I D A S 
b a j o l a i n s p e c c i ó n d e 
M a s t e r C a r B u i l d e r s . 
L I S T O S P A R A E M B A R C A R 
: = ^ m í í p n w t o ^ y t a b a n a 9 p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
cador de niños ha dtí presentarse de-I car a las madres que laven la repita ] tos a sus hijos, siquiera para que no 
centemente vestida para poder supli- | y a los padtvs que comprtin zapati- | parezcan en el aula una tribu mise-
f " : « 
U H I H C E M D I O , U t i M A U P R A G I A , 
U M A C C I D E N T E N 
P U E D E M A F E C T A R A V D . D I R E C T A M E N T E ; P E K 0 L a 
C O M P A ñ I A - G E M E R A L D E . S E G U R O S 
L A C O M E R C I A L 
L / C p w t c g e C L V d . c o n ^ r a l o s e x p r e s a d o s r i e s g o s , a s e g u r a n d o c o n t r a i n c e n d i o s s u s 
p r o p i e d a d e s ; c o n t r a r i e s g o s d e m a r y t i e r r a s u s m e r c a n c í a s 
o p e r t e n e n c i a s e n v i a j e y s u p r o p i a p e r s o n a c o n t r a a c c i d e n t e s p e r s o n a l e s . 
P í d a n o s p o r e l c o r r e o i n f o r m e s a c e r c a d e n u e s t r a 
P O L I Z A D E A C C I D E N T E S P E R S O N A L E S 
tue garantiza una indemnización semanal fija por cada mil pesos asegurados en caso de lesión, 
cantidades fijas en caso de invalidez y el DOBLE de ambas en los casos en que el accidente 
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P R O P I E T A R I O S 
n i 
Al invertir su dinero en nuevo edificio., no olvide que el mosaico 
debe de lucir tanto o más que la fachada, y que para que dé el 
resultado apetecido, tiene que comprarlo en la 
] F á b r i a d e M o s a i c o s ' l a C u b a n a " ^ 
S a n F e l i p e n ú m . I . - H a b a n a . 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A . T e l é f o n o : 1 - 1 0 3 3 . 
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rabie que no todos los maestros putí-
den ayudarse c o n trabajos fuera del 
aula, convenido. Los hombx'es sí 
pueden; muchos lo hattn; las muje-
res, particularmente si tienen varios 
hijos, U q puedtn; apenas si les al-
canza ti tiempo p?ra atenderlos, gui-
sar, lavar roj.a y astar la casa en 
las horas corr.prei didas entre una y 
) otra sesión del aula. Aun en estas 
l hay ejemplos dv algunas que se limi-
tan al sueldo; otras sin absoluta ne-
olasádad de realizar ciertas labores 
domésticas, las horas muertas no las 
aprovechan ni tn estudiar ni en visi-
tar a las fam'lias de sus alumnos. 
Hay de todo en la viña del Señor. 
Ahora, de que no hay, generalmen-
te hablando, vocación y entusiasmo, 
innegable. Yo tengo pruebas adquiri-
das en 19 años de constante contac-
to con el magisterio rural. Detalles 
elocuentísimos. Por ejemplo; los lu-
nes es cuando doy cuenta de licen 
cías; después de eábado y domingo 
es cuando más vacantes temporales 
hay tn las escuelas. De treinta aulas 
a mi cargo, ha habido lunes en que 
han faltado seis naestros. Al empe-
zar el curso, después de tres meses 
de vacaciones, raro ha sido, el año en 
que algún maestro no ha faltado a su 
clase. Cuantos más días de descanso 
haya por coincidir con sábado y do-
mingo una fiesta nacional, más se-
guro que ha habido maestros enfer-
mos o necesitados de hacer algún ne-
gocio propio. Siendo no lectivo el 
sábado, generalmente el maestro que 
ha de hacer un viaje a la capital no 
lo reserva para ese día; pide licencia 
el viernes. Se enferman a principio 
de semana y ya paben cuántos días 
ha de durar U dolencia; los precisos 
pava que el suplente no tenga dere-
cho al medio sueldo de sábado y do-
mingo. En fin, amiga mía. que asi 
como conozco maestros que durante 
años no faltan de su aula sino rara 
vez por causa poderosa, conozco otros 
que todos los años agotan todos los 
plazos y todavía, cuando de veras 
tnferman, acuden suplicantes a la 
Secretaría. 
Y eso no es vocación, ni puede com-
pararse .con la misión del evangelista 
ni justifica la equiparación de autil-
dos contra la cua1. protesté oportu-
namente, estimando que si merece 
premios y justicias quien como mi 
comunicante es abnegada y cumpli-
dora, ' bastante bien pagados están 
ó t e o s que se confe miarían hasta con 
cuarenta duros al mes si Its reduje-
ran las horas de trabajo. 
Igualar en derechos y en honores 
al misionero y al burócrata, al cum-
plidor y al botellero, siempre me pa-
reció injusticir y nal ejemplo. 
j . a r a m b u r u 
C é d u l a s e l e c t o r a l e s n o 
e n t r e g a d a s d i r e c t a m e n t e 
a l e l e c t o r . 
fontinu iclOn). 
Elisa González Zanja 67 A. Cédu-
la número 70,323, entregada a Maria 
González, Zanja 67 A . 
José L/. Fremine, Trocadero 30-
Cédula número 100,266, entregada a 
Isabel Fremine, Trocadero 30. 
Emilio Castro, Trocadero 24. Cédu-
la número 100-267, entregada a Fran-
coisco Cabana, Trocadero 24. 
Filiberto Morales, Letltad 135. Cé-
dula número 6C 473. entregada a Can-
delaria Morales, I-ealtad 135. 
Juan Alonso, Lealtad 143. Cédula 
número 69,476, entregada a Francis-
fo Fuque, LeaLad 143. 
Luís Mesa. Revillagigedo 45. Cédu-
la número 56,261 entregada a Ra-
faela Román. Revillagigedo 45. 
Armando Fernández Esquivel, Re-
villagigedo 44. Cédula número 56,261, 
entregada a rinidad Fernández. Re-
villagegdo 44. 
Carlos A. Frrnárdez, Revillagigedo 
44. Cédula número 56,265, entregada 
a rinidad Fe/nández- Revillabibedo 44 
Celestino Fernández, Revillagigedo 
44. Cédula número 6,266, entregada a 
Trinidad Fernánder, Revillagigedo 44 
Fermín Zapata. Revillagigedo 39. 
Cédula número 56,267, entregada a 
Dolores Hernández, Revillagigedo 39. 
Fidencio Zapata. Revillagigedo 39. 
Cédula número 56,268, entregada a 
Angélica Valdés, Revillagigedo 39. 
Aparo Calle'ano. Escobar 71. Cédu-
la número 121,870, entregada a Zoila 
Quesada, Escobar 71. 
Cesáreio rtiz, Escobar 57. Cédula 
número 121.873, entregada a Ramiro 
Hemdndez, Escobar 57. 
Roque Orfila, Colón 4. Cédula 
mero 104,661, entregada a Juat, ai 
Valdés, Colón 4. ^ 
Martín Grourier, Colón njo r, i 
la número 104.662, entregada a a 4 
tín Lasa. Colón 1.112 ^ 
Rafael Fernandez, Colón 1112 r 
dula número 104,664, entregada a tv» 
ria Belonillat, Colón 1.1|2 MíU 
José Lasa, Colón 1.112. Cédula nr 
mero 104,666, entregada a Calixta v 
ranjo. Colón 1.112 0 N^ 
Juan E. Torres Colón 2 , 
número 104,672, entregada a Luírí * 
rres. Colón 2. ^ 
Evelio Llanes, Colón 2. Cédula nt* 
mero 104,673, entregada a Luís Tnr* 
Colón 2. ^ 
Octavio Benitez. Refugio 1. Céd 
número 104,674, entregada a Elv?* 
C. Benitez, Refugio L a 
José Padrón, Morro 12. Cédula nr 
mero 104.675, entregada a Paula U * ' 
nández, Morro 12. r' 
Ignacio Goicoechea, Factoria r a 
Cédula número 55,465, entregada 
Matilde Arrieta, Factoria 60. * 
José Goicoechea, Factoria 60. Cédu 
la número 55,4 66, mtvegada a Matilda 
Arrieta. Factoría CO. 
Feliciano Goicoechea, Factoría 60 
Cédula número 5o 467, entregada á 
Matilde Arrieta, I<notoria 60. 
Benito Barce'ó, Industria 20. Cédula 
número 99,463. entregada a Dolores 
Prina, Industria 20 
Alfredo Alvares, Industria 36. Cé-
dula número 99.465. entregada a Anto-
nia Alonso, industria 36. 
Rufino Pérez, P-dustria 28. Cédula 
número 99,469. entregada a Carmen 
Sureda, industria 28. 
Miguel Estrada Belascoain 15. Cé-
dula número 122.271, entregada a Eme-
lina Veliz, Beiascoain 15, 
Ricardo Saldova), Belascoain 17. cé-
dula número 122,260, entregada a Mi-
guelina Saldoval, Belascoain 17. 
Angel Ortega, Belascoain 17. Cédu-
la número 122,258, entregada a Juan 
Pedroso. Belascoain 17. 
Pedro Izquierdo, Belascoain 17.. 
Cédula número 122,267, entregada a 
Agustina Men.ioza Belascoain 17. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
IWGBNIBilÜ INDUSXKIAL Kx Je£e de lus Megociarioa de MareM 7 Patente». Baratillo. 7, altos.—Teléfono A-643Í Apartado, número 706. So hace cargo de los sigruientes traba-Jos, Memorias y planos de Inventos. So-licitud de patentes de Invención. Registr» de Martas. Dibujos y Clichés de marcas, Propiedad intelectual, Becursos de alza-da, Iníormes iiericlales. Consultas QRA-T'3 Begistro de Marcas y patentes et los países extranjeros 7 d* marca» ta-tema elonalM. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
S A N LAZARO, 340 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina, médico de visita; especialis-
ta de "Covadonga". 
Vías urinarias, eníermeiades de la 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. 
3001 lint. 
S E M I L L A D E T A B A C O 
Buena, seleccionada, de confianza. Le-gítima de Vuelta Abajo. Enviamos pre-cios a solicitud. 
COMPAÑIA AGRICOLA MERCANTIL 
Apartado 1586. HABANA 
Existencia constante de Semillas di Hortalizas y Flores de alta calidad., C 9308 10d-14 10t-14 
$2.7* 
Ultimos Libros Recibidos 
en Cuba. 
NUEVO MAPA DE EUROPA.— Contiene los límit?8 do los nue-vos Estados que b.in surgido con motivo do ia última guerra eu-ropea. 
El nuevo mapa está en varias tintas '>5 X 8(5 centímetros. Precio del ejemolar en la Ha-bana $001 
Kn los demás lugares de la Isla, Franco de portes y certificados. 50.(3 3uA NUEVA CIENCIA DE CU-BAR.—Enseñanza de la unidad de las enfermedades y su cu-ración sin medicamentos ni ope-raciones. 
Munual y consejero de los hom-bres sanos y de .'os enfermos, por Luis Kuhme. 60a. edición española, autoriza-da por ol autor. 1 tomo en 4o., encuadernado. . $o.<A> EDUCACION FISICA DE LOS ADOLESCENTES.—PreparacióJi para los deportes, por el méto-do sintético, juntamente con el arte de trabajar, por G. De-meny, con 200 esquemas dibuja-dos por el autor. Versión es-pañola. -1 tomo en 4o., rústica «"•8' 
MI SISTEMA.—15 minutos de tra-bajo diario para la salud, por J. P. Muller. Manual de ejer-cicios físicos sin aparatos y sólo para hombres con multifrid de reglas y consejos para obtener un complet-j bienestar físico. Edición ilustrada con infinidad de grabados. M n 
1 tomo en 4o.. rústica •f11' MEMOBIAL TECNICO DE IN-GENIEROS—Colección do fór-mulas, tablas y reglas prácticas de Aritmética, Algebra, Geome-tría, Topografía, Resistencia de materiales. Arquitectura, Cons-trucciones «ivlles, hidráulicas y ordinarias. Mecánica, Agrono: mía. Física tecnológica, Quími-ca industrial, Geologrfa, Meteo-rologa. Arto militar, etc., por L. Mazzochi. . . 
i volumon de 670 páginas en-cuadernado en piel. • • • • • El volumen de esta obra es tan reducido qce permite llevarse en el bolsillo del chaleco. t r CIENCIA MILITAR ANTE LA GUERRA EUROPEA-Su evolución v transformación has-ta el preae'nte y el porvenir, por RicanlJ Burguete. 
Un libro oara todos. ,„ « 1 tomo en 4o., encuadernado. . EL OCULTISMO AYER Y HOY. _Lo maravillosos precientífico, por el doctor J . Grasset. Versión castellana, prólogo y notas Je .ienaro González Ca-
rreño. S2.i-'3 1 tomo en 4o., V^s ta . . • . • DICCION a RIO DE MODISMOS iFRASKS Y METAFORAS.)-, trímero y único de su généro en España coleccionado y expli-cad^ por Ramón Caballero, con i;n prólogo de don Eduardo Be-Este Diccionario consta de más de 60,000 acepciones. J 5 qo 
1 tomo en -io., mayor, pasta. • * CORRESPON OENCIA D& EMI-LIO CAST-3LAR (1S«8-1S0S.)--Seguida de un apéndice con car-tií do Víctor Hugá, Renán. Du-mas. Slazzini. Thiers. S.gasta, ttcéten. «2.50 1 tomo en 4o., V ^ t a . k . ' - - -ENTOMOLOGIA Y PARASIlt'-LOGIA AGRICOLA, por Jorge Guenaufl. Traducción espano-í do hi 3a. edición francesa, lustrada con ^7 grábanos in-tercalados en el- texto. (Enci clopedla agrícola.) tg.» 1 tomo en ™yor tela. . • vvFERM EDADES P^A'^Uu RIAS DK LAS PLANTArvCüL-TIV ADA.S, por Delacroix y Maublanv Traducción ospafio-K de fa 2a. edición francesa con ¿7 Wminus. (Enciclopedli agrí-
í0ltomo en 80;xm«yoTr' tCrRlTI- ^ 
ACA Lrr¿4ARIA.-EStudic.3 de 
crítica. . ., $0.S0 1 tomo en 80.. rústica. • • --V H UNA VENTE.—Teatro. Tomo 26. rnntipn»: La ley de los tljos. Por s m con todos leal, tef pa-ra todos rraldor.-La honra ce $0 ^ les hombren. . • • • ;_•„• "«kurdo Librería "CERVANTES. dcaKxvptu-
Voloso Gnllano 02, &%£!¿* 
„,„. Apartado 1,11o. 
Habana. 
op'1 
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p E S D K E S P A Ñ A 
E I S r . B r a v o P c r t ü l o 
. ab_l de levantarse la suspensión 
V earanüas constitucionales en 
Str^lona. Ei a esta una medida-de-
n los prohombres de la izquierda 
nue reclamiDa ardorosamente la 
Toinión Públi", y sin la cual no era 
n.ible al parecer no era siquiera 
Sito esperar el restableciminto de 
tranquilidad ;Clemencia. cK̂ men-
•̂ -̂vino a decir hace poco en uno 
Ta sus discursos el jefe du los repu-
SUnos Levroux. Los mismos sin-
? 'aligas cata.aner debían opmar así, 
Iroue entre "as condiciones que im-
1 V v i para ĉal.̂ r de una vez la 
Vda'de inqni-.'-ud de Barcelona., esta 
Li levantamiento susodicho era una 
Y ya está el levantamiento! Y ya 
tá la constitución desparramando 
fodcs sus favores! Y ya están los sin-
dicalistas dando pruebas al gobierno 
hÁ 10 mucho 'iue arradecen est.i con-
cesión o esta debilidad. El mismo día 
tn quu las gara-Jas se restablecie-
ren en varias importantes fábricas 
¡e Barcelona be registraron numero-
sos actos dc Sabotage, de ese innoble 
v rastrero sabotage preconizado pol-
los cocialistas como uno de los me-
dios más eficaces dc la acción social 
directa y que prueba mejor que nin-
rún otro dc :os setos que abona el 
socialismo, el do oro-o relajamiento 
espiritual de los trabajadores. Se ro-
ciaron con vitriolo una gran cantidad 
¿fo p-ños; so cortaron con navajas 
Bna gran'cancelad de sábanas, so des-
truyeron con divo sos líquidos una 
• E i cantidad de t?las. En varios cien 
j'^'d" milbs de pesetas se calculan 
las pérdidas causadas por tan ruines 
arterias.! .Lofábricas afectadas ce-
irraron en-egnida yus talleres. 
; fío era "na .̂ nti esta prueba de 
corref-pondenen. a la generosidad del 
gobierno del señor Sánchez Toca por 
part'J de ios rjulicrlistas catalanes. 
Puc- ncabnn de darle otra mayor: 
el poli' ía sef .ir Bravo Portillo ha si-
(b nV'-:nado en Barcelona. Sobre es-
t0 nn vo crimen del sindicalismo 'co-
rren di ver-as -sermones: según unas 
•el fsíícT'Bnivt Portillo fué muerto 
r. froi rufián', reamente al cruzar an-
| h un grupo dc; re o.ucionarios; según 
htra, lo fué por dOí individuos que se 
fbíTviercn en la calle a conversar 
, - n -l, regún otros, lo fué por dos in-
dividuos qno le acompañaban en e! 
tranvía, al bajáis; Al del carruaje... 
Lr. versión ofi:-ial no importa nada: 
el encargado de darla es el señor Bur-
dos Mazo- ministro de Gobernación; 
er. e! risueño s-ño'- de todos los opti-
nrsnr", que para les sucesos de ma-
yrr gravedad y resonancia, solo tiene 
c e í ' í perpetuo comentario: 
- iTjdo oien! ¡Todo se avre-
. píl?.™: 
L más vulgar de todas las ver-
r---n"? a !a vez que la más lógica, 
: t.; a Bravo Portillo defendién-
('•-, > víiMentrnent-j contra sus asesí-
nc-s; Cuenta (¡ue estos, de rpimera 
in'tfnrión. b dispararon dos tiros al 
.C5tónia;n y cnent-j que él les gritó: 
— :C'.barde:;! . * 
En inniPdiHtamente disparó a su 
ve:, prrn dos nu0̂  os balazos, de ne-
cefldar] mortal, le hicieron decir: 
—-iMo han matado!... 
T • 1 'Aa. modo p •.recio el señor Bra-
vo Pcrtülo. 
D C 
V a Di a 
A N C A 
me moriré sin que lleve a alguno por 
delante... Por lo demás, ya usted ve: 
paso simepre por las mismas calles 
a la misma hora y asisto todos los 
días a las mismas reuniones... 
En los últimos timepos de la gue-
rra fué acusado e. Sr. Bravo Portillo 
de ejercer espionaje en provecho de 
Alemania. Cuanr.̂  murió asesinado 
acababan de darle la noticia de que 
su causa había sido sobreseída pa: 
falta de pruebas 
• El valor del ŝ ñor Bravo Portillo 
nunca ha sido puesto en duda: aun-
que fuera esta la única, era ya una 
ve/itaía extraordinaria la que les 
llevaba a los sindicalistas.. 
n. Talero de CABAL. 
F o o t - B a l l 
Lo que produjo el beneficio a los 
familiares de las víctimas del 
"Valbanera." 
Como recordarán nuestros lectores, el domingo untespasado se celebró en los terrenos de Cuatro Caminos Park, un match de foot-ball a beneficio de las familias que perdieron, en el sent/lo naufragio del "Valbanera," a loa que eran í - u sostén. Dicho match, organizado por las sim-páticas sociedades Fortuna Sport Club e Iberia, estaba patrocinado por distingui-das personalidades de la colonia españo-la, residentes en Cuba. Véase el "estado" de la liquidación de 1 entradas que nos remite el señor Uamón López Toca, presidente del For-tuna, p. s. r., por el cual se podrá apre-ciar el éxito del citado beneficio: 
Fortuna S. C. 210 entradas. . . Iberia F. Qa 100 entradas Iberia F. C. \ palco. . . . . . Olimpia S. C , 44 entradas. . . . Olimpia S. C, 8 palcos. . . . . . . ' Orense P. C, .'12 entradas 1 Orense F. C, 1 palco ] Canarias Victoria F. C, 28 entradas Centro Gallego, 1 palco Centro Asturiano, donativo. . . «""entro Balear, 10 entradas. . . . Centro Canario, 1 palco Casino Español, 1 palco Ernesto Gaye,.. 1 palco Hijos de J. Tayá, 1 palco Manuel Otaduy, donativo. . . .\. Santamaría y Ciar, J O entradas. Santamaría y Cía., íT palcos. . . Santamaría y Cía., donativo. . . . .lulio Bonavfa, 1 palco. . . . . . Orts Perelra y Cía., 1 palco. . . . Alvarez Vaidés y Cía., 1 palco. . . Luis Aldecoa, palco Benigno Digón, 1 palco Juan Gaubeca, 1 palco Manuel García Gayoso, 1 palco. . Prácticos del puerto, 6 entradas. . Cobrado de cantina Venta de taquilla, j 
M í d a l o ' e r ¿ L a ¿ x y d e & a d é l a e s q u i n a 
Fué mucha la efervescencia que cau-
saron en Barcelona los incontables 
asesinatos dR patronos. Pero nunca 
fué tanta como ahora en que acaba do 
caer un simple policMa particrular 
sin ninguna relac'ón con el Sr. Bur-
Mazo no han tranquilizado a nadie ¡ gos Mazo. En la Ciudad Condal—di-
De él ha uicho el señor Burgos 
Mazo • v 
—En la actualidad, era un simple 
policía particular. No tenía con nos-
otros ninguna relación. 




K l M B O 
C A L Z A D O P A R A E L E G A N T E S 
C ó m o d o , B o n i t o , C a l i d a d S i i p e r i o r . 
C O R D O B A N Y P I E L d e C A B A L L O 
C O L O R C E R E Z A 
The Kimbo 
S h o e 
$105.00 60.00 * 5.00 I 22.00 i 15.00 1 10.00 1 
r o o : 14.00 i 5.00 | 3.00 ¡ 5.00 í 5.00 ' 5.00 : 5.00 15100 15.00 35.00 1 15.00 i 50.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ¡ 5.00 , 5.00 , 5.00 , 3.00 I 8.00 I 146.40 I 
R e v e r b e r o o C o c i n a E u r o p e a 
Quema v 
Luz Brillante. 
Reduce los gastos. 
de la casa. 









E N 5 M I N U T O S 
hierve un litro 
de agua. 
S C t S . * 8 e l 8:asto 
— diario de un 




hoy mismo a la 
F E R R E T E R I A 
" L A I N G L E S A " 
Belascoaín 99, esq. a Salud 
T E L E F . A-4079. H A B A N A . 
A N U N C I O D E V A O I A 
Total. $582.40 A DEDUCIR: l'ajrndo por el terrono $ 25.00 rapado por la licencia de! Ayun-tamiento Pagado por alquiler de sillas. . . Pagado por impresos y anuncios. Pagado por jornales de arreglo del terreno Pagado por cobrador y acomo-dador '. . Pagado por crespones 
12.50 23.00 ; 17.50 
11.50 
4.00 | 3.30 I 
Total $ 9<>.S0 
Líquido $485.60 
Pueden sentirse satisfechos los orga-nizadores del' beneficio, con especialidad el Iberia y el Fortuna Sport Club, prin-cipales 'factores en el fxlto obtenido. A1Z 
Temperatura: Guane, máxima 31 
mínima 23; Pinar, máxima 30, míni-
ma 26; Habana, máxima 29.2, mini-
ma 22 5; Rooue, máxima 31, mínima 
20; Cienfuegos, mínima 21. 
Viento y dirección en metros por 
segundo: Guane, NE. 5.4; Pinar, SE. 
4.0; Habana, SE. 1.4; Roquü, E. flo-
jo; Cienfuegos, SE. 0.9. 
Estado del cielo: Guane. Habana y 
•Cienfuegos, nublado; Pinar, llovizna; 
Roque, lloviznas. 
Aye/ llovió en Vinales, Paso Real 
du San Diego Punta de Golpe, He-
rradura, Taco-Taco, Palacios. Ovas. 
Orozco, Cabanas, Guanajay, Mariel, 
C. Masón, Quiebrí. Hacha, La Colo-
ma. San Luis, Sábalo, Mendoza, Las 
.Martinas, Pinar del Río; en toda la 
provincia de la Habana; Corralillo 
Cárdenas, Máximo Gómez, Bolondrón 
P. Betancourt: en tdoa la provincia 
de Santa Clara, excepto en Vega AU 
ta, San Diego del Valle, Mata. Sala-
manca, Palmira. Cruces, Remedios, 
Cumanayagua y Perseverancia; en 
toda la pvovincie dw Gamagüey; er 
Cristo, Mayarí, Presten, Bartle. Ba 
nes, Santa Lucía, Antilla, Bueycito 
Campechuela, Media Luna. Niquero 
San Agustín, Tui.aa, Gibara, Guisa 
¡Jiguanf y Baire. 
|,cen los corresponpjles no se habla de 
otra cosa. Y añaden otra noticia cuya 
1 dignificación y tranacendencia aún 
no es posible enümder porque inter-
vino en ella la censura. Se trata de 
una hoja repartida con toda profusión 
en las calles Oe la urbti, que al pare-
cer, comienza de este modo: \ 
—El pueblo obrero se congratula 
del asesinato del Sr. Bravo Portillo.. 
¿Se quiere m.-s democracia? La cua-
drilla de asesinos del sindicalismo 
barcelonés coloca al pueblo obrero a 
su nivel y le incluye totalmente en la 
cuadrilla. A pesar de esta comedia, se 
sabe que el njevo crimen ha causado 
general indignación; y con escándalo 
del Sr. Amado, Gobernador civil de 
Barcelona, se sabe que los periódicos 
coinciden en incitar'a los ciudadanos 
a tomar la Justicia por su cuenta, ya 
qu« está demostrado suficientemente | 
que el poder público actual es incapaz 
de mantenerla y vindicarla. Al señor 
Amado estas exitaciones no le han \ 
parecido bien. El es de la opinión del 
Sr, Burgos todo re arreglará, .cuan-
do Dios quiera. •. 
¿Quien era Bravr Portillo? Durante 
algunos años, fué el único policía que 
o por cumplir mejor con sus deberes 
o por -'̂ ner más agallas, ha inspirado 
•algún respeto a los sindicalistas cata-
lanes. Era como su martillo: el los 
perseguía, él ôs detenía, íl los acu-
saba... Frentí; a la cobardía general 
que hacía a los tertigos retractarse y 
al jurado dictar absoluciones, él era 
el único homl-re de dignidad gallarda 
y valerosa. 
—¿Y no temp usted que al cabo le 
asesinan? —Le preguntó hace muy po-
co el corresponsal de "A B C". 
—Quizás se piense en ello—respon-
dióle,— pero no tenga cuidado; ellos 
saben que soy buen tirador y que no 
E l T i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Octubre 16 de 1919. 
Observaciones a las siete a. m. del 
75 meridiano de Greenwich: 
Barómetro eñ milímetros: Guane. 
760.0; Pinar. 760.0; Habana, 760.95; 
"Roque, 761.0: Cienfuegos, 760.50. 
Gis?. Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos. Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón» 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Serr3K$ de Hortalizas y Florct 
Enviamos gratis catálogo de 
1910-1919 
A r m a n d y f i n o 
^OFICINA Y JARDIN s 
GENERAL LEE Y SAN JUUO, 
MARIANAO 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINAy anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Pronto verá lo luz la Gran Revista Mensual Ilustrada 
C O M E R C I A N T E S D E L I N T E R I O R 
K.aprendan nuevas rutas, para obtener seguras ganancias. 
Ofrezcan al pííblico las últimas nove dades en variedad de artícu-
los. Pídanme informes y haremos negocio provechoso para todos 
Lo más nuevo, lo último, es lo que ofrezco. 
Cuando visite la Habana, hágan me una visita. 
V E N E - C I A 
Obispo 96. Teléfono A-5201. 
Esenc ia Exclusiva: 
T R A D E M A R K Manzana de Gómez; 





Dirección y Administración: 
Neptono 101. altos. Apartado 1254. Teléfono M-1582 
O lt-17 
M I O T A U R O 
l í k m m 
C U R A 
^ 1 0 ? " ^ A R R E C I O S 
L A B O R A T O R I O S A . S . P A M 
TODAS LAS FAR 
LABORATORIOS A. S. 
VINO DE C A R N E D E TORO 
Fortalecedor 
di' (odas las edades. 
/'rft UR A la anemia de todos 
los orígenes, vigoriza al 
n i ñ o y al anciano, dá 
fuerzas a la joven púber y a 
la madre agotada, alimenta 
al convaleciente, nutre al 
tuberculoso. Vence la cloro-
sis, el liníatismo y los estados 
escrofulosos. 
S ó l o contiene 
tejido muscular 
de toros, 
sanos y robustos 
y vino generoso 
exquisito. 
CADA FRASCO LLETA 
DN VASITO QUE 
INDICA LA MEDIDA 
M ACIAS LO VEN DRV 
P A M I E S . - R E U S . C S P A f t A . 
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H A B A N E R A S 
Noches del Frontón 
Primer jueves de moda. 
Qî edo seMado el precedente en la 
temporada pasada. 
La sociedad elegante, amante de 
los deportes, concurre al "Jai-Alai," 
como a uno de los centros de mayor 
atracción. 
Es la mujer devota de este género 
de diversiones, como lo ha sido siem-
pre del base-ball. 
El base-ball encontró siempre un 
inconveniente grande, para que no 
se pudieran reunir las familias en los 
stands los días de juego. 
Jamás se hizo algo apropiado para 
que, decentemente, pudieran perma-
necer durante los desafíos. 
Todo lo contrario ocurre en el 
Frontón de la calle de Concordia. 
Está dotado de palcos que no tie-
nen nada que envidiar a los de nues-
tros primeros coliseos. 
L a cancha es amplia, elegante, fá-
cil de dominar desde cualquier lugar 
en que se sitúe el espectador, sin las 
incomodidades a que pudiera dar orí-
gen la acumulación de público. 
Así todo, no es extraño que el de-
porte vasco haya encontrado entre 
nuestra sociedad distinguida, las sim-
patías que tienen que inspirar tales 
ventajas. 
Ni un solo palco desocupado ano-
che. 
Antes de comenzar el primer par-
tido, ya se notaba la presencia de 
mujeres elegantes, en número crecido. 
Un grupo selecto, anotó "Interino" 
en su recorrido. 
Señoras Dolores Pina de Larrea, 
Carlotica Fernández de Sanguily, 
Cristina Monte de Bustamante, Visi-
ta Rodríguez de Pino, Blanquita Fer-
nández de Sotonavarro,, Mercedes L e -
zama de Argüelles, Nena Arenas de 
Lastra, Adriana Armand de la Torre, 
Isolina Cuervo de Fernández, Sarah 
Fumagalli de Alegret, María Barreras 
de Reyes Gavilán, Juana Fonseca de 
Campiña, María Martínez de Arago-
nés, Olga S'üglie de Gómez Mena, 
Engracia Heydrich de Freyre, Berta 
Gutiérrez de Castro, María Valdes 
Pita de Freyre, Clara del Campo de 
Arenas, y la elegante y bella María 
Luisa Capetillo de Malberty 
Y dos jóvenes y bellas señoras. Sa-
rita Larrea de García Tuñón y Hor-
tensia Scull de Morales. ' 
Un grupo de señoritas: 
Julia Sedaño, María Amelia de los 
Reyes Gavilán, Rosita Pelleyá, Car-
men Freyre, Cuquita Soto Navarro, 
Terina de la Torre, Raquel Aballí, 
Tula Reyes, Gloria de los Reyes Ga-
vilán, Beba Larrea, Nena de la To-
rre, Pilar Reyes y Eléna Sedaño. 
No había terminado aún el primer 
partido, cuando todas las miradas di-
rigíanse a un palco. 
Estaba allí "Paquita" Escribano. 
Es la notable tonadillera que nos 
visita, y que luciendo valiosas joyas 
y una "toileUe" elegantísima, con-
currió a este primer jueves elegante 
del Frontón. <i 
Ama el deporte como ama la es-
cena, donde ha alcanzado los me-
jores triunfos de su vida. 
Observamos su entusiasmo por los 
pelotaris, a quienes hubo de apostar 
una fuerte suma. 
Han quedado consagrados ya, en 
la nueva temporada, los días de mo-
da en el "Jai-Alai." 
Todos los jueves. . . 
E l L u n e s 
c s m E l a f l o r D e l e s C S ^ E 
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D e l A m b i e n t e P r o v i n c i a l . 
El lunes inauguramos la tempora-
da de invierno en nuestro Depar-
tamento de Confecciones y Som-
breros. 
H* 
Prescindimos de toda ponderación, 
considerándola innecesaria, por-
que nuestras favorecedoras tie-
nen que pensar que El Encanto 
no podía defraudar sus esperan-
zas presentándoles lo mediocre de 
la moda. 
^ H* ^ 
Nuestros compradores, disponien-
do de nuestros múltiples recursos, 
han adquirido lo mejor que han 
visto en los centros de la produc-
ción universal, fieles a la consig-
na de que "lo mejor en todo en 
Cuba se consume." 
^ V 
La frase oue para mengua suya 
solía fluir de algunos labios cre-
"Esto no se vende en la ¡mos: 
Habana," está abolida hace tiem-
po. Basta hojear revistas extran-
jeras para persuadirse de que 
aquí se viste con refinadísima 
elegancia, y de que las modas 
aceptadas tienen en oaestras mu-
jeres fervoroso culto, como todas 
las manifestaciones artísticas, a 
las que su espíritu delicado es 
profundamente sensible. 
^ 4p 
Porque lo sabemos y lo procla-
mamos as:, muy alto, con orgu-
llo y convicción, no vacilamos 
nunca en traer para El Encanto 
lo que podremos llamar la aris-
tocracia de las cosas de vestir. 
El lunes, pues, inauguramos la 
temporada de invierno en nuestro 
Departamento de Confecciones y 
sombreros. Señoras: El Encanto 
es su casa. Enaltézcanla con 
presencia el lunes. 
su 
c m f a 
d f C a é a n c o 
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Senadores, do los 96; y eso demû s-
tJa el entusiasmo en la recia lucha 
por uno y otro lado. 
Entre los Demócratas se cuenta 
con 40 senadoras para la ratifica-
ción final, de los 47 senadores fle-
icócratas. 
De los demócratas que así se lia-
•vr.n. pero que están en contra de 'a 
ratificación, se hallan Reed, de Mis-
Boî ri y Thomas Gojre de Oklahoma 
Los demócrata a favor de rese'-
vas amargas son Shields de Tenne?-
see, Thomas da Colorado, Hoke Smi:h 
de G-eorgia, Meyers de Minnesota y 
W alsh (el pro-irlandés) de Massachs-
BCtS. 
Entre los Senadores que quieren 
matar el Tratado, se hallan Boran, 
' . „ . „„„ I;T1„;-Ji ! de todos los Sei'adoresi, ello*: contí.-jaue ha amenazado con formar uu 
Ahora bien, el Consejo Frovmcui (, rpTmblnrvmns v 47 damócra- ûevo oartido nolítico si los rer 
los mismos Consejos se «sfuerzan en . de Septiembre ú'.tirr.o: decían que te. 
resultarlo. ¡ nían seguramente que de los 90 votos j 
¿ L a s B . B . B ? 
E l e g a n t e " 
B u e n o , B o n i t o y B a r a t o 
R o p a y S e d e r í a . 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
C49S2 
"El Republicano Conservador", de 
Matanzas, acaba c'e publicar un vi-
brante editorial, tiibuto de justicia a 
vez que un clamor d enobleza. H« 
aquí el editorial: 
"Un ligero esfuerzo, más, es ne-
cesario para ¿ u ü el Poeta Nacional ¡ 
tenga su casa. 
Yese esfuerzo, si esfuerzo ge lia 
ma da*' otro paso en el camino em- ¡ 
Iprtíndido con entera espantaneiidad 
por los conciudadanos y amigos del 
autor de "Lir? y Espada", habrá de 
realizarse o se está realizando ya, 
como sospechamos, a juzgar por el 
entusiasmo crecente de todos, en 
contribuir graciosamente a que Byr-
he, tengá siauieia, donde pasar el 
resto de su vida, quu Dios quiera 
alai'ga-le indefinidamente. 
¿Qué menos pueden hacer los ad-
miradores del Pô ta, que un presente 
de epa naturaleza, a quien ostenta 
legítimamente el Mulo de Bardo Na-
cional9 
¿Y qué más debieran hacer los Po-
deres que garantizar en el orden eco-
nómico, la veiez de Byme, que s»? 
acerca 
En otro país, que no fuera en Cu-
ba, la protección oficial, marcharía 
acordadamente con la admiración 
pública; pero viTirnos dej presente, 
qué es positivist?, para olvidai* el 
glorioso pasado, todo romanticismo, 
Idealismo, patriotismo, en el cual 
Byme, con su lira, caató a la bande-
ra que era un sueño en los corazo-
nes de los bravos, y encendió con 
versos vibrantes la llama de la fe 
en aquellos hermanos nuestros, que 
poi' la consecución de la independen-
cia ofrendaron su vida y sacrificaron 
su hacienda. 
No hay sitio en la tierra donde se 
ŝ er/> tainto el ind5ftírent.&rao por 
las artes, como en Cuba. Y si un 
pintor, un músico o un escultor lo-
gra una beca, es gracias a las múl-
tiples influencias que pone en jue-
go y en ocasioiUb, la mayor parte 
de ellas, merced a súplicas insisten-
tes de los misnií t interesados. 
^ ¿Podía ser una excepción el caso 
del poeta Byrne? 
De ninguna manera, 
Y no lo ha sido. 
Pevo la iniciat;va particular suple 
la falta y he aquí, que el poeta Byr-
ne tendrá, como premio modesto y 
sencillo, a su labo.' esclarecida en el 
arte y su ejecutoria envidiable por la 
libertad patria, lo i rimero que la Pa-
tria debió procurarle: el hogar. 
Es ésta, una le,:ción objetiva a los 
Que contribuyeron, con su pluma, a 
la cristalizac'ón del ideal, y a lok. 
rine hoy contribuyen, por ese mismo 
•«uedio, al robustecimiento de nuestra 
•Racionalidad. 
Sólo los que ciñeron la espada, 
aunque nunca la usaran, pueden son-
reí ral as exigencias de la vida. 
A los intelectuales les queda el re-
curso de alzarse du hombros como 
Jacinto Galión, para exclamar: "No 
vale la pena " 
Bendita mil veces la iniciativa par-
ticular y la espontaneidad de los que 
saben apreciar los merecimientos del 
insigne poeta Bonifacio Byrne. 
En estos tiempos de riquezas exu-
berantes, de múltiples éxitos econó-
micos, es de consignarse el que haya 
quienes hagan un alto en sus ensue-
ños monetarios para dedicar un re-
cuerdo a los paladines de la belleza, 
y a los cantores del patriotismo. 
Byrne, el gran Byrne. el poeta na-
cional como muy bien dice "El Re-
publicano Conservador", es acreedoi 
a este tributo de afecto y de estima-
ción públicas. 
Mucho se ha (scrito y perorado 
contra los Consejos Provinciales. 
No diremos que vienen a ser la 
quinta rueda del coche; pero sí que 
J o y e r í a F r a n c e s a 
Ofrecemos a las damas más elegantes, un completo surtido de 
relojes pulsera, de platino, con brillantes y cinta negra, de ca-
prichosas formas, la última creación de la moda, del precio mia 
modesto al más elevado. 
Acabamos de recibir un gran surtido de joyería francesa: pul-
seraa con brillantes, prendedores, con brillantes y onlx, sortijas 
con brillantes y zafiros; bolsas de oro 18 kllatcs, venity-cases, 
etc., etc. 
Tenemos muchos preciosos pendantifs con brlliantea y otras 
piedras preciosas. 
Muchas novedades en porcelanas de Sevres, y gran variedad de 
objetos de arte de todas cía seo. 
" L A E S M E R A L D A " 
S a n R a f a e l N o . I . T e l . A - 3 3 0 3 . 
' de Oriente aprobó una moción que 
mcrectí aplaudirse. 
He aquí la moción por la- cual el 
referido organismo legislativo deter-
^minó subastar sus innecesarios au-
I tos: 
"Al Consejo: 
Las malas condiciones en que se 
encuentra la maquina del Consejo, 
requiere se tome una radical reso-
lución, no sólo porque resulta ya un 
mueble inútil pava el servicio, sino 
porque si se hace un meditado exa-
men del dinero en pleado en su com-
posición dsde que fué adquirida, as-
cendería al dupjo de su valor. La 
mala ¿¡uerta q ie e". Consejo ha tenido 
para escoger, en muchos casos, el 
conductor del vehículo, el descuido 
manifiesto en que a la misma se ha 
tenido no obstante la consignación— 
que siempre se í-gota—que para su 
entreienimientoi tiene en el Presu-
puesto, causan perjuicio a los fondos 
provinciales ya que se emplea el di-
nero en un servicio deficiente, que-
riendo ser benévolo en el' calificati-
vo, prque siendo el referido vehículo 
para uso de los miembros de esta 
i Cámara, se ha repetido el caso, mu/ 
amenudo por ciervo, de que cuando 
más se ha necesitado no se ha podido 
utilizar. No pudiendo, como no pue-
de por ahora el Consejo, disponer de 
la cantidad suficiente para adquirir 
una nueva máouir.a de tipo moderno, 
un garage propio para todas las pie-
zas de repuesto y accesorios necesa-
rios para la misma, ni un mecánico 
experto bien retribuido que la ma-
neje. Teniendo en cuenta, además, 
que los créditos insuficientes votados 
por esta Cámara distintas obras de 
pública utilidad, como por ejemplo, I 
el pequeño tram^ de carretera del i 
cementerio a Dot- Caminos de San | 
Luis, que según ios estudios hechos 
por el ingeniero ; su costo asciende 
a 3.500 pesos y ! h Cámara reciente-
mente sólo ha podido disponer de 
2,500 pesos y of as que sería prolijo 
enumerar, puedo muy bien dedicarse 
el dinero que produjera la subasta 
de la máquina de referencia al au-
mento de esos créditos con lo que, a 
la par que se le ahorrarla al Consejo 
un coinstante e infructuoso desem-
bolso, se favorecería de manera di-
recta al pueblo. Habida cuenta de 
esas razones, el Consejero que;' sus-
cribe somete a la consideración de 
sus distinguí I í s compañeros, la adop 
ción del sigulpnte Estatuto: 
Artículo primee: Se autoriza al 
Ejecut vo Provincial para que saque 
a subasta las mé quinas automóviles 
Overland y Iloudson propiedad de 
tiste Consejo. 
Artículo segundo: El producto de 
la subasta de las máquinas de refe-
rencia se dedicará a aumentar los 
créditos votados para algunas obras 
públicas, como la carretera del Ce-
menterio de Dos Caminos (5e San 
Luis, para la curl se dispondrá de 
la mitad dtl referido producto y la 
otra en las que su oportunidad se 
acuerde." 
han, (49 epu icano  y e
tas;) una tercera parte o sea 31, 
suficiente para impedir la ratificación 
que debe surcar dos terceras par:es 
de lo? Senadores, sin contar el voto 
dtel Vice Presidente. 
Para matar el Tratado contaban fe 
ese día los republicanos con 40 vo-
tos; pero anoche no han tenido más 
que 35 contra 55; pero de todas 
suertes esos 35 Impedirían que se ra-
tificase el Tratado si permanecie-
sen unidos en la votación final. Asis-
tieron pues anoche a esa votación 00 
l p p publi-
canos aprueban la Liga; Hiram JobJ-1-
son, Shírman, Pointdexter, Fail, M 
Coromick, Sfqses y Reed. 
En el grupo de que es jefe Me. 
Cumber, de reservas templadas, es-
tán Nary, Colt, Nelson y Hellog y 
quizás Jones de Washington y I -̂n-
root, M. Cumber es el amigable com. 
ponedor y no podría serlo sin adm?--
tir reservas; lo que quiere decir que 
todas las probabilidades son de que 
e- Tratado no puede ser aprobado sin 
reserva o interpretaciones. 
El Senador Hoke Smith de Georgia 
ba preparado una serie de reservan 
que no son tan amargas como las de 
los republicanos, ni tan templadas co-
mo las de Me. Cumbeivasí por ejem-
plo en el caso del artículo lo., pro-
pone Hoke Smith que el Congrero s?-
rá el único juez para decidir si un 
acto de "agresión" se ha cometido 
contra una Nación miembro de la Li-
ga, y si se prestará por los Estados 
Unidos una asistencia militar, naval 
o económica. 
Mr. Cumber había dicho en su re 
serva respecto de ese artículo X . 
"Que las indicaciones del Consejo de 
la Liga de Naciones respecto a 1 0 3 
medios de cumplir las obligaciones 
del artículo X son simplemente con-
sejos y que si cualquiera de ellos 
llevase consigo por parte de los E.'-
tados Unidos el empleo de fuerzas na-
vales y militares o medidas económi-
cas, el Cgonreso habrá de determi-
nar esa acción y si no adoptase el 
Congreso las indicaciones del Conse-
jo de la Liga, no se entendería po.' 
eso que los Estados Unidos habían 
violado el Tratado. 
P O N C H E R O D A N O a 8 0 c t s . l a l i b r a . S i e s U s t e d 
b u e n g a s t r ó n o m o , p r u é b e l o . 
E l B o m b e r o . G a l í a n o 1 2 0 . T e l . A - 4 0 7 6 
Vino de Pasas de Málaga, recibido por esta casa, a $1.99 bote la 
L A R O S I T A 
La armonía que guardan entre sí, no tan sólo las dife-
rentes prendas femeninas, sino hasta las diferentes 
partes o combinaciones que componen una prenda 
determinada, contribuyen poderosamente a imprimir, 
en quien la lleva, el toque de la elegancia. 
V e s t i d o s , S a y a s , 
B l u s a s , B a t a s 
Tejidos, Sedería, Confecciones. • AVENIDA DE ITALIA, 7J. 
c 9335 alt 2t-17 
E N E L V A P O R " V E N E C 1 A " H E M O S R E -
R l 8 ^ ? D E P A R I S L 0 S U L T I M O S M O -
C E L O S D E S O M B R E R O S PARA E L 
P R O X I M O I N V I E R N O 
A n g e l a E s t r u g o y H n a . 
A g u a c a t e 5 8 . H a b a n a . Telf . A - 6 7 2 5 . 
o 9315 7d-12 
D E L A F I R M A D E L . . 
(Viene de U PRIMERA) 
1 puesto Alemania que tendría g'tye (Í«£ 
I ceder o no a esas radicales n.oíMfica-
! clones, v los que aceptan reserva"?. 
con tal de que sean meras mterpre-
1 taciones de los artículos er lucha, 
I qu*1 podían notificarse a iasi Naciones 
i firmantes del Tratado por meros es-
1 critos diplomAticcs. 
Si por ejemplo, los Estados Unidos, 
1 y citamos el caso mAs discuí.uo, «n-
1 tienden que para ponpr en razón a 
un país que es impulsivo y que 1 $ É & 
\ re declarar la guerra a otro, después 
| de haberle puesto los obstáculos de 
i que trata el artículo X del Tratado, 
no pueden, sin embargo, ir a '.i gue-
rra contra esa Nación perti'rbfidora 
de la paz, sin que el Congreso de la 
Unifin aaí lo decida, pudiara bacierpí» 
constar en una interpretaclím, que la 
Constitución de los Estados Unidos 
| exige el consentimiento del Crngreso 
\ para guerrear. 
Algo parecido a esto que acabar»-.os 
j de escribir consta en la Reserva 2a. 
i de las seis que ha dicho el Senador 
| Me Cumber que presentará y qup 
han sido reseñadas por nosetros en 
esta Sección. 
Los repvblipancs se han equivoca-
do cuando contaban sus votos el 29 
La más hermosa colección de artículos franceses para bordar. 
Piedras, felpas, perlas, cuentas, trenzasr etc. 
" L A E L E G A N T E " 
Avenida do Italia, 
Se hace dobladillo de ojo y festón. Se pliega toda clase de telas 
N o t a s A s t r o n ó -
m i c a s . 
M ASTRONOMIA EN NUESTKA 
UNIVERSIDAD 
Leemos siempre con gusto cuanto 
sobre enseñanza se escribe, y con 
más entusiasmo aún, cuando se men* 
clonan nombres de jóvenes estudian-
tps, que en la prueba inolvidable do 
los exámenes han alcanzado honro-
sas calificaciones como premio d3 
: ' , : í : loables empeños, y ese entusiasma 
llpga a su Ijnáximo. cuando el nombra 
d.í alguna señorita luce entre otro», 
i-.-imo galardón del progreso femé-
n'no. 
Al leer la relación de los alumnos 
premiados durante el pasado curso 
universitario, vemos con satisfacción. 
41 nombre de la señorita Haría Tere* 
f u Alvarez Estrada, ^emiada en la 
asignatura de Astronomía, pertenc-
'íii-nte a la Facultad de Ciencias 
No tenemos el honor de conocer a 
la señorita Alvarez Estrada, pero, 
^de estas "Notas" dedicadas a xos 
asantes que con Ift Astronomía se re 
l:iclonan, nos sentimos orgullosos de 
hicer llegar a ella, nuestra más entu-
• Si'rsta felicitación. 
i Está en nuestro proyecto, la fnn-
I dación en breve, de la ''Sociedad As-
tconómica de Cuba" y en ese grupo 
do entusiastas por la ciencia de Hers-
chel y Flammarion, que integrarán 
agrónomos y "amateurs" nos congra-
tularemos de contar con el valic-o 
concurso, tanto de los que. como ia 
señorita Alvarez Estrada han obi:̂  
nido en las lides universitarias, ju.-lo 
título de suficiencia, como de los qu<.-., 
ptr una gr-̂ idísima afición a esa 
ciencia sublime, hemos alcanzado el 
titulo de "aficionados", 
REV. J. H, HETCALF 
Uno de los más interesantes acon-
iecimientos astronómicos recienr.oe 
es sin duda, el descubrimiento de 
des cometas, efectuado dentro de un 
período de 48 horas. El astrónomo a 
o-iien se debe tan inusitado acontec:-
miento es el Rev. J. H, Metcalf, un 
clérigo de Massachusetts, quien eu ef 
estudio del "cielo material" ha al' 
canzado un lugar prominente entrí 
los astrónomos americanos. 
En 20' de Agosto, a media noche 
dt-scubrió su primer cometa en la 
constelación de "Pegaso",'a 22h., 48?n. 
A R. y 25 grados de declinación Ni.-í' 
te No habían transcurrido aún 48 
horas, cuando sus exploraciones eran 
recompensadas con el hallazgo de un 
segundo cometa en la constelaciót- de 
"Bootes" a 14h., 5m., A. R. y 27 gra-
dos declinación Norte, no lejos jlel 
brillante "Arcturus". 
El primero de éstos, ha sido reco-
nocido por los computadores de la 
íTniversidad de California, como ideá-
tico con el 'quinto cometa del año 
do 1847" descubierto en aquel tiem-
po por Brorsen, cuyo período definiti-
vo es de unoj 75 años. 
Los elementos obtenidos del s;-
gundo cometa confirman, lo que ya 
se sospechaba con relación a su gra'i 
distancia. Esta no será nunca menor 
de 200 millones de millas; siendo pro-
bablemente visible telescópicamente, 
hacia el hemisferio austral, durai;t'i 
una buena parte del año. 
DANIEL PABETSi 
Octubre, 9 de 1919. 
N u e v o s a b o g a d o s 
ANTONIO B. AINCIARTE, 
CARLOS MARQUEZ STEBLING 
Han obtenido el título de abogado» 
estos dos jóvenes amigos nuestro? 
quienes a fuer de estudiar y de sa« 
ber obtuvieron dQ los tribunales res-
pectivos el título de abogados, tras di 
hacer muy brillantes ejercicios, ejê  
cícios que los profesores premiaron 
con notas de alta calificación. 
Los nuevos letrados, discípulos dil 
abogado ilustre don Manuel Gonzâ  
le/ Llórente, son jóvenes y son talen-
tosos y con su talento y su juventud 
honrarán sus togas y enaltecerán la 
noble profesión a que pertenecen. De 
la juventud estudiosa, digna, y hono-
rable lo espera todo Cuba. 
Sea enhorabuena. 
Y 
rabricantes e Importadores de 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Precios Jdn 
competencia-
Muralla é í . Teléfono A-5é89. 
En nuestro taller hacemos toda 
clase de trabajos, con especialidad 
'.a joyería artística. 
8271 alt. Í2t.-«. 
D I N E R O 
A l 1 por 100 sobre joyas y 
valores. 
< 4 L a R e g # e n t e , , 
NEPTUNO Y AMISTAD 
T E L E F O N O A-4376 
3t.-17 ld.-19 C9437 
Mi v • i 
******* 
M O D E L O S P O R T I V O 
E L G A R R O M A & / l E R M O S O D E L A S A M E R I G A S 
E D W i r i W M I L E S . P R A D O Y G E N I O S 
it.-io 
AÑO L X X X V U M A R I O D E L A M A R I N A Octubre 17 de 1919. P A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
E n C a m p o a m o r 
íiucbos atractivos en ul bello tea-
^ E l la concurrencia y el de los 
'^ommrrencla en que sobresalían 
.aniag distinguidas y alegantes y se-
flo-ita¿ i"6 i)£rteI!f!Cen a lluestra me" 
jor sociedad. 
Egtrgnos de preciosas cintas en los 
P ' K m o s asi anotar un grupo solec-
tn de familias 
Entre las señoras, Julita Núñez de 
'tinez Carraelina Guzmán de Al-
E ) . ckrmen García de Vianello. 
r»ra. Martintz Ibort do Cervantes, 
Uercedes Cortés df Duque, Otilia de 
L Reyes de García, Guillermina Ba-
.reríl viuda (h- U^yes Gavilán, Ernes-
tma Varona ue Mora, Rita Casas de 
L-nández Marca, Pastora Maltin de 
rarda, Margarita Leyte Vidal de 
Herrera- Mananit?. S. de Casagrand, 
Aurora Tripular da Ugarte, Cuca Fon-
íanills y Mena de López, Clemencia 
Lierandi Viude de Pórtela, Mevcedes 
Escobar de Triay, Guadalupe .Villamil 
de Baños, Narcisa Collazo de Vieta, 
Adela Martínei- de Gelabert. 
Señoritas: 
Yuyú Martínez Angelina Pórtela, 
Nena Echevarría, Merceditas Duque, 
Celia Rodrigutz, María Camps, María 
Lámar. Rosita Urb'zu, Sarah Vianullo, 
Georgina Arosramena, Belén Uga/te, 
Jorgelina Mena, Rosita Lima, Caridad 
Herrera, Ma-ia García Maitin, Conchi-
ta Arocena, Cr.rmela Gelabwrt- Carmen 
de la Torre, Charíto Jerez, Lolita Va-
rona, Aracelia Tiant, Guillermita de 
loa Reyes Gavilán, Caridad Fernán-
dez Marcané, Hícatla Martínez. Am-
paro Ugarte, ftinta Piñar, Florínda 
Mena, Josefinn, Mendizábal, Margot 
Gelabert, Carmelira Garda Maitin. 
Gloria do los Reyes Gavilán. Heliana 
Varona, María Martínez Núñez, Rq-
quel Vianello, Maria Teresa Pedroso, 
Lola Vieta y Cabriíra, Margot Baños, 
Maruja Soliño, Gloría Gaytan. Carme-
la Figueroa, Carme-lina Casagrand. 
Suntuoso desfila. 
F a u s t o 
Alegre siempre el teatro do Prado 
v Colón. 
' L'ulmada la terraza, amplia y fres-
ca, de familias umocidas. 
pásanse de tsta suerte los jueves 
elegantes de "Fausto", funcionas para 
las cuales selecciona la "Caribbean" 
las mejores dnta.s de su reperto-Mo 
Levantemos acta de la concurrencia 
da anoche. 
Un grupo de señoras: 
Guillermina Zaldo de Morales, Ame-
lia Pórtela de Zayas, Angeles Nesa d^ 
HernáiulGZ, Cuca Villalba de Podroso, 
Matilde Chaumonte de Lavielle, Jose-
fa Hernández de Sotelo. Matilde So-
ijez de Fernández. Isabel Ari^a de 
yj}Javerde, Nena Gómez de Anaya, 
María Antonia Matas de Adams, Hor • 
tcnsia Pérez de Aldecoa, Isabel Bre-
ñas de Pérez, Ada Pérez de Dávalos 
María Pírez de Miguel, María Rome-
ro do Vieties, Amelia Valdés de Her-
rández, Jacinta Rodríguez, viuda 
Puncet, María Jaén de Zayas, Con-
chita Jardín de 4iménez, Nieves Du-
rañoa de Goicochéa, Matilde Gómez 
de Arango, y Heroica Puncet de del 
Mazo. 
Señoritas: Consuelito Snead, ''Ml-
raíí" Masforrol, María Antonia de A'-
mas, Raquel Rigol, Diana Adam?, 
Maricusa Lavielle, Carmelina García 
Maitin, Rosita Hernández Mesa, Olim-
pia Amenábar, Nena Adams, MarU 
Josefa Mújica, Rosa Morales, Noemt 
Rivera, Rosita Sotelo, Elvira Mora-
les Rita María Gómez Colom, Hermi-
nia Masforrol, Lylían Vlaties, Adelai-
da Herrera. 
Y un aparte para la gentil Lolita 
Méndez Gómez. 
Muy graciosa. 
C a r t e l d e l d í a 
Una boda en el Angel 
La de Clara Lqisa Díaz, señorita 
muy graciosa, y el distinguido jove:. 
Eructo Angulo y Bellini. 
A las nueve y media. 
Apadrinaron la ceremonia la seño 
rn María Teresa Ramos viuda d1̂  
Díaz, pm/lre de la novia y ol licen-
ciado Francisco Angulo. 
Testigos: Por ella él doctor Cle-
r|Wte Vázquez Bellq; el general Ge-
rardo fachado ^ el 'doctor Octavio 
ilo.ntnro y el señor José Llanusa. 
I'or él: el señor Heriberto Lobo 
Sénior; los doctores Julio Carrerá v 
Arlolfo Delgado y el señor José N-
Angulo. 
La ceremonia es a las nueve y me-
dia. 
Otra boda hoy. 
La de la bella señorita Emilia Fer-
nández y «1 geñor Luis Boních. 
También en el Angel. 
El beneficio de "Payret" f.mció i 
en honor del maestro Penella, con ei 
estreno de la ópera "El Gato Mon 
tés". 
Gran acontecimiento. 
L a ópera es original de i «nella. 
L a función del •'Nacional", a be-
uefiieo de los empleados, con una 
obra de Echegaray, "Mancha qu* 
limpia"' y "Charros da 0*0", por Ja 
Riva y la señorita Sborel. 
De moda es la función de 'Martí". 
Con excelente programa int^gradr» 
por las obras de mayor éxito en la 
temporada. 
Y las de "Margot" y "Rialto". 
Se estrenan en este último bellf ? 
En las tandas de gala. 
i v n i { i \ o . 
^ ¡ p ® í r i m Q ! a ^ ( g i r g i i ° 
d E ^ © ! r g M i d l di® m & m 
G G m p a © a s 
amables lectoras (qoie guarde Lioa 
muchos años) es que en el 33 de Nep-
tuno, en La Mlmí, hay una colección 
de sombreros de otoño, de 6 a 30 pe-
sos, que es el despiporr«. 
Y ustedes perdonen el "trúmino." 
ZAUS. 
P a r t i d o C o n s e r -
v a d o r . 
(Viene de la PRIMERA) 
L A M P A R A S 
V.n precioso y escogidí» siirMdo ncaba-
rnoa de recibir y ya está t» la venta. 
Hay cuanto el mAs refinado gusto pue-
da desear. 
Visite nuestra exposición. 
% Á (ASA OriAiTANA*' 
A t . de Italii» (antes Q-aliano); 74-76 
0 Telífono 
R i q u í s i m o s B o m b o n e s E s p a ñ o l e s 
d e l i c o r e s y d e f r u t a s y e n e l e g a n t í s i m o s e s t u c h e s 
d e c o r c h o . 
¡ N u e s t r a v i d r i e r a e x p o n e u n v a r i a d o s u r t i d o ! 
L a F l o r C u b a n a , G a l i a n o y S . J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 
N o t a s H a b a n e r a s 
C A L L E J E A N D O 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
L a tibiesja. Es uno a? los ectaflos 
más tristes y más peligrosos de un 
alma. "Se ha visto muchas voces—íi-
ce San Buenaventura—salir del ato-
lladero de sus viciost a los mayores 
pecadores, y hacer sincera poMtencia; 
pero casi nunca se ve a un a'.ma ti-
bia salir de su desidia, y de su lasti-
mosa flojedad." Y en efecto, ¿qué pue-
de hacer fuerza a un alma yue por 
largo tiempo ha sabido componer las 
verdades más terribles de la Religión 
con xuna continuada infidelidad' No la 
mueven esas verdades espantosas, por. 
quo no la impresionan ya sino débil-
mente, ni los buenos ejempk.s, por-
que pagada de sí misma apenas los 
toma. 
Ni el agua caliente ni la fría sirven 
de vomitivo; pero el agua tibia ':í. 
Por eso dice Jesús al tibio* ' Yo co-
menzaré a vomitarte, «poco a poco..." 
es decir, yo te iré abandonanao hasta 
dejarte por completo, en el letargo 
de la tibieza. 
Almanaque. Mañana, San Lucas, 
evangelista, San .Insto, márt'v y San-
ta Quintilla, mártir también. 
Si el Lticas a quien has de felicitar 
es tu ahijado y necesita un juego de 
oficina en rob'e o en caoba ve a com 
prárselo enseguida. Carballal JlPiina-
nos los tienen magníficos en San Ra-
fael 136; al contado y a piaras. 
Si el Justo cuyos "días" son maña-
na es un gastrónomo, cómpr? le caza 
en conserva y moscatel Si4gos, en 
La Catalana del 48 de O'Reilly 
Por último. ?i 'lenes que felicitar n 
una Quintina, no vaciles en regalarle 
la consabida caja de botonen, de bot-
nes de rosa, encargada a Langwitb en 
Obispo 66. 
Así quedarás "pero que mu b¡?n." 
Efemérides de mañana.—1905. Se 
aprueba el Trata Jo de extradición en-
tre Cuba y España. 
..SoclHles. Boda Esta boche, a las 
nueve y media, unlránse ante el ara 
para siempre la señorita Clava Luisa 
Díaz y si doctor Ernesto Angulo. Fn 
la parroquia del Angel. 
K. M ~ - B P — R. I. P — P C — 
L . a . — E . O, C V I I I . (Este rompeca 
bezas. queridos lectores, quiere de, 
cir; Con las iniciales R. M., bordadas 
primorosamente (B. P.,) tiene ona ro-
pa interior preciosa (R. I . P.) para 
caballero (P. C.) La Rusquellu (L. R. 
en Obispo 10?.. (E. D. CVÍII. ¡Salud'! 
Al leer ese R I. P. d^ Popí, Interior 
Preciosa muchos lo habrán traducido 
"requiescant in íace," creyendo que. 
a renglón segui ío, venía el anuncio 
de las coronas de biscuit que en Luz 
93 venden C Celado y Compañía, pe-
ro no es así, hoy no es mi id' " 
a ustedes nada de esas soberbias co-
ronas. 
Lo que sí tengo que decir a mis 
tardé en gl local del Partido, Avenldi 
de Italia número 78. 
Por aclamación fu^ designado el 
doctor Francisco Sáncher Curt.elo pa-
ra el cargo de miembro por el ^artido 
Conservador ñuto la Junta Nacioa-l 
del Censo. 
.Seguidamerte $e dió cuenta de una 
comunicación remitida ñor la Comi-
sión dfe Propaganda por la candida-
tura del general Emilio Núñez, nara 
la Presidencia de la República.' Se 
acordó por unanimidad, no haber lu. 
gar a deliberar. 
Y, finalmente, también se adoptr. el 
acuerdo de adhesión al ilustre Presi 
dente del Partido, general Rafael 
Mrntaivo. poniéndose de pie Jos se-
ñores que formau el Comité Ejecuti-
vo. 
A propuesta del general Montah-c 
los miembros del Comité se pusieron 
de píe en señal de duelo, por 'a muer-
te de la eeñora madre del Gobernn.ior 
de Matanzas, señor Víctor de Anr.as. 
acordándose enviarle un sentido tele-
grama de pésame. E l Presidenta del 
Partido propuso, también, y así s¿ 
acordó, que por haberse recibido '.a 
noticia en esos momentos se diera po: 
terminada la sesión. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LAS OFICINAS 
Desde el lunes se reanudará el tra-
bajo por la tarde en las dependencia r 
del Municipio, es decir, se volverá a 
las dos sesiones, mañana y tarde. 
Por un decreto del señor Alcalde se 
dan porterminadasi desde dicho día, 
las vacaciones de verano. 
E N T R E G A D E MEDALLAS 
E l domingo le serán entregadas a 
la Reina del Carnaval y sus Damas de 
honor laa medallas y premios wi me-
tálico. 
E l acto se verificará en el Ayunta-
miento y será amenizado por la Ban-
da Municipal. 
NUEVOS ALUMNOS 
Han sido admitidos como alumnos 
de la Escuela Municipal de Mús-ca, 
para el curso de 1919-1920, los clgui^i' 
tes: 
María Teresa Martínez Alfaro. de 
San José 119 y 1I4. altos. 
B A T A S 
F R A N C E S A S 
Elegantísimas, 
Preciosas, 
de verdadero gusto 
y exquisita 
calidad. 
je acaban de recibir 
de París. 
Tenemos una gran 
diversidad de tipos 
y de precios. 
Hay desde $13.00. 
Ropa blanca, para 
damas, blusas, vestidos, 
ropa de cama, pañuelos, 
todo importado 
de París. 
O B I S P O 9 9 
T E L . A - 3 2 3 8 
A N U N C I O D E V A D I A 
José Julio Calderón y Díaz, de Con. 
I de 17. 
Asunción y Luisa Herrera, de Sc.u 
José 113 altos. 
Consuelo María Boy, de Rafael Ma-
ría de Labra T'O. 
María Vidal y Tomás, de Máximo 
Gómez 12-
María Teresa y Alberto Alvarez. d.» 
Misión no. 
Edelmira y AJolfina Menéndez, Ge 
San Rafael 208. 
Manía Esther Driggs, de Milagros 
36, Víbora. 
i Gerardo Brindis, de Gloria 1S4. 
El regreso d.- la que en la Argentina 
se llama "gente bien", se está notan-
do cada día más. Vuelven las familias 
Pudientes que tn las playas y en las 
montañas de ios Estados Unidos han 
Pasado la temporada de los calores 
iuertss. Vuelven lentamentu como 
st les doliera abandonar aquellos lu-
SWes frescos y elegantes. Aun que-
dau muchas í imil las allá, pero están 
ha-cienoo los preparativos para el 
Próximo regreso. 
Y la Habana va tomando, poco a 
Poco, el carix eliig?.nte y de distinción 
la distingue en invierno especial-
mente. 
Sitios que parecían abandonados, 
u olvidados, ^ r ¡¡us habituales con-
currentes recobran la animación: lo 
Misino los restar?ants y cafés lujo-
Bos. que los teatros, que las tiendas 
y Paseos, parcetí jue se animan con 
Presencia de personas, ausentes 
^rante una -.emporada, que hacen 
«Utvamente su aparición. 
Ko es en lo; lugares vulgares en 
Jonde se nota el retorno de la "gen-
* biui". se nota en los sitios chic, 
can ir Inii8 ^0ñ: callejeando por la 
^"e Obispo puedp el observador no-
cuan cierto es lo que dtíclmos. 
cat r' POr e;ÍernPl0' al llegar a Agua-
^ ,por Obispo vimos alineados sen-
8ant' aUt0s' ' Y virnos ir y venir ele-
tes damas y correctos caballeros 
p,.6 Parecía acudiesen a una vecep-
^ o fiesta distinguida, 
tic 0AaS y todes ,illuían al mismo si-
• Acudían a donde era lógico que 
acudieran dada su posición y guatos 
refinados: acudían a la "Casa de Hie-
;.rro". al "Fénix", que es, como hemos 
1 dicho en más de una ocasión el 
'¡"rendez-vons"' de la buena sociedad. 
i-Esta no se eclga de menos en lugares 
1 vulgares: en los grandes estableci-
imúrntos sí, y ahora, de retorno del ve-
raneo a la "Casa de Hierro" acude 
iporque allí se encuentra bien toda vez 
.que alli cuanto hay es fino, rico, -/efi-
nado y suntuoso. 
Ahora llama la atención un surtido 
¡de bronces de alti' mérito que están 
pidiendo un lugar en algún gran sa-
,16n de esos que pr. uto las recepciones 
i.invernales animarán. Y la llaman tam-
[¿bién las joyas, no\ísima8 en sus en-
garces y rica•? poi su pedrería; los 
i,prtíciosos estuches de tocador, las ri-
'.cas cruces y ot.'os atributos que así 
como las coronas de biscuit parecen 
rememorar a los v;vos que se acerca 
el día de dedicar un recuerdo a los 
^muertos. Y así todo, lámparas, mue-
bles, bastones, en todo en fin, vé 'a 
'.buena sociedad que su casa favorita 
Íes la de siempre, la mansión propia 
.para adquirir lo que sus refinados 
j gustos requieren. 
l En los gi-anaes centros es en donde 
nota primero fd regreso de la so-
ciedad elegante después del verano. 
í'tEn ellos la animación es precursora de 
luna nueva etapa. 
¿ Es un barómetro social "La Casa 
I de Hierro". Con pasar por frente a 
'ella se convence cualquiera. 
I Andrés SOLER, 
U n a t r a g e d i a 
J!0S HERIDOS Y m i j T V O 
San pa Calle Fal^ueras 6' esquina a 
Cie2 bl0' ^ubo esta mañana, a l^s 
í0g ,Una tragedia, de la que resulta-
Co v t;ldos «Je gravedad Andrés Pa.--
y francisco Castro. 
tambne que eRte suces0 fué muerto 
Vicent 61 dueño áel establecimient-) 
^usa ,Castro' Se desconocen las 
* - ^ L a e este suceso. 
" A r c a d o p e c u a r i o 
*' se cSi?o«benf Ic'ada3 ^ «"t*' Mafa-jL ûno T; n ¡ í 108 IPuientPH precio»: 
s s a r - V > i t v 4 7 c e n t a T o , , • 
• i*"1». <!• « k £ y 47 centaTos. 
• « « 4 5 a «O cenUToa. 
«icrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 200. 
Cerda, 119. 
Lanar, 29. • 




Se pagan en el mercado de 16 a 18 pe-
ses el quintaL 
Es escasa la existencia. 
ASTAS 
Se venden Je 40 a 50 p ^ o b la tonelada, 
SANGRE 
Da tonelada de sangre concentrada se 
papa en el mercado de 100 a 140 pesos. 
^ SEBO REF1VO 
Se paga en plaza el quintal de sebo 
rofino entre 14 a 16 pesos y el corrieate 
o de segunda, de 12 a 13 peso*. 
HUESOS 
Cotízase la tonelada dé hueso» corno»-
tes de 16 a » J J J J j J -
Be rotiza en pía» 4a 80 a 100 peso* la 
l0,ielada- PEZUÑAS 
Se renden en el mercado de 14 a W 
pesos la tonelada. 
W í b ^ al DIARIO DE L A IVíA-
RINAy anuncíese en el DIARIO DE 
C U B I E R T O S 
E L E G A N T E S 
A d o r n a n y e m b e l l e 
c e n l a m e s a , d e m u e s -
t r a n g r a c i a g e n t i l , 
c h i c e x q u i s i t o . 
z J T E N E M O S t a m b i é n 
^ e s t u c h e s m u y r i c o s , 
e n v a r i o s t a m a ñ o s , 
m u y p r o p i o s p a r a 
h a c e r r e g a l o s . 
AVENIDA DE ITALIA Nos. 74.76, antes Galiano. TELEF. A-4264 
I 
l u n i 
E L C O R S E 
W A G N E R 
(INOXIDABLE) 
Ofrece triples ventajas: 
C O M O D I D A D , B E L L E Z A , P E R F E C C I O N . * 
D e s p u é s d e l a v a d o e s tan b u e n o c o m o n u e v o . 
D e v e n t a e n l a s b u e n a s t i e n d a s . 
v 
E x t e n s o S u r t i d o e n 
C o n f e c c i o n e s p a r a 
S e ñ o r a s . 
E L V E S T I D 
M U R A L L A C O M P O S T E L A 
r4GINA SEIS DIARIO D E LA M A R I N A Octubre 17 de 1919. ANO LXXXVQ 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
F r a n c i a y E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
La prensa francesa se lamenta dol 
lenguaje que emplea la de España al 
tiatar de las relaciones frauco-espa-
nolas en lo que respecta, a Marrue-
cos. No acertamos a explicarnos las 
causas de esa lamentación. Nosotros, 
c.i'e, por obligación, leemos y relee-
mos los periódicos de España, no en-
contramos motivo para que en Fran-
cia se diga que la prensa español.', 
emplea un lenguaje duro y fuera do 
trompo. En cambio en la prensa fran-
cesa hemos encontrado más ¿o una 
\ e z conceptos y opiniones que forzo-
samente han de lastimar a los espv 
ño1 es. 
Los colonistas franceses, y con 
ellos la prensa que los secunda, jua-
gan la acción de España con harta in-
justicia y con manifiesta mala í ' - í . 
Den Ghabrit Director del Protocolo 
c'el Sultán, moro que en todo caso s í 
ha puesto al servicio de Francia y a 
quien el Gobierno francés colocó de 
ministro'de Muley \Jussef, dijo re-
cientemente, en declaraciones reco-
gii!as por un periodista francés y pu-
blicadas en un periódico tainbiou 
francés, oue 'en la zona española la 
anarquía llega a sus límites y el sa-
(lueo y el asesinato imperan como 
runca." Y agrega el mencionado ser-
vidor de Francia que "la hipoteca es-
pañola debe desaparecer igual qr.e 
desapareció la alemana, por ser, co-
mo ésta, igualmente injusta y peli-
grosa." A esas declaraciones aumén-
Be las campañas de descrédito contri 
la acción do España en Marruecos 
emprendidas por "La Molouya Prálü 
caise" y "La Depeche Marrocaine'-
A esas campañas responde la prensa 
española rechazando las calumniad 
que se vierten sobre España y de-
nnstrando, con datos, que el saqueo, 
el pillaje y los robos son más fre-
cuentes en la zona francesa que ^n 
la española. Eso es lo que, en propi3 
: justísima defensa, hace la prensa 
t-pañola Y eso ê  lo que ocasiona 
las lamentaciones de los periódicos 
franceses. 
Se^habla en Francia de que al ( | ü í * 
t̂ '.r cancelada la hipoteca de Alema-
nia en Marruecos debe cancelarse 
también la de España. Nosotros no 
vemos la razón ele ello por ninguna 
r.irte. La hipoteca de Alemania y la 
de España nada tenían de común 
N mca España habló de Marruecos 
cen Alemania. Los tratados firmados 
por España lo hiso siempre con 
Francia e Inglaterra. Sin embargo, 
de aquella famosa acta de Algeciras, 
que Francia c Inglaterra violaron en 
más de una ocasión, apenas si queda 
a?go. La zona española de Marruecos 
t i é cercenada en 1904 y reducida mán 
•M'n en 1912. De ello sacó pasitivas 
ventajas Francia y todavía pretenda 
sa^ár más, con daño de España, fun-
c'ándose en razones que no son mayó-
les nj mejores que las que a España 
\r- asisten. 
Ni Bsn Ghabrit; pj "La Molouya 
Francaise", ni "l a Depeche Marro-
caine". nj p I mismo "Lo Temps" puc-
ñ n decir que el lenguaje que em-
plean al juzgar la acción española en 
Marruecos es más cortés que el em-
pleado por los periódicos de España. 
Y éstos tienen, en cambio, a su' fa-
'•oi el hecho de que al hablar como lo 
h¡'cen. sin procacidades, sin injurias, 
sin falsear los hechos. lo hacen en 
defensa de unos derechos indisenti-
Kes para Eélpaña y (fue, sin embar-
go, se le quieren mermar a esta. 
Pero Bcn Ghabrit. que. al parecer, 
no se pnro en Larras, llega en su* 
declaraciones al extremo de asegu-
rar que "las noblacioner, indígenas do 
!a zona española desean que todo M"»-
r"-,ioc.es llegue a estar bsjr el protec-
torado frnncés." Y es el caso que la 
realidad dice cosas triuy distintas de 
las manifestadas por ol moio servi-
elor de Francia. La realidad dice que 
si en la zona española hay indígenas 
n.p se levantan en ^rmas contra Ev-
p:ma, hav también ind^gpras que lu-
chan a favor de esa misma nación. 
al 
Con lo cual ocurre exactamente igual 
que en la zona francesa, donde 3l 
hay moros que sirven a Francia los 
hay también que la combaten. Para I 
demostrarlo nos basta con recoger 
las siguientes noticias oficiales, faci-
litadas recientemente por las autori-
dades de Fez: 
T E R R I T O R I O DE F E Z 
L a presencia, en medio de sus 
aduares, de un fuerte contingente d-í 
rifeños, ávidos y hambrientos, co-
mienza a pesar grandemente sobre; 
los Senhaya. que tratan de escapar a 
sus exigencias. 
Para justificar sus pretensiones, 
los otros renuncian, por el momento, 
a operaciones con grandes efectivo», 
y se limitan a multiplicar los golpes 
de mano. 
E l 12 de Agosto hirieron a un tira-
dor y mataron dos mulos en la agua-
de de Ain Mediuna, y el 14 cortaron 
la línea telefónica de dicho punto a 
Aln Maatuf. Emboscado un centenar 
oe individuos, atacó a los Mohadnlu. 
cue escoltaban un pequeño convoy 
que se dirigía al bokaos del rio Dra-
daer. Los franceses tuvieron un hom-
aro gravemente herido. 
E l mismo día tiraron, desde larga 
distancia, dos cañonazos sobre la po-
sición de Ain Medrana, sin que las 
granadas alcanzaran su blanco ni hi-
cieran explosión. 
Este fracaso, ipuos la pieza quedó 
muda al segundo disparo, sirvió de! 
pretexto a varias agrupaciones para 
abandonar la, harka, y la inmovilidad 
do los rebeldes permitió a los fror-
ceses aprovisionar A ^ Mediana, sin 
incidentes. 
En el frente de Beni Bu Arain. las 
escaramuzas son casi diarias. 
E l día 11, cincuenta infantes ata-
ftírpn, sin éxito, los aduares de Beni 
Labdon. qr.e les mataron dos hom-
bres. Al día siguiente, algunos jine-
tes de Beni üarain trátame d̂ i esta-
blecerse pn el (íamino de Taza'.a Fez, 
jero fueron disipersados a cañonn-
zos. 
E l 15. en el Menzel, unos cincuenta 
individuos prepanron una emboscada 
cerca de la fuente; pero su presencia 
fué descubierta fd 16; uno-', quinientos 
:'netes intentaron una incursión en 
ISQ líneas franco-as. Las tropas del 
Macven tuvieron un muer'o y cinco 
"noridos; r^ro el enemigo fué recha 
rado v obligado a retirarse, dejando 
('os cadáveres. 
E l pseudo Bu-Hamnra, continúa sus 
llamamientos, y los Beni Bu-Arain y 
los Riata disidentes, han celebrado 
varias reuniones para tratar del asun 
Ir . 
Según se dice, han «slstido Sidi Ra-
ho v también el Chenennti. 
REGIOM D E TAZA 
Alpnnas' nartidns que no obtuvieron 
ufñjrttn éxito han onerado reciente-
mente, v hay también nuc retristrar 
una nenueña lucha habida al sur d»» 
Yehel-Hqbb"1* entre Riazas. sometidos. 
V Boni-Turain. durante la celebración 
de un zoco. 
REGION D E MEQUIXEZ 
Se han producido numerosos incen-
dios de bosques, debido.; principa', 
ment^ al cslor y a la sequía, causando 
grandes daños en el Atlas. 
Los incendios fueron combatidos; 
1 or las tropa? v los Indígenas. 
E l día 12 de agosto, en' el curso de 
un combate con los disidentes el Mag-
zen Tim Hadit. le meló más1 de seis-
(•lentos carneros, matándoles nueve 
hombres. 
En Tadla. cada día que pasa, son 
m îs numerosos los partidarios del 
f'herif Mns-Tafá. Los Hryam y los 
eemás rheluja de la montaña, tienen 
'a atención puesta en él 
Amenazado por la harka que el 
Cbcrif de Nifruten, intentó vanamente 
bacer saltar la Zahuin. n^r medio de 
minas, renunciando al fin a sus irropó 
.:ttos y abandonando la empresa para 
regresar al punto de su partida. 
Se asegura que el de Nifruten se dis 
pone a salir del Tafilete, donde el 
i m I M P O R T A E L T A M A Ñ O D E L A R O T U R A | 
E 5 T A CÁMARA M t W QUE BOTARLA-, HEME ARREQÜO Y QUEDARÁ COMO 
MUEVA, 51 6 E V U L G A R I Z A POR E L MODERNO PROCEDIMIENTO DE 
V U L C A f l l Z A G I O n I Í 1 0 L E O A 
UNÍOO t W CUBA. A CARGO D E E X P E R T O S T I T U L A R E S D E L O N D R E S 
5 E G A R A N T I Z A E L T R A B A J O , 5 C A C U A L P U E R E L A ROTURA 
C D V M W M I L E Ó P R A D O y Q t f l I O S 
tivo irá a consolar hogares necesita-
dos. Despuéo de :eñir esta batalla se 
terminó la sesión 
L a Comisión dti Reglamento, que 
titne a su cargo la: reformas, se reu-
nirá el sábado a las ocho de la noche, 
en el Centro Obrero. 
LOS E L E G I RICISTAS. 
En Antón Rcci'j 46, celebrará el 
Gremio de Electricistas junta general 
el 18 del corriente a las 8 p. m., a cu-
yo act > interesa ¡a asistencia el se-
ñor Blas Gonzál?z, secretario del 
Gremio. 
LOS EMPLEADOR D E LOS TRAN-
V I A S ' 
Según noticias que nos comunica-
ron a hora avanzada de la noche, los 
empleados de la Empresa de los 
Tranvías en la Asamblea celebrada 
en el Arena V.dado, después de cono-
cer la carta del Di.ector de la Empre-
sca acordaron la 'prórroga pedida por 
aquélla, con 1c cual demostraban que 
no les movía la intransigencia. 
L A COOPERATfVA P A R A CONS-
T R U I R CASAS. 
En las elecicnes celebradas por los 
miembros que asijtieron a la Asam-
blea obrera eelebiada en los salones 
de la Sociedad 'UuCón Fraternal", 
resultó triunfante la siguiente candi-
datura: 
Presidente: Juan Antoio Ruibal. 
Vicepresidente: Antonio Acebal y 
Navarro. 
Secretario de Correspondencia: 
Francisco Monteagudo. 
Vice: Antonio Alvarez. 
Secretario Financiero: Marcejo 
Hernández. 
Vice: Cándido Parbón. 
Tesorero Contaior: Miguel Pcnabad 
Vice: Raúl Ruiz 
Vocales: 
Eduardo González Valdés. Agustín 
Mariscal, Juan Peligri, Fernando Gon-
7/ález Gil, Zacayíds González, Julio 
Seino, Mariano Trespalacios, Geróni-
mo González Alvarez, Alberto Scul, 
Luís Pérez Gómez Zacarías G. Pita, 
Ciscar Garcíü, Eduardo Rodrigue/. 
José Peña Villaboa, Manuel González. 
Félix Garbonen, Gracial Arrascaeta 
Felipe Muñiz, José Várela, Agustín 
Marcos Torrea Ai'astasio Zayas, Ig-
nacio González, Paulina Alonso, Jo-
sé Real, Lorenzo Radeliff, Bernabé 
Alvarez, Francisco Fernández García, 
Modesto Díaz, Febpe F . Valdés. 
Comisión mnral: 
Herminio Cr.nal, Ibrahim Hernán-
dez- Vicente Rubio Luís Ramos, Cán-
dido García, Just-, Hernández, Anto-
nio Valdés, Luciano Respeto, José He-
rrera, Félix Castillo, Erasmo Pagés. 
En este gruy o figuran muchos obre-
ros de claro juicio, positivistas y do-
tados de experiencia, que saben de 
lo que es capaz el factor número, que 
no son campo abonado para fantasear 
en pos de ilusiones. Nos felicitamos 
de su triunfo Ellos, sin alardear de 
radicales, ni defender el tumulto y 
fiar en el desorden son los verdaderos 
emancipadores si las masas obedecen 
al estudio y a la disciplina. Les he-
mos visto laborar en la constitución 
— ^ s ^ , 
y mantenimiento de sociedades oh 
ras y cooperativas que bajo sus - i 
das viven y medran muy consin ' 
das y atendidas. Pisan en ter6^" 
firme ¡Ojalá triunfen en la 
empresa de mejorar la vida del ob 4̂ 
ro, dotándolo de casas higiénico re' 
confortables! a8 ^ 
Disfrutando de estas, se combat 
con facilidad el egoísmo natural ri 
mirar Lacia el chalet con ia8 ^ ^ 
de la rebeldía en el fondo de lac 543 
pilas. as pu-
Celestlno ALVAREZ. 
S i e m p r e e s o p o r t u ñ o l i ^ 
p i a r e l a p a r a t o d i g e s t i v o 
y t o n i f i c a r l o p a r a qUe 
c u m p l a m o d o r e g u l a r 
y p e r f e c t o s u s f u n c i o n e s . 
L a s P i l d o r a s I n d i a n a s V e . 
g e t a l e s d e W r i g h t e s t á n 
s i e m p r e i n d i c a d a s p o r q u e 
s o n l a x a n t e s y t ó n i c a s , 
| L,a8 legltlmaB Pildoras Indlnnas Vee». 
I tales vienen 'n ca.iltas y con envoltura d» 
i color amarillo. Cualquier otra envasarla 
, ér. distinta forma no es la legítima. ln 
i slsta y le darán las legítimas. 
i C I A 
El industria! moderno de-
dica especial atención a la 
calidad de sus materias 
primas, a En productos 
de calidad, tenemos ios 
• precios más bajos. • 
D r o g u e r í a " S Á R R T 
— ( L a mayor . 31 edificios.) 
Cede en las primeras cucharadas 
tomando el «Pectowl de Larrazabai.' 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA E« el 
remedio enérgico, poderoso y cienti-
fico para curar la TOS. cualquiera 
que sea su ongen. 
"El Pectoral de Larrazabai» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabai y Hnos -
Drogueria y Farmacia «San Julián, 
Riela 99 y Villegas 102 Habanit 
ĵmi«iimwBiiiiiHiiiiiiiniiiiiiMiiiiiu»»iiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiuiiii>" jJim'imimiiii!iiimiii'miMiiiii*iiitmiiimr 
hambre reina y la vida se hace im-
posible. 
Eso sin contar lew actos de pillajej, 
ocurridos en la zona francesa, dimos 
cuenta no hace muchos días. Ya ve, 
pues, la prtnsa colonista francesa que 
tiene que echar en cara a España en 
lo que respecta a su acción en Rfe 
rruecos. Si intranquilidad hay en la 
zona esipañola, intranquilidad mayor 
existe en la de Francia. Bien haría 
la prensa francesa en cesar la cam-
I í(fia emprendida contra la acción es-
pañola en Marruecos, en vez de lamen 
iarse del lenguaje que en justa de-
fensa emplean los periódicos hispanos, 
ya que est ? es una conseeuencia lógica 
y natural de aquella. 
Q 
distribuidos entre los obreros más 
necesitados de' Gumio que se hallen 
enfermos. Muchos oradores consu-
mieron turno Los más radicales, 
veían en ello un paso en falso, una 
dádiva que venía al encadenarlos. 
Otros eran contratos, a mantener tal 
acuerdo, cons'der.'-ndolo un absurdo. 
Con él se pr'\aba de un auxilio «. 
muchos enfern os. que pese a la de-
cantada solid&ridad, no tenían ni pa-
ra alimentos. Jd para medicinas. 
No faltaron quienes demostraron 
que se debía agradecer la oferta, por 
que ésta no era una compra de con-
ciencias, y sí una obra laudatoria-
generosa, merecedora de gratitud, y 
que no privaba #1 obrero de recla-
mar en caso necefa/io una mejora. 
Se combatid esta pequeñez de es-
píritu, el afán de ver traiciones y 
emboscadas en totas partes, hasta en 
na obra de misericordia que viene a 
realizar un acto de piedad y amor 
que n j se realiza con el vociferar de 
las asambleas, ni llevan a cabo con 
b u s mezquindades el Gremio ni los 
obreros. 
A l fin triu^'a-on los que defendían 
la revocación del acuerdo y el dona-
£1 DIARIO D£ I A MARI-
NA lo encuentra X A , en to-
das ias poblaciones de la 
República. — — — — 
V A O B R E R A 
i 
¿ P O R Q U E 
liO COMEV¿BIEN? 
5 E S I E / I T E n A L D E S P U E S Q U E HA C O M I D O ? 
E L I X I R D I G E S T I V O 
D E L D r . B A U M E 
HACE DESAPARECER T0D05 LOS> TPASTORflOS 
C A b E Z A . V E R T I G O S , P A L P I T A C I O n E í > E N E L C O R A Z O n E T C -
T O M a n D O UMACOPíTA D E 5 P Ü E & d e l a ¿ c o m i d a ^ 
^ ¡ p ^ L O A k S U B O T I C A R M O 
B T F I F P A í ? O p U E R I A B A R R E R A 
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E L SINDICATO METALURGICO Y 
FERROVIARIO, 
i. En el local de Inquisidor 52, se • 
|(nmnirá hoy el Sind'cato de Metalúr-
1 gicos, para trata: de la huelga que | 
tienen plantéala en algunos talleres. | 
L a reunión tendrá lugar a las ocho I 
de la nochü. 
LAS C O L E C T I V I D A D E S OBRERAS 
L a Comisión que visitó al señor 
i Secretario de Agricultura, para darle 
i cuenta del acuerdo tomado en el Cen-
tro Obrero, por algunas colectivida-
des obreras, convoca a los -•epresen-
tantes de las mismas, para la reunión 
que tendrá efecto esta noche en el 
Centro Obrero a las ocho de la no-
che. E n esta reunión darán cuenta 
de su cometido y ê cambiarán impre-
siones sobre slgunos asuntos de in-
terés 
E L RAMO D E CONSTRUCCION 
E l Comité TíjetuUvo del Sindicato, 
celebrará mañana junta en su local 
del Centro Obrero, a las ocho de la 
noche. • 
E L GREMIO UNIDO D E OBREROS 
DB LOS F E R R O C A R R I L E S CON-
TROLADOS 
E l Pecretano reorganizador de es- | 
te Gremio, ha convocado a la Comí- ¡ 
sión que tiene á su cargo los trabajos j 
de organización da este Gremio para i 
la reunión que tendrá lugar el día 
20 del corriente, en el mismo local \ 
que la anterior 
Dicho Secretar!., rmjga al señor 
Pedro GonzáKz, Presidente, que no 
deje de concaTir. pues su presencia 
se estima necesa la, por no haber 
concurrido a la junta anterior. 
LOS TIPOGRAFOS. 
L a Asociación General du Tipógra-
fos, celebrará esta noche, a las ocho-
Junta General extraordinaria. 
Tomará posesión de sus cargos la 
nueva Directiva, y se tratarán asun- i 
I tos administrativo». 
E L SINDICATO DE ESCOBEROS 
Bajo la presidencia del señor David 
i Antes, y actuando de secretario Al-
i varo Pérez, ce'cbró anoche una 
! asamblea este Sindicato. 
L a Comisión de estudio de la l 
; nuevas bases de trabajo, rindió su 
; informe, el quo fu' apx"obado después 
de amplia discusión. 
* LOS ZAPATEROS Y SIMILARES i 
i Se reunieron ayer En La orden del 
día figuraba un asunto importante. 
\ La revocación de un acuerdo. Era 
I el siguiente: La no aceptación de u" 
I donativo de doscientos pesos ofreci-
dos por la caaa de Benejan, para ser | 
H E R M A N O S F E R N A N D E Z 
O ' R E I L L Y 5 6 
" E P I N C E L ' * 
Tienen el placer di anunciar al público femenino, que» 
dentro de breves dfas, establecerán la enseñanza gratu-
la de toea clase d<? trabajos en papel crejé, (flores, cea-
tas, adornos, etc. etc) y ornamentación con lacre 
última moda amerlcí=»a) bajo la competente dirección 
de una experta profesora enviada por la DENNINSON 
MANUFACTURING T O , expresamente para la instruc -
ción de las dama? babaneras en esa clase de labore». 
Quienes deseen adquirir esos conocimientos, o perfeccio-
narlos, deben pedir inforni«B «iiQr.fn ontoa «««.^oo d^ 
las horas de class 
" E P I N C E L 
I n s t r u m e n t o s m a t e m á t i c o s , E f e c t o s p a r a 
I n g e n i e r o s , M a t e r i a l p a r a a r t i s t a s , & & . 
O ' R E I L L Y 5 6 
A p l i e C o l o n i a 
d e l H f . J B O N S O U b b n f e I t o ' 
a w s m p ú a a u l e y a r t í n f i i 
/ 
P a r a J o y e r í a y 
M u e b l e s A r t í s t i c o s . 
C a r b a l l a l H e r m a n o s 
DEPARTAMENTO DE JOYERIA 
San Rafael 133-135 
Teléfono M-1744 
DEPARTAMENTO DE MUEBLERIA 
San Rafael 136-138 
Teléfono A-4658 
E n joyas, existencia para vencer el más exigente capricho. 
E n muebles, variedad, capaz de cumplir todos los deseos. 
Lámparas y objetos de arte, en profusión y de gran belleza. 
ESPECIALIDAD EN VENTAS DE MUEBLES A PLAZOS 
N o s c o m p r o m e t e m o s a h a c e r t o d a c l a s e de p r e n d a s 
H U L E S P A R A A U T O M O V I L E S 
sote "i*Kei»s 
r«Aoe MARK 
De v e n t a por los 
S e ñ o r e s 
PREPARADA» B 
con \ n ESENCIAS 
ü r q a í a & C o . B e I a s c o a í n í 2 
Les niuoí 
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P A G I N A S I E T E . 
L A A L E G R I A D E L O S H I J O S E S L A F E L I C I D A D D E L O S P A D R E S 
N i ñ o q u e j u e g a , s e d i v i e r t e , e s f e l i z , l o s b u e n o s p a d r e s , p o r e s o v a n a " L A S E C C I O N X " , e n b u s c a d e P i a n o s , G a m i t a s , p a r a m u ñ e c a s . M o n t a ñ a s R u s a s , M u ñ e c a s d e t o d o s 
t a m a ñ o s . C a c h u m b a m b é s , C o l u m p i o s , T e a t r o s , M i r ó s c o p o s e l é c t r i c o s . J u e g o s d e C n 
S i e m p r e e s p r o v e c h o s a u n a v i s i t a a 
l e g   C r o q u e t , F e r r o c a r r i l e s e l é c t r i c o s , J u e g o s d e F í s i c a , J u e g o s d e Q u í m i c a y o t r o s . 
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P A R A L A S P A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
| r s l KÑO D E L O S N m S 
L niños tienen necesidad de dor-
• mncho Hasta los tres meses, so-
,irt^n'no tienen m á s ocupHción que 
^ Vtar=c v dormir. Poco a coco van 
í S e c i e n c l c d e s p u é s grad iP.'men 
Í H e n m ' despiertos; pero n a s í a l 
te 
^ e-i necesario dejarlos des-
K l v de una a dos horas (Virautft 
la noclie no les basta. 
S i e n e acostar a los n iños tcm-
•J'nn- el permitirles que pp.:manez-
T p n vela, lor, excita y perjudica, 
Siéndoles después m á s difíci l el en-
fgarse al sueño , y obtener un pro-
togado reposo. 
Es excelente la costumbre m? Ja-
fcr a io« niños pequeñi toa a las seis 
fia tarde, empleando agim tibia pa-
U ello- empolvarlos d e s p u é s y cam-
feries 'las ropitas. Una vez hecho p s -
^ ^ l e s da su alimento, ya sea el 
tho o el biberón y se Ies coloca, e n 
uta. 
:a debe dormirse a un n i ñ o en 
ízos, porque se acostumbran a 
tjl y ya no perniitcn que so les deje 
iiacania que es lo que les conviene. 
Tampoco, cuando son mayercitos. es 
Ldeme referirles cuentos, ni dor-
arlos con cantos., y en ninguna edad 
feben acostarse con sus madivs o no-
fczas, las qne pueden ahogarlos si 
L pesado su sueño. 
[inútil creo aconsejar en o s ' í i kópoca 
L i a que se observan tanto los pre-
tptos'de la-higiene, que ventile 
Cucho durante el día la habi tac ión 
M bebé 
F a los "iflos se les acuesta de lado: 
ñas veces a la derecha y otras a la 
muierda: si se ponen booj arriba. 
El devolver un poco de leche, cosa 
•b les ocurre con mucho frecuencia, 
t exponen a ahogarse. 
Pelia nuprimido en abroln'to la per-
[iciosa costurnbro de mecer a los n ú 
losen sus cunitas o en los brazos pa-
rí dormirlos, lo que suele oroducir-
les alteraciones cerebrales Tampoco 
es conveniente dejar una luz viva en 
la hab i tac ión en que descansan; a lo 
sumo, una muy ténue . 
Es tas precauciones hay quo tomar-
las desde que nace el n iño , porque 
una vez adquirida cualquier costum-
bre nociva, es muy dif íc i l desarrai-
garla. 
Por las noches debe dejarse a mano 
mua prov i s ión de pañales) y d e m á s 
prendas interiores para evitar que el 
bebito conserve humedad ninguna cn 
el cuerpo, las que producen enfria-
mi en tos. 
Todo cuanto se haga a ñ n de pro-
curar que los n i ñ o s tengan s u e ñ o s 
tranquilos y prolongados, s e r á pocr, 
primero por 'rllor, mismos, y deípué'? 
porque los p a p á s son mucho menos 
pacientes que las madres; necesitan 
dtormir para reparar su cansancio y 
debe evitarse que los gritos de los ni • 
ñ o s , quiten l a tranquilidad a su ma-
dre, impida el reposo de ambos y a 
ellos mismos los enorve. 
Sabido es que no hay m i s i ó n má,s 
! importante en la vida de la mujer qu^ 
la de l lenar sus deberes fie ma-1re; pe-
ro no debe olvidar que es esposa, y 
que este t í t u l o le impone también mu-
chas y muy importantes obliracionc^. 
Termino a c o n s e j á n d o l e s a las ma-
dres que no omitan QlngtSn esfuerzo 
para c r i a r hijos sano*:, hijo0, fuertes 
V buenos., que lleguen a ser n á ; ade-
lante la a l e g r í a y el orgullo de cus 
padres. 
en p r o c e s i ó n de innumerables cirios 
¿Orando vals por la r e g i ó n v a c í a ? 
¿Os aquejan afanes y dolores? 
No son vivos destellos de alegrtfa: 
son l á g r i m a s de luz vuestros fulgores, i 
Abuelas so's dr todas las criaturas 
y de los. dioses, p á l i d a s estrellas. 
¿ P o r qué s u f r í s triñtezaf. y amarg-> 
(ras? 
''Estamos solas." oontestaron ellas. 
"Bogamos unas de otras muy loja-
(nar, 
aunque bi'illemos juntas a tu « ista. 
¿ D ¿ qué nos vale ser todas hermanas? 
L a soledad odiosa nos centrista. 
L a l lama en la que estamos s ienr 
(pre ardiendo 
se pierdo en nuestras órb i tas difitaiL 
(tes.' 
Y yo les dije entonces- "Os o^mpren-
(do: 
porque sois a las almas semojantes. 
Lejos de eus hormanas, sola y tris»-
(te, 
nuestra alma, cual vosotras, gime au-
Csiosa, 
y el fuego abrasador que en ollr» existe 
arde infecundo en noche tenebrosa." 
Teodoro L l ó r e n t e . 
' AIN E f D O T A 
Carlos X t l , rey de S u e d á , efetando 
un día beodo, le fa l tó a l respeto quie 
debía a la Reina su madre. EstH señe-
r a se re t i ró a su cuarto penetrada del 
m á s v iva dolor, y p e r m a n e c i ó ence-
rrada todo el d ía siguiente. Pomo el 
rey no la v e í a p r e g u n t ó la causa de cu 
retraimiento, y cuando se l a •'outnroi', 
t o m ó un vaso de vino y se cbrigió a 
sus habitaciones. 
— S e ñ o r a , le dijo profun-amonte 
afectado, s é que ayer embriagado co-
met í una falta y vengo a pediros per 
d ó n ; y a qn de que esto no pueda vol-
ver a repetirse, voy a tomar es le vaso 
de vino a vuestra salud, y os juro que 
será el ú l t i m o que beba en mi vida. 
l t t rr*jrrM-M*/r jr * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * J T * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * J r j r ^ M ^ M r j r w j r ^ ^ j r M M ^ M r M M 
L A VIA L A C T E A 
( D E S U L L Y - P R U D H O M M E . ) 
U n a noche mirando las estrellas, 
astí les p r e g u n t é ; "¿No sois -liohosas? 
Vuestras lejanas luces son muy bella13, 
pero tienen ternuras dolorosas. 
Sois, para mí, poeta visionario, 
v í r g e n e s puras, como blancos lirios, 
y f o r m á i s \m cortejo funerario 
I 
C U A N T O P U E D E S O Ñ A R L A D A -
M A D E M A S F I N O G U S T O 
j e s u í t a p e q u e ñ o c u a n d o se v i s i t a 
la G r a n E x p o s i c i ó n d e los s u b y u -
gantes y d e s l u m b r a d o r e s m o d e l o s 
de las m o d a s p a r a O t o ñ o e I n v i e r -
no , q u e p r e s e n t a T H E F A I R . 
en es ta m a g n a c o l e c c i ó n v e r d a d e -
r a s p r e c i o s i d a d e s en . 
V E S T I D O S . 
T R A J E S S A S T R E . 
S A L I D A S D E T E A T R O . 
A B R I G O S . 
P I E L E S 
B L U S A S Y S A Y A S . 
Y R O P A I N T E R I O R de todas c l a -
í e s . 
V e n g a a t o m a r l a o r i e n t a c i ó n 
d e las m o d a s q u e h a n de r e i n a r en 
e) O t o ñ o e I n v i e r n o . 
E m b r i a g a d a c o n su a r o m a , 
c o n t e m p l a la b e l l e z a 
d e sus c a r n e s . 
- I A B A N / A 
A / ^ * l j / n C i O 
D E 
reserva; inút i l i u é que dijera eu-
cantadoramente cu romanza de sa-
lida. "Quanto e bolla, quanto e ca -
r a " , con una m a e s t r í a y una delica-
deza incomparables; s ó l o hubo l i -
geras muest ias de a p r o b a c i ó n . Poco 
d e s p u é s , t n el dúo con la soprano, 
el monstruo estaba vencido. Y as í 
fué c a l d e á n d o s e la sa la y subiendo 
el entusiasmo de punto hasta finali-
,zar la obra. L a celebre "Una furtiva 
lacr ima" fué el "clou" de la noche: 
,1a o v a c i ó n tan ruidosa como mereci-
da, de las pocas que han escuchado 
artistas en Méj ico . 
Caruso e s t á en toda la plenitud de 
sus facultades: su voz ág i l y fluida, | 
corre iáci lmente> pasa de un matiz 
a otro y de uno a otro registro sin 
el menor esfuerzo Todo es delicio-
so, de clari^nd y de pureza. L a dic-
c i ó n es maravi l losa. Y a ñ a d i d un ab-
soluto dorairJo srbre el ó r g a n o , un 
buen gusto irreni ochable y una es-
pt íntane idad extraordinaria, y ten-
d r é i s los rasaos principales del can-
tante. 
Por notables que sean las cual ida-
des de é s t e , las r"'1! art is ta son toda-
v í a superiores, "Se hab\j a mara-
vi l las y cuenta consigo en todos los 
instantes. A s í ¡56 explica que como 
actor conquistara a l p ú b l i c o a los po-
cos momentos. 
Su labor de anoche t i e n « todav ía 
un mér i to . Caruso resucita en el 
" E l i x i r " , u n viejo estilo: el estilo 
de la é p o c a en que l a obra fué escri-
ta. T u é , s i vale la palabra, una ver-
dadera r e c o n s t r u c c i ó n . E n nuestros 
d ías ese estilo se ha pe/dido: para 
evocarlo hay que acudir a los tiem-
pos de Tamberl ick o de Garc ía . ¡ A s í 
como suena! 
E l entusiasmo, como decimos- se 
d e s b o r d ó d e s p u é s de los primeros 
momentos de. tit'iboo. L a batalla ha 
sido ganada. Y bien ganada por cier-
to. Esperamos volver a o í r l o para 
completar l a i m p r e s i ó n de anoche. 
E l tenor fue a c o m p a ñ a d o discreta-
mente. L a s e ñ o r i t a Navarrete mos-
t r ó un loable dc-eo de sa l i r airosa. 
Y lo c o n s i g u i ó Nuestra compatriota 
tiene en su favor una cual idad: su 
notable a^ínadíón Bs 'cuchó aplau-
sos justos. 
Nuestro viejo amigo R a m ó n B l a n -
chardt c a n t ó m á s qutí con voz con ta-
lento. Y el s e ñ o r Vidal , salvo un l i -
gero tropiezo en el primer acto, se 
por tó correctamente. 
Una sorpresa: el coro de mujeres 
se m o s t r ó muy s i m p á t i c o y o y ó pal-
mas. . K l ' I 
E n resumen, un.i noche de pleno 
buen éx i to" . 
E s l a q u e c u i d á n d o s e , for ta-
l e c i é n d o s e , e n r i q u e c i e n d o 
s u sangre , p r o c u r a la b u e n a 
sa lud de sus h i jos . 
E s for ta lecedor e x c e l e n t e 
de las s e ñ o r a s , e n r i q u e c e s u 
sangre , v i g o r i z a s u s i s t ema, 
v e n c e s u a n e m i a y r e p o n e e l 
desgaste de l a m a t e r n i d a d y 
de la c r i a n z a de l o s h i j o s . 
Compuesto i base de extracto de Hígado 
de Bacalao con Peptonato de Hierro y Gil-
cerofosfatos, no contiene aceite, pudiendo 
tomarse en todas épocas. Los estómagos 
más delicados, no lo repugnan, y es delicio* 
so su sabor por el rico Vino que contiene. 
Preparado p o r 
F R E D E R I C K S T E A R N S & C O . , 
D e t r o i t , E . U . A . 
CASA FUNDADA CN 1 8 8 6 . 
Se vende en todas tas firmadas y dropieríu 
T H E F A I R S a n R a f a e l 1 1 , \ \ % y 1 3 
E l rey c u m p l i ó su palabra v no vol-
v i ó a tomar ni una gota de vino ea lo 
sucesivo. 
C O C I N A 
S E S O S C O N P E T I T POTP 
Se hierven los sesos de una cabeza i 
de ternera durante una hora, p u un : 
ciuartillo de agua, con una cucharaditr:1 
de sal , una hoja de laurel y una cu-
charada de vinagre. . D e s p u é s se les 
quita la piel. Se doran cuatro cucha-
radas de mantequilla, y re lo añadan 
cuatro de vinagre. Se humeceden los 
sesos en esta salsa, se cubren con pan 
rallado y se ponen en el homo duran 
te algunos minutos. Se sirven sobre 
pan tostado, r o d e á n d o l o s do petits-
pois y b a ñ á n d o l o s con .a Btllsa que 
haya quedado. 
M A C E D O N I A D E L E G U M U R E S 
Se cortan en trocitcs cuadrafios. des-
pués de hervidas, do» panas y una 
variedad de l?gumbres, a b s que se 
les a ñ a d e petlts pois y huevos dun-os, 
divididos en ruedas o en trozos. Se sa-
zona todo con aceite, vinagro sa l y 
pimienta y tnrve el conjunto, de un 
agradable e n t r e m é s . 
C a r u s o e n M é j i c o 
E l per iód ico "Excels ior", de MéJí-
co, da cuenta en ¡os siguientes térmi-
nos de la p r e s e n t a c i ó n del gran tenor 
italiano, E n r i c e Caruso en el teatro 
L a Donceles de aquella capital : 
"Olmos al primer tenor del mundo 
en la menor ópera posible. ¿ P o r qué? 
Dentro del estrecho cuadro en que 
se mueve Carusr^—el empresario ha 
dado las r a z o n e s - - t e n í a el cantante 
en el repertorio r • ometido obras en 
qué poner do má:: resalto sus facul-
tades. Pero s a b í a m o s que el artista 
tiene p r e d i l e c c i ó n pov ese viejo 
spartito de Donizi-tittl; c o q u e t e r í a s de 
un "divo" que j u £ \ etea con las obras 
de menor a l í e n t e , para subrayarlas 
gallardament3. 
He aquí por q a ° " E l i x i r dv Amor" 
fué la elegida entro todas las d e m á s . 
Y no nos e n g a ñ ó la leyenda: Caruso 
hace una c r e a c i ó n de esta quisicosa 
musical . Se a d i v i n ó desde que se 
p r e s e n t ó en escena. 
E l púb l i co lo rec ib ió con bastante 
U.-17 
[ | R m o . P . G e n e r a l d e l o s f r a n c i s c a n o s 
• c 
A G U A 
Con motivo de hal larse en la H a b a -
na el Rmo. P . F r . Sera f ín Cimino, 
Ministro General de la Orden F r a n -
ciscana, las Terceras Ordenes de S 
Franc i sco y de los Servitas y P í a -
U n i ó n do S. Antonia le o b s e q u i a r á n 
con una C o m u n i ó n General el p r ó -
ximo domingo, día 19 a las 7 y me-
dia a, m. 
Celebrará la mi sa y d i s t r ibu irá la 
c o m u n i ó n el mismo Rmo. Padre. 
Se ruega por este medio a todos 
los miembros de las asociaciones an-
tedichas y d e m á s fieles a m á n t e s de 
la Orden F r a n c i s c a n a la asistencia a 
erte solemne acto como muestra de 
deferencia a l sucesor del S e r á f i c o 
Patr iarca . 
C9450 " 2t.-17 2d.-18 
P A R A 
M I S T E R I O 
D E L N I L O 
A C L A R A R E l L _ C A B E L L - O 
C O M P L E T A M E N T E I N O F E N S I V A 
Dá al cabello el tono cas taño claro o rubio preciosor1 
Ne afecta la pial, no contiene sustancia mineral alguna, absolutamente vegetal. 
Muchos especialistas la recomiendan. 
Agua Misterio del Nilo, quita los tintes usados anteriormente, 
sin dañar el cabello, pudiéndola usar los n i ñ o s de corta edad. 
Precio $2.00 en sederías, farmacias y en su depós i to . 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z . 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F . A - 5 0 3 9 . 
^ Librería, de Joné Albe-
Teléfono A-3893. 
Habana. 
^ F O U _ E T l N _ J t 9 
J ^ g H A R D MARSH 
^ D A M A D E L 
L V E L O A Z U L 
^ VERSION C A S T E L L A N A 
h a r t a d o 511 
C qu. d , ( C o n t ^ ) 
R í , Produnt"to .dc tre8 Personas, si 
ÍWo ltnin - i de su Imaginación. 
1 "IgUPq . Vf>0. tc nipz-
*0rta- xone5(:lánd0te cn lo que no 
^fiorfín Sí (inf; Pnpd desempe-
John i w i umniond en la c»»» 
6 hace ír? J I)ero no 68 mu.v 1"-
H i w poco honor, y u ella tam-
] I», r*ete * • 
i fcAun P",ar :i lln 1:"i'> " n'i herma-
^ J ' ^ P P d i r t n me "itlqnov 
*-Q5«»lm»ntovC,{.rsU<5n Precisa, 
"tr.l liegas' ., s ni" v '"'ndadoso. 
eoLi1 "•"Pender? 
••ií1^01*» det,'/1-1* <,u<, taceptar las 
* • t e n a z a s ' ,T*'' i t lva-
„ "lununnnd, eres un 
' Sa^0tfrué0',f,mn- A-Vcr la marque-
J ver a la scflorlta tic-
I o n ' fué armada con la autorización del 
ministro del Intcriar. 
Armada^ ¿Qué significa eso? 
— J a qué fué? 
—él no sabes dondo vive, puedes ave, 
diario fácilmente, rrcgúntale a que BU* 
—Juegas conmigo. No lias hecho o tn 
cosa Desde el principio comprendí que 
representas dos papeles. Hoy lo com-
prondo más que nunca. Te advierto, Cle-
ethorpes. que voy a tomar medidas para 
m-otefe a la señorita Seton contra ti, 
i in tener en cuenta las consecuencias 
cue nuedan sobrevenir. 
—Otra amenaza? Vaya una una cosa ex-
traña. Cuídate. Drummond, y no divo 
más Felicito a tu hermana por la apre-
¡ C i r t n qne hace, de mi PWbtomállea 
Infamia. Pareces inspirado por ella. Iso 
crío que hagas una brillante carrera co-
rn0_rr,omrlnqíéStl¿ dices? ¿Crees que me 
" ^ V u r e T e s ^ carta, halla la cla-
ve que buscamos, y no la ves, Idio-
ta:_¿No la veo? He leído lo que dice 
de_ESo es una alusión a las insulsocns 
por un vle o desequilibrado, insu seces 
for cuya aceptación tendrás que pedir-
me perdón humildemente Hablo de la 
realidad. ¿Tienes el Directorio de Lon-
dres? Bien. Gracias. ^ 
Y tomando el enorme volumen, Uee,i) 
thorpes comenzó a hojearlo. 
—¿Qué buscas? _ , . 
—Seirfln la señorita Drummond, el sc-
fíor Marris dijo que tiene b u estudio 
cn Walbrook. Busco el ""mero. AquJ es-
tá ya. Toma nota. Si dentro de ê nti-
cuafro horas nada sabes de mf. pUtóU 
noticias al señor Harrls. Acaso él podrá 
decirte mi paradero. i 
Y dejando el libro sobre a mesa, el 
señor Cleethorpes se dirigió a la puer-
ta. 
—.¿Adónde vas> 
—A ver al seflor I lams . 
No bien hacía salido Cleethorpes del 
thorpes encontró a la señorita Mahonj _ - U n n p ^ d d o - -Quisiera hacerlo rcro no nuedo Vor 
que bajaba de un coche de punto , _No • simplemente descubrí que esc u ver al soimr i lMrH^ P T 
—¡Leonardo:—ex^lam^-. ¡ H i* ^'eha pariuclo no lnlo Y .niim t-s el '..onor Rarrls'' 
^ - ' • Y ' a í i r d e ^ i ^ d e ' l a m?a'ntínmensa I ^ ^ ^ ^ ^ **** a p o s t a r í a ^ 1 Vi saco 
s o b r ^ ^ r a í 1 ^ fus ted 'con ^ S m ^ f l ^ S A é t t ! n Ú 0 - - !Van,08! " ^ l ^ í a ^ d S "i Í S t J l ^ « " ^ tle-
" ^ Z r ffiff^o. Muchas veces I X .u ién es la ^ ^ * * 
me ha visto vestida así. _ ;. Pero se ha olvWado usted? L a don-
C A P I T U L O X X X V I I I 
Adivina usted •que hablemos de esto 
lu que ha sucedido? 
—Verla como la veo me priva nbsolu-, . lt , „ . d.. 
tamente dc mis facultades » n f * l ^ U ! ^ |6 _ ^ i a dl6 ese no^b 
Y quiero recuperarlas. 
—No lo podrá usted. Pero hay qne ha-
l lar en rerio. ¿No v< usted que no cs-
t v )iara chanzas, ¿Recuerda usted <nio 
encontré un pañuelo tn este horrible abri-
t-1' • 
- Sí. v i empiezo a recorr.ar. Pero no bres que nabía en una tabU < Invada en 
liegó ustui a presentírmela. Nunca la vi muro, jnnt') a la puerti. y un í vea 
ésta, dijo p a n h : 
re. Pues bien, ol —Por lo • i u c veo. d señor Haréis es» 
I ñudo es suyo. Aquí está la inicial en tá en el Wffnn<to piso y con vecinos muy 
el ángulo. MKv» ustod t sta B. n . omendabl'-s do la City. Probablep.H-nto 
Alicia dió ,i Leonaido el pañuelo. es uno csit ¡ifortanados Juristas 
—Cord ido in seda negra. ; No es cosa M lertan a «'omliínar una clientola d<- fa-
r-uy lin-i para una doncella-' rnilina dbttiagailas y otra de asuntos 
"—Ya lo cn.»). Pero todo era fino en mercantiles lu.'nfvos. listos .-(•n j>istani<'n-
Y al lecir esto, Alicia sacó el pafiue- (.jai. ¿No ve unted adónde voy? Supon. Ir los euriulei que «.man Omero. 
)• manchado de sanare que habla «iescu-' pimos que yo me hnbu ra Jmesto el Kl s.̂ ñ ir -.MeMliorp.-s se sonrió, como 
l'ierto en un bolsillo. E l miró el pa- ¡ abrigo aauallff nocho. Bn todo raso, yo | n ra celebrar un rasgc de ingenio supe-
il<i. Subí'» nas'a el negundo descanso y 
eñor se encontró frente a la puerta reglamen-
taria, en la que éfltaba escrito con le-
itra negras y dosteñllas este nombre: 
fluelo con sobresalto y repugnancia. jio pnard j el pañuelo en el I olsillo 
I —Alicia, ;quito usted eso de la vista! ( J i i h luz orilld cn los ojos del 
O más bien dicho, démelo, y yo sabré ciecthorpes. 
J . que habrá de hacerse. —¡Alicia, vMcd lo ha he -ho'. 
i —Nada do -so. Qu'4 es lo que l e hecho? 
Alicia llevó la mano hada atrás pa-1 —¿Qnit? Kncontrar el eslabón 
ra Impedir que so l-í arrebatara el l>a- r-..,iinletar la radena. ¿Podré confiarlo a 
1 ñuelo. iií-ted? A la Izquierda habia un l o t ó n oti'ctri-
Si mo di ira usted un saco de dóla- - -¿Podría no confiármelo? Iro y en ta parte superior del botón, c 
j \s. no pondría en manos este pa- | —Ni una pa'jihra. ei.toncj», ni una sí- letrero: "Sírvase usted HamAr". 
i i r lo para que vea lo que haya de ha-i laba -sobr> cscpañuelo. ¡Ocúltelo usted; I'ospuéa una larga inspocdíin, qiu» 
I ,vi-8c. 'Vuelva dirccta'nentc y la ca.a, y coloque hidlcaba d deseo do no llamar, lo hlzu 
para; REÑOU HARR1S 
I < r fin. Instantáneamente la puerta fué 
abierta por un diminuto mancebo. An-
t e de que éste pudiera preguntarle su 
t ,i*ul)re v d objeto de su vlnlla, el renor 
CíéethirpM avanzó nnsta d interior de 
vr.i oficina on donde escribían algunos 
empleados, y de esta oficina, al despa-
rho intedor. 
l".n el estudl.» se encontraban dos ca- j 
balleros, sentados el uno fivnte al oti-v. 1 
v t-eperadoa or una mesa. Kra errheso 
e i.n<>. cibczón, de cabello ralo, con un 
tni de lente=i en la punta de la nariz: 
d otro ora delgado, moreno, de pelo y 
< rs negros. Lo» dos'i ee levantaron uan-
<1. entró el señor Clethorpes. como sus-
j • didos por una interrupciuu. l'H vlsl • 
u.tité, con el sombrero en una mano y 
el bastón en la otra, saludó alterne i iva-
n-er-le a los dos. 
Kstoy seguro de que es usted el señor 
Harrls. y usted... ¡ah, sí!, Pultowski. 
; Pensar iv»e 3M>a encontramos en L<jtilres, 
después de tanto tiempo de no vernos! 
¿Sabe usted cuánto tiempo hace? 
i;i señor Clethorpes hablaba en la más 
perfecta afttil .*alidad, estaba muy tran-
quilo. No así los dos caiialleros a quie-
nes había interrrumpido en su conferen-
mk, DI iterpelado con el nombre de Put-
tOWtkti »e descontentó. Hu piel morena 
I alideció. Kl señor Ilrris veía fiamentc a 
Sfi compañero, como en demanda de ex-
l icacionéfl acerca de la presencia del in-
II ru'so, y notablemente afectado por el 
trastorno que se vela en el rostro del 
raoreno. 
—Quién e«? ¿Juién es?—preguntó en 
muy baja el señor Harrls. 
Y como no recibiera respuesta, se di-
ripió al señor Cleethorpes, con tono más 
firme: 
—Ruego a usted, señor que me diga 
qtiién es, y qué significa su presencia en 
n I despacho, sin previo anuncio. 
E l señor Cleethorpes se dirigió al mo-
reno. 
I Pultowski, presénteme usted al señor 
Le i ris. Dígale usted quién soy y todo lo 
Míe n mi :o refiere. 
Pero d señor Pultowski enmudecía. E l 
señor Harrls se mostraba cada vez más 
sorprendido do la singularidad de esta 
: onducta. Y volvió a dirigirse al moreno; 
< sia vez lo hizo on voz baja y trému-
la. 
—¿Conoce usted a este caballero? 
E l interpelado parecía Incapaz de dar 
una respuesta o deseoso de no hacerlo; 
pero el visitante lo hizo por él con ex-
l --esiones que aunmentaban la palidez dc 
Pultowski. como si cada una de ellas tu-
viese un sentido oculto y doloroso. 
—«Por .pió vacila usteeL, Purtowski! 
¿Qué es eso? Veo que usted no me ha 
olvidado, y usted ve también que yo tam-
poco le ne olvidado. Con dificultad nos 
alvidaremos? Ha llovido desde entonces 
I'ero usted no rambla, Pultowski. 
Cleethorpes se complacía en repetir el 
nombre; el otro sentía el efecto contra-
no Cada vez que el oía se afectaba v i -
siblemente. L a repetición del nombre fur. 
lo que mus bien le volvió el uso de la 
palabra. 
— ¡No me llame usted as í ! 
—¿No debo llamar a usted así? ; Y ñor 
qué, Pultowski? »' ' t, i por 
-Porque no me llamo de ese modo 
- ¿ E s posible? pi,ic a usted perdón en-
—Me llamo Pardebeck. 
mo siempre? ¿Xo han cambiado' ' 
—(.A quién se reficie uatedí 
—¿Cómo o.stá Ricardo? 
b./k' .s0eir.cS so^Te'ía6' « V * " 
¡ i r de apoyo. Su d e s a z ^ V R * 1%: 
—¿Ricardo? Murió. 
w . E n d asunto ''d prefecto? 
U señor Pardebeck dió un ^ito . 
DIARIO D E L A MARINA OctuLre 17 de 1919. 
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M A N I F I E S T O S 
l I n t e r n t i o n a l D r u g t o r e s : 8 i d e m I d e m 
Q A l s l n a : 39 i d e m i d e m , 32 cajas dulces 
T E J I D O S : 
K o d r i g u e z y C l a v o : 7 I d e m m e d i a s . 
M e n é n d e z K o d r i g u e z y Ca. 5 cajas pe r -
f u m e r í a . 
P e ü a y P r a d a 2 i d t e j i d o s . 
R. C a m p a 1 I d , 
Sol i s E n t r i a l g o y Ca. 1 i d . 
Z u l o a g a y Ca, 3 i d . 
A n g o n e s H n o y Ca, 1 i d . 
A n g u l o y T u r a f i o 3 i d . 
San t e i ro A l v a r e z y Ca. 1 i d . 
D í a z G a r c í a y .Ca . : 6 i d . 
Prendes Paradel 'a 8 i d 4 i d r o p a . 
G o n z á l e z y S á i n z 1 i d bontones . 
M o r é S u á d r c z y Ca, 7 i d , 
P é r e z y Sed : 2 i d , 
P. L u n g 8 i d , 
L ó p e z K í o y Ca. 1 i d . 
A W a r é H n o y Ca. 1 I d . 
P. K o d r i g u e z : 3 i d . 
,T, G o n z á l e z 1 i d . • 
O r o y D í a z 3 i d . 
T o y o s y T a m a r g o : y Ca. 10 
F e r n á n c z y Ca. 7 i d i d . 
P é r e z P i e l a l U o y Ca. 19 i d . 
Z u t i a y A y u n : 5 i d , 
H u a r t e y Ca. 2 i d . 
G a r c í a T u ü ó n y Ca. 2 i d 
R. G a r c l i : ü d L 
D a v i n y G a r c í a : 5 i d . 
F . P r i e t o : 1 i d . 
G o n z á l e z M a r i b o n a y Ca. 1 i d . 
F e r n á n d e z y R o d r í g u e z 1 I d . 
K G a r c í a V l v a n c o y Ca. 8 I d . 
M a r c o u s y Ca . : 1 i d . 
W S o l i s : 1 i d . 
B . G m n d a : 1 i d . 
S o b r i n o s d e N a z á b a l : 1 i d . 
J . G a r c í a y Ca. 1 i d . 
R o n q u i l l o y G a l a f r a : 1 i d . 
C. B u y l i n o : 1 u i t o a l l a s . 
F . G ó m e z y Ca. 1 i d medias . 1 W te -
j i d o s . . , 1* tJi 
C o h é n > ü z r a h i y Ca. 3 i d r o p a ; l o i d 
t e j i d o s . _ . , 
Cana ls y G a r c í a : 1 i d . 
Pernas v M e n ó n d e z : :? caja»^corbata» 
1 i d p a ñ u e l o s : 2 i d med ia s 9 i d t e j i d o s 
2 i d r o p a : 2 i d b u s t j n e s . 
M o r r i s I l e y m a n : 1 t a j a r o p a ; 1 i d co r 
l a t a s 4 i d t j u inca l l a . 
A . F ú : 2 i d espelos. 
A r d e y y Rosas : 4 i d . 
Y a u C. o i d medios . 
Cobo Basoa y Ca. 4 i d . 
A m B D r y C o o d s : 1 i d toa l l a s 1 i d 
t i r a n t e e . 
Z . : 3 i d ropa . 
G ó m e z E s c h u l t z (C ic fugos ) 2 cajas m e -
d ias 1 i d ropa , . 
B , F , C a r v a j a l 2 cajas q u i c a l l a . 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
U f t A R D O R. DE ARMAS 
ABOGADO 
fcinpedrado. \ Q ; de 12 a 3. 
Dr. Tomás Servando Gutiérrez 
A B O G A D O 
Alfredo Sierra Fernández 
P K U C Ü K A D O R 
T e s t a m e n i a r m a y D i v o r c i o s . 
C U B A , 04. 
T e l é f o n o s A-3741 y A-0132. A p a r t a d o a L 
GONZALO G. FUMAR1EGA 
JOSE L R I V E R O 
ABOGADOS 
A^uiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana. 
' ESTEBAN MARIA MULKAY 
A B O G A D O 
C o n s u l t a s : de b u 11 u . m . y 1 a S p , 
m . t i l i í i c i o " .Uunzanu ue G ó m e z . " Dd-
partame*1'*1 
25104 * d 
COSME DE L A TORRiENTE 
LEON BROCH 
abogados . A m a r g u r a , 11. l l á b a n a . C a b i j 
i ' l e i é g r a í o ; "Ooae iu t e , " T e l é i o n o A-üÜñtíi 
L . FRAU MAKSAL 
A B O G A D O 
ORTEGA-* KAU-LOZANÜ 
Fincas Rústicas 
Dr. ADOLFO E . DE ARAGON 
D E N T I S T A 
De l a H a b a n a y P b i l a d e l p h i u ^ A y u d a n t e i 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t e s : 
de 6 a 10 y de l a 0. fcan Miguel, l á i , 
bajos , esq.uin.1 a Escobar . T e l é i o n o A 034L 
C UOoO '¿tJd-'¿ 
~ D ^ ANTONIO RiVA 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y E r . f « r t u e d a d e s de l 
pecbu e x c l u s i v a m e n i c , C o i . s u u a s : de 12 a 
2. Be rnaza , ;:u ba jos . 
88798 31 o 
Dr. EMiUO JATiE 
E s p e c i a l i s t a <'n las e n í c n u e d a d e s de L% 
p i e l , a v a r i o s i * y v e n é r e a s deV H o s p i t a l S..11 
i . u i s , eu 1 a n •>, C o n s u l t a s , ue 1 a 1, o l r a . i 
b o m s p u r conven io . C a m p a n a r i o , a i ioa , 
i J e l e l c n u s í - - j . n , y A - „ i ' , - . 
2^801 21 o 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 ~ 
C i r u j a n o d e l U o s p i t a i de E m e V i í « u c i a a y 
ael ü o s p i t a l N ü m e r o t i n o . E s p e c i a l i s t a ch 
vius u r i n a r i a s y en fe rmedades v e n é r e a s . 
C i s to scop ia , c a t e r i s m o de los u r é t e r e s y 
e x a m e n úel n u u n p u r ios U a y o s X . : . i 
yecciunes ue .Neusaivarsun. U u n s u l i a s ao 
xu a 1^ a. m . y de ^ u m , , en :u 
cbl le de Cuba, n ú m e r o tí» 
3Ü72U 31 o 
~Dr . FEDKÜ A. B O S C h " 
Medic ina y C i r u g í a , Con p i e l e ^ e n c i a p a r -
i o s , e n i e r m e d a u c s de n i L u s , d'<;i p» . i . . . y 
M i i f r e . C o n s u l t a s de ^ a ^ J e s ú b M a n a , 
11-i, a l t o s . X o i e t u n u A-i>i6!&. 
^!>tí33 3 1 o 
Dr. GARCIA RÍOS . 
De las t a c u l t a c i e » Ja B a r c w u u y Oa-
bttüu. Euiuru jeaades de lo» v^.'os, G a . -
¿íuiuí, A u r i i y v ' id^s , Eiipfcwiaíiiítt* da la 
A s o c i a c i ó n Cubaaa . C o u s u l i u » p a r t í c u l a - I 
leu uo ú a. 0. l a i a poures oe 6 U M) :., m , I 
un pet^o a l iix^a por l a i u s c n p i O n . Car-
los i l i , -iü, m o d e r n o , a l t e s . T e l i t c u o 
A-43oí». c l . ' i uca de o v e r a ^ i v - e t - ; C a r l o s 
111, a ú i u e . - o 223. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a Casa de " Sa-
l u d " D a Ba lea r . " C i r u j a n o de l D c s p i t a i 
A ú m e i o 1. JhJ / L c i a i i s u i eu e n i e i m e d a d e » 
de mujeres , p a r t o s y c i n i g i a en genera l . 
UttDSUltaftá d t 2 u. i . O r a n s p a r a ios y o 
bies . E m p e d r a d o , ¿u. ' l e l e í o a u A-20¿ii , 
Dr. E . R0MAG0SA 
Espec ia l i s t a de l a U n i v e r s i d a d de Pea-
• . .v ivauiu. E s p e c i a l i d a d en Inc rus tac iones 
da porce lana , oro , coronas y puen te s re -
m o v i b i e s . Consu l t a s de ü a 12 y de 2 a 
C M a r t e s , jueves y s á b a d o s , de 2 a SVíi 
pa ta pobres . CoLsu iado , l a , bajos, T e l é -
i o n o A - ü í y 2 . 
8 0 3 5 7 3 1 o 
Dr. J . D1AG0 
Dr. ENKiiiüE DüL REY 
Cixurjaiio de l a Q u i n t a de b a i u d "t-a Ba -
UMU*. i'dli! efmeuauea <ie sv.^v- A * ¿ C i ru -
g í a eu geuei ' iu . c o u s u t i . u ü ; ae 1 u 3. b a n 
aooe, 4t . ieiiiono <iL-2üé¿. 
- J O Ü í . 31 O 
Afecciones de ias v í a s u r i n a r i o s . E a í e s -
medades de l a s sci ioras . E m p e d r a d o , lit. 
D e 8 a 4 . 
Sanatorio del Dr. iVlALBERÍF 
E s t a b l e c i m i e n t o ucd icado a» t i a t a m i e c t j 
y c u r a c i ó n ue l a» en ie rmedades u i e n u i i e s 
,v nerv iosas , ( .ún ico ou su clase) . C r l s -
i i n n , Sa. x 'e ib louo i - l b i i . c a sa v a r t i t a . u r : 
i a u Daza io . 2^:1, ' l e i v l o n o A-iS 'JX 
~ D / . iíAí¥l0S IVIAKIL^ÜN 
M E D I C O C 1 K U J A N O 
las F a c u l t a d e s do l i a r cc Joua y H a - í 
u a n á , E x - m é d i c o pens iona i io p o r o p o M e i ó u • 
de ios H o s p i t a l e s de l ' a r i g . 
V í a s u i u i a i i a a , ¡(ueí, o u J i ^ c j c i iXenue-
''.d.ue-j sueiotas. C u r a c i ó n l a ^ n i ^ p o r me-
i u u o s mode i 'U iü iu . i . ' i . A p i i C a w w i ue i n y e c - , 
elones m L i - a \ e i . ^ ü a s . Couai;iLu.s p a i U i : u i a -
i c í > , u " ¿t u ^ . i . a i u pou iea , Ue u u Xu a. a i . 
^ u i u i j i t i , l o , a i l o a . x c*. « I - X I H M i 
C OtÜA m 11 wa 
Dr. JOSE DE J . YARINI 
C i r u j a n o o e n t i s c a . C o n s u l t a s de 10 a lúd 
y de 2 a 0. E s p e c i a l i d a d en e l t r a t a m i e a -
to de las enfermedades de las e n c í a s , 
t P i o r r e a a l v e o l a r ) p r e v i o examem r a d i o -
g r á l i c o y b a c t e r i o l ó g i c o . l l o r a f i j a p a r a 
cada c i ien te . Prec io po r c o n s u l t a : ?10. 
A v e n i d a de I t a l i a , 53, a l t o s ; de U a 11 y 
de i a 4. T e l é f o n o Ár3843 . 
LABORATORIOS 
L a b o r a t o r i o de Q u í m i c a A g r í c o l a 
I n d u s t r i a l . 
Dr. RENE C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de 
A B O N O S C O M P L E T O S : §16. 
' San L á z a r o , :"J-l. T e l . M-1558. 
| 30302 31 o 
" a ñ a u s í s d e o r i n a s 
Comple tos , $2 m o n e d a c f i c i a L L a b o r a t o r i o 
A n a l í t i c o de l d o c ' o r ICmil iano Del i rado 
Sa lud , 00, bajos . T e l é f o n o A-3022, Se ^ . « c -
tica.-, a n á l i s i s q u í m i c o s en g e n e r a l . 
C o m i : 3 cajas jugue tes . 
K . C, 12 b u l t o s i d . 
P C y Ca, 9 cajos loza. 
£ ) * g , de d 13 b u l t o s m a i i u i n n s 7 <». 
c e s o r i o á , 
S H , 24 sacos cera, 
M P . : 26 fa rdos bur ras . 
p ' S. 6 f a rdos paja . 
1 A G 4 b u l t o s ¡ n a q u i n i T í a . 
P u r d y H e n d e r s o n : 11 esc r i to r ios , 
A n t i g a y Ca, 34 b u l t o s efectos s a n i -
t i ' N 0 S F . - r o w a 10 b u l l o s efectos de uso. 
M L 2 8 f a rdos lana . 
A ' A A . : .'.0 huacales g a r r r f o n e s . 
V C • 11 ?u tos paja . 
A* K • 2 cajas jug t ie tes . 
P r e \ c o : . l caja camisas . 
S u á r e z : 2 b a r r i l e s i i n t u r a . 
M . S i r e : 6 cajas bandejas . 
H o w e : 26 cajas balanzas. 
r K u i C á r t e r : 2 huacales g a r r á i s . . < - s . 
U S, X . : 33 b u l t o s accesorios p a r a 
*UJE A , 07 huacales bo t e l l a s . 
K ' U . S. G . : 5 cajas tubos . 
T i v o l í : 2 vajas accesorios. 
L e a : 2 ba r i l e s unles , 
A M . : G o n z á l e z : 3 cajas f e r r e t e r í a . 
C D C 4 cajas muebles . 
J.' M , 11.' y Ca . : 2.S cajas « r i s t a l e r í a s . 
V H . : 2 "cajas sombre ros . 
H . P. ' : 1 a tado bar ras . 
C C O . : 1 caja m u e s t r a s . 
VUIaplana y Ca. 15 b u l t o s accesor io i 
cUc t r i coS , 
,f. G . H . : 3 cajas l i b r o s . 
,1 P . : :>5 huacales gar rafones . 
M . C. M e n d o z a : 40 fa rdos mangueras . 
R . C. 1 caja jugue tes . 
F . R. S cajas lámparas 
A . I . U . 1 caja jugue tes . 
D . U . o bar r i e s b.)!sas. 
P i u m e y K . i m o s i caja á c i d o . 
F , C. U n i d o r : 29 b u l t o s nnater ia lcs : . 
V , N . y C M a r c a s : 1 caja j a r r o s 
C e n t r a l M e r c e d e s : 3 bu l tos 
n. maqüi, 
A m e r c a n T r a d i n g y Ca, 329 
L a ñ é e h i j o : 521 b u l t o s mnn,^!les 
T^iPt-Horfe v U l l o a : 8 au t . . « n ^ n . autos " Í 7 t i a -
mesas 
e l c k d o r í y
tos accesorios. 
A . K o d r i g u e z : 13 huacales 
b u l t o s neverttS. 
J . Z . H o r . . e r : 117 bu l to s maom 
C o m . P r o d u t Sl leses ; 56 i d qnlll!*tii 
J . C a s t i l l o : 81C0 atados í¿n*n 
L . Quesada : 453 b u l t o s m a H 
i J:,m' 
l l f r / i d -• 
C, M e n d o z a : 61 i d 
M A M F I E S T O : — 7 5 4 
maqulnarl . ' , i i 
v a p o r 
K l o w a , c a p l t á í n I l u d g l n e p r o c e d ^ ^ * » 
N e w p o r t c o n s i g n a d o a Ta Auxi l i a e 4 
r i t l m a . ar Mi 
L a . A u x t l i a r M a r í t i m a : S.ÜBü 
das c a r b ó n m i n e r a l . 
M A N I F I E S T O : — . 7 5 5 v a p o r 
P r o c t o r , c a p i t á n K r u d s o n p r o c e d í 0 * 8 * 
F l l a d e l f i a cons ignado a Munnson e J* 
e : ^ B 
A p o n t e y K o j o 1,701 toneladas v 
i l n e r a l . ^ o í j 
Carga p e r t e n e c i e n t e a l vaoor 4 « . 
ino II. M . F l a g l e r . v 
id 
huacal 
M A N I F I E S T O : — 7 4 1 , no publ icado »i 
do ú l t i m o . 61 
V I V E K E S : 
A l v a r i ñ o y A l f o n s o : | ,05 
uvas. 
J . J i m é n e z : 1050 I d . 
.T. N o r i e g a : 756 cajas manz/.ana, 
A , K c b o r e d o : 501 cajas peras 
I z q u i e r d o y Ca. 317 sacos t r ien 
K . Palacios y Ca. 250 sacos m i u 
A . A r m a n d : 1,050 cajas uvas ^ 
M I S C E L A N E A S : 
V a l l e j o Steel W , 950 r o l l o s alamhr. 
T r o p i c n l : 172,800 bote l las vac 
C e r v e c e r a : 67,128 I d . 
Valí'')0 
Cunee" 
j ; vilde5'1 
i ' 
bi terpr 's 





ucroace i te 2 ' d m á q u i n a s 1 i d h i e r r a v0 A m e r i c a n T r a d i n g y Ca. 114 railes . 
ardos l o n a 4 b r l t o a t a l a b i r t e r l a 18 i d v ienen . 
b o m b i l l o s . 
M A N I F I E S T O : — 740 v a j o r cubano * San-
t i a g o de Cuba, c a p i t á n V í n o l a s p roce-
dente de P . R i c o y escala cons ignado 
a l a E m p r e s a N a v i e r a . 
Dr. ROBEi iN 
C A J J J S T A S 
MANIFIESTO:—727 r e m o l c a d o r A m e r i -
s m o " L e R o y " c a p i t á n J o h n s o n , p roce-
dente de Pen i sce l , cons ignado a L y k e a 
B r o s , 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O — : T 2 8 L a n c h ó n A m e r i c a n o , 
fPe te i r " c a p i t á n S c h e l l i n g e r , p r o c e d e n t e 
¿ e Pensacola cono ignado a L y n e s B r o s . 
C o m p a f l í a N a c i o n a l de M a d e r a s : 25,168 
piezas maderas . 
M A N I F I E S T O :—7729 L a n c h ó n A m e r i c a n o , 
" E r n e s t " c a p i t á n Sorensen, p roceden te de 
Pensacola , cons ignado a L l k e s B r o s . 
A . G ó m e z 16072 piezas maderas . 
A l c g r e t y Pe l l ey f t : 10.973 I d . 
Cagigas U n o : 6,720, i d , 
M A N I F I E S T O :—730 v a p o r A m e r i c a i V ) 
• •Mnara r i s " c a p i t á n F l o n i g , p r o c e d e n t e 
de N o r f o l k cons ignado a M u n s o n S. L i 
ne -
R e g l a Coal C o m p a n y : 6,e28 t one l adas 
c a r b ó n m i n e r a l . 
M A N I F I E S T O : — 7 3 1 R e m o l c a d o r " E . E . 
S i m p s o n " C T a p l t á n Rr^-heblane, p roceden-
I q de Pensacola . cons ignado a L y k e a 
B r o s . 
E n las t re . 
M A N I F I E S T O : — 7 3 2 L a n c h ó n L . F . L o c k 
c a p i t á n Scuare, procedente de Pensacola 
cens ignado a L y k o s ü r o s . 
Cuban Goal C o m p a n y : 1,477 t one l adas 
c a r b ó n m i n e r a l . 
E X P O R T A C I O N : 
P a r a K e y West po r el vapor A m e r i c a n o 
I I . M . F l a g l e r , A z ú c a r 2,250 sacos. 
P A R A V E K A C I í U Z : 
P o r el v a p o r e s p a ñ o l A l f o n s o X i l . 
1 i c a d u r a : .H>t) l i b r a s . 
í ' i g a r r o r : BO ruedai?. 
R o n : 20 caas. 
Tabaco t o r c i d o : 2 caas. 
2,500 tabacos a g rano . 
Tobacco and sugar lands 
Í d e ras de o f i c i n a pa ra e l p u b l i c o ̂  D e i - i 
' a 3 Mauzana ufe ü ó i n e z . ^ t o . 30tí), Te -
l é f o n o A-4Í532. A p a r t a d o da Correos 2426, 
—Uabana . 
G E 0 R G E B . H A Y E S 
A B O G A D O 
O f i c i n a s : N e w i o r k ; 4 2 B r c a d w a y . H a -
u a n a : E d i f i c i o K o b i n s . T e l é f o n o M - 2 ^ 0 9 
D e p a r t a m e n t o n d m e r o ^ 0 0 . E l hon^raWO 
V v i l l i a m H . Jackson , e i - J u e z d e l U S 
D i s t r i c t C o u r t de i a Zona de l C a n a l da 
P a u a m á se h a l l a a l f r e n t e d e l b u f e t e en 
la Datoaxw»-
iw>r 
Dra. MAKiA G O Y I N DE F £ K £ ¿ 
Aieaiuma > Cirugía de ia iaeuitau ue la 
uaoaua y practicas ue i'aiis. îi&peciaJas-
La eu eni.eiiiieuauw ae seuocus y I N U T C O B . 
Lunt»uitu>! ue u a U . a, iu, ^ de 1 a 
Ó y. ni. Zanja, '¿¿ y meció. 
31 o 
Pie l , f a u g í e y en ic iu ieuc iues secretas. Cu-
, i 'acion t u p i d a p j x uatexua m u d e r n i s i u i a 
C o n s u l t a s : uu W u f o o r e s ; g r a n a , Ca 
u o ue J e s ú s M a r í a , U i . X s i e f o u u A-ABíV. 
Dr. i . n U Ú A 
E n f e r m e ( l a C ¿ a del A ^ t t o m a g o , H í g a d o e 
i m e s u n o s , cxclubivaiuenLe. consultas; de 
2 a i . •'j.eieiwiu M-lOtS. x>epLunu, ÜJ, aí-
tos , 
•¿¡mi ü o 
s i j : 
BUFETES 
de 
MANUEL RAtAEL ANGULO 
Banco de Canadá. Wooiworth Buildüig. 
Hab»»*^ New York. 
29822 81 o 
P E L A Y 0 G A R C I A ^ S A N t T a G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V Í Ñ O 
« b o g a d o s , o b s p o , n ú m e r o Otf, a i t c » . T e l é -
tono 
D p . 
A - ^ a ü i > " " * 12 a. m . y de ^ a 
Doctores en iYiedicina y Cirugía 
I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S : 
D e A ' e n c r u z p o r el v a p o r A m e r i c a n o 
A h r r o Castle. 
F r i j o l : 20 sacos. 
C o n s e r v a s : 102 cajas. 
EL M . F l e g l o r de K e y A\es t O J a ¡ t i e l d 
l e N e w C o r k . 
M a í z : 250 sacos.. 
H u e v o s : 2,800 cajas 
Coles : 22,732 k i l o s . 
M a i c e n a : 00 s a c ó s e . 
M a n í : 50 i d . 
J a b ó n : ;iG5 cajas. 
Carne p u e r c o : 50 i d . 
Menudos do i d . 100 i d . 
W e s k e y 100 i d . 
Salchichas. 
M a n t e c a : 506 b u l t o s . 
Cerveza 50 b a r r i l e s . — 
A c e i t e : 50 i d . / 
P a p a s : 5W) i d . 
Dr. F t U A r A U t S 
C i r u j a n o da la Q u i n t i de Dependien tea , 
C i r u g í a en g e n e r a l . I n y e c c i o n e s de -Neo-
b a l v a r u á n . C u n a u i t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y 
v ie rnes . V i r t u d e s , i - H - B ; ue 2 a 4. T e l é f o -
no Ai-2461. D o m i c i l i o : ü a u o s , e n t r e ¿X, V 
¿ i . Vedado. Xeijfetvüu F-146a. 
~ Dr. JULIO CÉSAR PINEDA 
D e l a l i u i n t a de Depend ien tes . C i r u g í a 
t n gene ra l , E n f e n u c d a u e s ü e la p i e l . C o n -
s u l t a s de 3 a 4 i i . n i . Z a n j a , n ú m e r o V£Í, 
a l to s . T e l é f o n o a—1205. 
2UUo6 S I o 
Clínica Urológica del Dr. V E N E R O 
.^an M i g u e l , 55, uajos , e s i i u i u a a San N i -
eolas. T e l é f o n o s ¿v-^ó80 y D\^L804, T r a -
t a m i e n t o de las e n i e r m c d a d e s g e n u a l e s y 
• i r m a n a s de l h o m b r e y l a m u j e r . E x a -
m e n d i r e c t o de la v e j i g a , r n iones , etc, 
• Hayos X . Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i -
¡ ñ a s , sangre . Se hacen vacunas y se a p l i _ 
l can nuevos e s p e c í f i c o s y N e o s a l v a s á n , 
I Consu l t a s d ¿ 1 y n i e u i a a 8 y m e d i a y 
¡ de - i y m e d ú ' . a t i . 
1 C ít-ÍT 3Ud- í 
" R O G E R D E L L U R I A " 
N A : 
A l m e n d r a s : 146 b u l t o s . 
M e m b r i l l o : 226 cajas. 
H i g o s 10 i d . 
L i c o r : 50 i d . 
V e g e t a l e s : 225 i d . 
C a l ü m a r e s : 20 i d . ^ 
A z a f r á n : 1 i d . 
A c e i t e : 200 i d . 
Pasas 100 i d . 
L o n g a n i z a s 4 i d . 
P l m e n t í n 200 i d . 
L a u r e l 23 pacas. 
O r e j a n o : 40 i d . 
A l p a r g a t a s 124 b u l t o s . 
C V i n o : l . r m i d . 
C3bol lac 2,894 i d . 
A j o s : 2,083 i d 
Pescado : 82 fa rdos . 
D E B A K C E L O -
Di. ADOLFO R E Y E S 
De regreso de los E s t a d o s L u i d o s , c o n -
s u l t a ue b a 10 a, n i . y de i a 3 p . m . 
xñab i o o 
Dr. ADOLFO R E Y E S 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e . 
L a m p a r i l l a , 7 4 D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n -
t o t r a n s d n o d e n a l . i ' r o c e d i m i e n t o de los 
doctores J u t l e y Bass ler , de N e w Y o r k , 
en sus r e spec t ivos h o s p i t a l e s 
nicas. D i a g n o s t i c o c o m p l e t o : 
. i 10 a. m . C o n s u l t a s i m p l e : 
a 3 p . m . 
20! 141 
y P o l i . c l í -
i|;25; de 8 
*10; de 1 
6 n 
D o c t c x Alberto S . de Bustamante 
Dr. JUAN iVi. DE L A FUENTE 
M é d i c o del Centro Asturiano. Medicina 
en g e n e r é . Cunsuitas diarias (2 u i ) . 
wi íe i i iy , uúmei'o (O, aitos. .Duiniciiio; 
i'atrocíalo, -', Telv-'Xono l - i i y 7 , ' 
21V4< 21 a 
Dr. JOSE A . rKE5M0 
Caie¿raueü por oposición uc ia Facultad 
de aieuicma. Ciiojauo uel Hospital u j -
uiero uno. CoiiouiLas; ue i a o. t-onsu-
lauo, n aniel o w . Telefono A - i ü i i 
Dr. uAtíKlEL M. LAi^ÜA 
E s p e c i a i i d a a , n i i 
c o n s u l t a s : de 2 
tuktit*, j - e i e l c n o -»-. ' . ' l j . j 
C a i g a n ta y O í d o s , 
p , xxx. x o j a d i i l u , oo, 
- 1 - ü t . 
m 20 tn 
E s p e c i a l i s t a en e n i e r m e d a u c s d e l pecho. 
l O s t u u t o ue X í a u i u i o g i a y E l e c t r i c i d a d 
Aiedica. E x - i n t e i n u u e i £ > a n a t u r i u de iNew 
l o r a y e x - o n e c t o r d e l S a n a t o r i o " l . a liiei-
perauza ." Re ina , I2'( ; do JL a é p . m . Te-
i c i o n c s Í-Záií6 y A-1¿5U. 
Dr. A U K U Í U G . D O L m í l O U 
Ka>us X . i ' : e i , iúnfenuedaces eecielus. 
x e u ^ o i .> t íusa iva r sau pai'<. myeLCiones. uo 
'XoiiJ.()uO ü - o ñ o i , o au o i i g u e i , i a o- p . u 
jkju'.ei'o l u 
Dr. Í V ü G ü L L V l E i A 
H o m e ó p a t a , Cu ra e i e s t r t i i u n i e n t o y t o -
das l as enteriucuadei* d e l es tomago o l n -
l e a t i n o » y t u i i e n n e d a ü e a s e c í e t a » . Con-
s u i i a s p o r c u i i e o > uo ^ a -i, c u Car los 
n i , n ú u i e r o 
ür. t i > i i í i i j [ U t Í-LKWANDEZ S U Í 0 
iiinfermedaues de Oídos, Aaru y Caiga ti-
ta. Consultas: i^uncs. miañes, JueveH y 
¡sábados, uo i a i . Aiaieeou, Xx, aitoa 
Telefono A-4405, 
Dr. IVIANUEL DELFIN 
M é d i c o de n i ñ o s . C o n s u l t a s : de 12 ¿ 3, 
C ü a c ó n , ¿u, cas i e s i i u m a a Aguaca te . Te-
l e i u n o A-Z554, 
Dr. J . B. RU1Z 
De los hosp i t a l e s de F i l a d í i í i a , N e w Xork 
y Mercedes, i i i spec ia l i s i a en e n í e r m e d a a t f a 
i>ocreias. l i ixauienes ure t roscOpicos y ois-
l o s c ó p i c o s . E x a m e n ae l n u ó n p o r ios Ra -
yos A . i n y e c c i o n e s á e i 000 y ü ü . ¿jaa L i s -
l a e l , o0. n i lón . Un i p . n i . a ó. T e l é f o n o 
A-'JoSl. 
C 8Ü26 31d-l 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
C i r u j a n o d e l H o s p l t n de Emergenc i a s 
G i n e c ó l o g o d e l D i s p e n s a r i o T a m a y o . c i -
r u g í a a b d o m i u a l . T r a t a m i e n t o m é d i c o y 
y u i r Ú A g l c o de las afecciones '.'speciales 
de 'a m u j e r . C l í n i c a pa ra o p e r a c i ó n as Je-
s ú s d e l M o n t e , ítód. T e l é f o n o I-2u2>! «ia-
b í n e t e de c o n s u l t a s ; K e i n a , tí». T e l é f o -
n o A - 9 L Í L 
M é d i c o C i r u j a n o . C a t e d r á t i c o p o r o p o s i -
t i 6 n . Jefe de la C l í n i c a de i ' a r t o s de 
la F a c u l t a d de M e d i c ó l a , Consul tas lunes 
y v ie rnes , de 1 a 2 en Sol 70. D o m i c i l i o 
cal le l o , e n t r e J y K , Vedado . T e l . F-18Ü2, 
^ 2ivl0'J 29 o. 
M A N I F I E S T O :•—736 G o l e t a A m e r i c a n a , _ _ . . . . . . . _ . . T ^ ^ . „ 
C. w . M i l i : , e a s i t á n J O. R y a n p r o c e - [ D r , MANUEL V. BANGO Y LEON 
( .ente de Pensacola cons ignado a J . Cos-
t a . M E D I C O C I R U J a A N O 
O r d e n : 7,639 piezas maderas . I p r a d o , 34 y med io , es<iuina a Genios. Con -
' s u l t á n de 12 y m e d i a a a de ia t a r d e ( 
t o d o s los d í a s , menos ios D o m i n g o s . E n 
A r r o y o N a r a n j o Calzada, 30, r e c i b i r á a s i -
m i s m o a los c l ien tes une q u i e r a n c o n s u l -
t a r l e , desde las 8 de l a m a ñ a n a a l a s 10 
y m e d i a , todos los d í a s . 
C 8109 60d-17 s 
M A N I F I E S T O : — 7 3 7 Gole ta I n g l e s a " L e o 
Le B l a n e " c a p i t á n R i c h a d p roceden te 
oe W c y m o l h , c o n s i g n a d o a J . Cos ta . 
O r d e n : 43307 piezas maderas . 
M A N I F I E S T O :—738 v a p o r A m e r i c a n o 
" J . R. P a r r o t t " c a p i t á n Phe lan p r o c e . 
den te de K e y "West cons ignado a R . 
L . B r a n a n . 
M I S C E L A N E A S : 
P u r d y y H a n d c r s o n : 51 b u l t o s t u b o s . 
A . M . Puent t t y Ca. 849 p l a n c h a s y á n -
gulos . / 
T r o p i c a l : 57,600 bo te l l a s v a í í a s . 
.T. A g u i l e r a y Ca. 10,000 l a d r i l l o s . 
N i t r a t o A g e n c i a y Ca. 298 sacos abo -
no. 
J . C a s t i l l o : 82,380 a rcos ; ^7,750 r u e -
las . 
A r m o u r y Ca. 1 c a r r o con abono. 
W . A . C a m p e l l : 1 au to 1 b u l t o acce-
t o r i o s . 
J . Z . I l o r t c r : 23 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
W . D a t e s Geoode : 12 o u l t o s m a q u i -
n a r i a . 
S i n c l a i r C u b a n O o i l : 1 t anque . 
M A D E R A S : 
P é r e z H n o : 1,402 piezas maderas . 
C o m p a f l í a N a c i o n a l de Maderas . 1,271 i d . 
R. C a r d o n a : 1,610 I d . 
Gancedo T o c a y C a . : 2,172 I d . 
E n t e r p r i s e L n m h e r : 3,347 i d . 
t t M A N I F I E S T O :— 739 vapor A m e r i c a n a 
" M o n t o r j y - ' ^ a p i t á n B l a c k d d e r , p r o c e -
den te de N o w Y a r k , caons lgnado a U . 
H . S m i t h . 
V I V E R E S : Q 
L o z a n o V e g y Ca. 150 huecales uvas 
2 b a r r i l e s os t ras . 
X.—23 b a r r i l e s papas. 
C. E c h e v a r r í a y Ca. 34 i d 
M u ñ f z y Ca. 6 i d . 
K a e l i n 156 i t i i d . 
84-—2 huacales cebol las . 
P H . 31 b a r r i l e s papas 
L . I . B . 332 i d . 
E . L . 4 I d . 
S. 1(5 i d . 
V . :865 b a r r i l e s I d . 
S. 2 i d . 
I . 1 saco i d . 
V . M . 323 n a r r l l e s i d . 
F E R R E T E R I A : 
DOCTOR J . A. TREMOES 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s de l 
pecho. M é d i c o de n i ñ o s . E l e c c i ó n de n o -
dr izas . C o n s u l t a s : de 1 a 3. Consu lado , 
128, e n t r e V i r t u d e s y A u i m a a 
2 6 1 3 1 30 s. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
CatedraUco de la U n i v e r s i d a d de l a H a -
bana. C o n s u l t a s de 3 a 5 . P i e l y enfer-
medades secretas. T e l é f o n o A-J^03. San 
M í g u e i , 1 5 0 , a l t o s . 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Espec ia l i s t a en enfe rmedades secre tas . 
H a b a n a , 49, esqu ina a T e j a d i l l o Con -
s u l t a s : de 1 2 a 4. Espec i a l pa ra l o s p o -
b r e s : de 3 y m e d i a a 4. 
Dr. A . G O N Z A L E Z DEL VAL1E 
V í a s D i g e s t i v o s . T r a u i m i e u t o m o d e r n o da 
l a diabetes , s e g ú n e l m é t o d o de A i l e n . 
R é g i m e n de a l i m e n t a c i ó n especia L Exa-
m e n d e l a z ú c a r de l a s a n a r e y de l i . r e 
e x p i r a d o . C o n s u l t a s : mar t e s , j ueves y • « . 
b a d o s ; de 1 a 2 p . .»*>. G a l i a n o , 0 . . .'e-
l é t o n o 1 - 7 1 0 4 . A-3i>^J. 
C 3 5 2 7 i n d 2 7 ab 
Dra. AMADOR 
Espec ia l i s t a e u las e n i e r m e c a d e s d e l e i 
t ó m a t f o . T r a t a po r u n p i o c t ' d í m i e n t o es-
pec ia l l as d i speps ias , ú i c e t a a de l e s t ó -
m a g o y l a e n t e r i t i s , c r ó n i c a , a s e g u r a n d o 
¡a cura., C o n s u l t a s : do l a u R e i n a , uo 
T e l é f o n o A-O0Ü0. G r a t U a ios pobres . L u -
nes, M i é r c o l e s y Vie rnes . 
Dr. L A j G E 
E n f e r m e d a d e s secretas ; t r a t a m i e n t o s o* 
p e d a l e s ; s i n e m p l e a r Inyecciones mer-
cu r i a l e s , de S a l v a r s á n , N e o s a l v a r s á n , etc. 
c u r a r a d i c a l y r á p i d a . De 1 a 4 . N o ?b 
s i to a d o m i c i l i o . H a b a n a , 158. 
C 9675 i n 28 d 
Dr. REGÜEYRA 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o de l a r t r i t i s m o , p i e l , 
(eczema, b a r r o » , e tc . ) , r e u m a t i s m o , d í a 
betes , d i speps i a s , h i p e r c i o r h i d r i a en te -
r o c o l i t i s , jaquecas, neu i a lg ias , r u í o r a s t e 
n i a , h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y d e m á s en-
fermedades nerviosas . C o n s u l t a s : de 3 
5 . Escobar , 102, a n t i g u o , bajos . No hace 
v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
29G34 31 o 
Dr. JOSE ALEMAN 
u a r g a n l a , iiavi.¿ y uiuos . HiSptioialliFta de l 
" C e a t r o A s t u r i a n o . ' ' u e ¿ a r» e u V i r t u -
des, üJ . ' i e i é i o n o A-5^U0. u o m i c i l ^ o : Coa-
coru ia , n u m e i o iOu, bajos, derecna. 'Tfc.e-
t o n o A-'i230. 
r j ü3 ' j 3 1 o 
A L F A R 0 
Q u l r o p e d i s t a y Masa j i s t a . E s p e c i a l i d a d en 
c a l l o s y u ñ a s i n f e s t a d a s . S i n a r r a n c a r -
las. ( D i a b e t e s , a l b ú m i n a ) . G a r a n t i z o las 
curas rad ica les , s i n c o r t a r n i do le r , nue -
\ o s i s t ema . Ob i spo , 56 ; de 8 a 5 p . m . 
N o p r e g u n t e en l a p u e r t a . 
29522 1 5 n 
Dr. F . H . BUSQÜET 
C o n s u l t a s y t r a u i m i e n i o s ue v í a s U r i n a -
r i a s y E l e c t r i c i d a d Medica . R a y o s X A l -
t a f recuenc ia y c u r r l e n t e s , en Aianr iquc» 
¿ o : de i j i i T e i é t o n o A - ^ i « 4 . 
C ü i ü i m 31 a g 
Dr. Ni GÜlViEZ DE ROSA^"' 
Ci rv ' j í a y p a r t o s . T u m o r e s abdomina le s 
( e s t ó m a g o , n í g t í d o , r i ñ o n , e tc . ) , euferme-
d»»des ü e señora>>. i nyecc iones eu sene dol 
914 pa ra ia s i i i t i s . U n ^ i . E m p e d r a -
do, 02. 
20031 31 o 
F . T E L L E Z 
Q U I R O P E P i S T A C I E N T I F I C O 
Espec ia l i s t a en cal los , u ñ a s . 
— , i c n i c o g r i f o u l s y 
exotos is , 
co-
Dr. EÜGENÍ0 ALBO CABRERA ! m u n e s de 108 p-1e?- G a b i n e t e e lec t ro QU1-
todafe las afecciones 
ro 
T e l é f o -A n i m a s . 1 r o p é d i c o Consu lado y 
.Níedicina General . E s p e c i a l i d a d : Enfe rme- \ no M - 2 3 9 0 . 
Oades u e l P e d i o . Casos i n c i p i e n t e s y a v a n - ' — ' — • 
aados de T u b e r c u l o s i s P u i m o n a r . D c m i - I f A I í I ' s T A R F Y 
c i l i o ; b a n B e n i g n o , Í 7 . Telefono 1 - ú O j ; i ! W l i i l i l w a » f x U l 
C o n s u l t a s : San m c O l á s , 5 ^ , de 2 a 4 . 
C U R A U A D Í C A D i ' S E G U R A D E L A 
DiABl i l ' i 'E t í , P u i t iOL 
Dr. MAKiü^EZ CASllüLLON 
C o n s u l t a s : C o m e n t e s e l é c t r i c a s y m a -
saje v i b r a t o r i o , en O T í e i i l y , U y inad io , a i 
t o s ; de l a 4 ; y en C o r r e a , e squ ina a San 
l u d a l e c i o , J e s ú s de l / M o n t e l u e f o n o . 
N e p t n n o , 5 . T e l é f o n o A-3817. E n e l g a b i -
ne te o a d o m i c i l i o , $1 H a y se rv ic io de 
inan icure . 
F . SÜAREZ 
Dr. ROQUE SANCHEZ QÜIR0S 
M é d i c o c i r u j a n o . O a i g a n t a , n a r i z y o í d o s . 
Consu l t a s de 1 a 3. e^ A c p t u n o , oü, tpa -
g a s j . A i a u n q u e , 131. T e l . M-2U0a. 
20502 31 o 
E L DR. CELiO R. LEWlAiN 
H a t r a s l adado su d c m t c i ü o y c o n s u l t a 
a Perseverancia , n ú m e r o 3J, a l t o s . T e l é -
t o n o M-2Ó71. C o n s u l t a s t odos loa d í a s b á -
bi les de 2 a 4 p. m . M e d i c i n a i n t e r n a es-
pec i a lmen to de l Coruzói1. y de los P u l -
mones . P a i t o s y enfermedades de n i u o a . 
29800 31 o 
D r ANGEL IZQUIERDO 
M é d i c o c i r u j a n o . D o m i c i l i o : A g u i l c , . 6 . 
a l t o s . T e l é f o n o A-1238. l i a b a n " . Consu l -
t a s : C a m p a n a r i o , 112, a l t o s ; ue 2 a 4. E n -
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . A p a r a t o s 
r e s p i r a t o r i o y g a s t r o - i n t e s t i n a i . I n y e c -
ciones de N e o x u l v a r s i n . 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASC0 
Enfe rmedades d e l C o r a z ó n P u l m o n e s , 
Nerv iosas , P i e l y enfermedades secretas 
C o n s u l t a s : D e 1:. a '¿, i o s d í a s l abo rab l e s . 
Sa lud , n ú m e r o 34. ' IVlé fono A-5418. _ 
OCüLiSTAS 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A . 
C o n s u l t a s : de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra -
do , 105, e n t r e T e n i e n t e R e y y D r a g o -
nas. 
27209 ' 15 o 
Dr. M H. DE LAS CASAS 
O C U L I S T A 
E s p e t l a l i s t a de N e w Y o r k . Ojos , ofdo3, 
n a r i z y g a r g a n t a . Consu l t a s y operac io -
nes de 1 a 4 p , m . C o n s u l l a s $3. l ' a r a los 
pobres } ! . M a r t e s y S á b a d o s . G r a t i s en 
e l d i spensa r io " T a m a y o " S a n M i g u e l , 4li. 
Te le fono A-0o5L 
29329 • r» - ,51 o 
Di. J . M. PENÍCHET 
Espec i a l i s t a en las on fe rmedades de los 
Ojos , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . H o r a s de 
c o n s u l t a : D o 9 a 11 a. m . en su C l í -
n ica , en San Rafae l y M a z ó n . T e l é f o -
n o A-23o2. . De 2 a 4 p . m . en L e a l t a d . 
81. T e l é f o n o A-775Ü. T e l é f o n o p a r t i c u l a r : 
F-1012. 
D > : P U E R T O R I C O : 
J . B a r b a r á : 121 s."cos ca f é . 
Ne l ines y Ca. 2 lajas peJfculas 
Ca r ibean F i l m y Ca. 1 i d 
F . D o l í H n o : 1 i d male tas . 
M . A . D e s a a : 2 I d m o t o n e r . 
F . T a q u e c h e l :5 cajas orogas . 
D E M A Y A G Ü E S : 
Suero y Ca. 18 r á e o s c a f é . 
M . O l i v a r y Ca. 17 I d . 
S. 50 I d . 
A . T . 22 I d . 
M . C. 20 i d . 
A . C. 20 i d . , 
P . L . 20 i d . 
R . Q. 50 14. 
D E P O N C E : 
V . H i l l : 25 b a r r l b i s c a f é 
S á n c h e z y S o l a n a : 156 l i ] 
Q u e r y Ca. l - O i d . 
J . V á r e l a v Ca. 150 i d . 
B a r a q u é Mac la y Ca. 60 i d . 
F e r n á n d e z T r a p a g a y Sa. 300 i d . 
F . L l o p a r t : 40 i d . \\ 
Cruse l las y Ca. 77 b a r r i l e s sebo. 
D E S A N T O D O M I N G O : 
A y Ca. 201 sacos m a í z . 
D E P U E R T O R7CO P A R A M A T A N Z A S : 
F . D í a z y Ca. 25 sacos c a f é . 
D E M A C A G Ü E 9 P A P A C . U B A R I E N : 
U r r u t í a y CJfc 25 sacos ca f é . 
R. Can ta r a s y Ca. 50 I d . 
R o d r í g u e z v V i ñ a 50 i d . 
V a l d é s y Ca. 50 I d . 
D E P U E R T O R I C O P A R A S A N T I A G O 
D E C U B A : 
E . C u e m l o a : 2 cajas p e l í c u l a s . 
\ V . A . C a m p e l l : 4 au tos 38 hi**. 
accesorios. mt** 
R. J . D . O r a y Ca. 2500 piezas tech.. 
H a v a n a F r u i t y Ca. 354 bultos «m 
dos y accesorios. ^ 
B r o u w e r s y Ca. 5 i d 10 bultos a » . 
t o r i o s . 
C e n t r a l S t u t i o n : 5 i d maquinaria 
M A D E R A S : 
V . V i l d e s o l a : 2,415 piezas maderas. 
E n t t e r p r i s e L u m h e r y Ca. 143 id 
G. B . W a s h i n g t o n : 1588 i d . 
I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S : 
H l M . F l a g l e r y Masco t te de 
W e s t ; C h a l m e t t c ; L a k e F e l i c i t y 1 
N e w Orleans . 
Pescado en N i e v e : 14 cajas. 
C o l e s : 50 huacales . 
H u e v o s : 900 cajas. 
Carne p u e r c o : 228 b u l t o » . 
J a m ó n : 10 b a r r i l e s . 
S a l : 1,300 sacos. 
A v e r m : 7,828 i d . 
A r r o z : 5, 431 i d . 
C e b o l l a s : 1.920 b u l t o s . 
S a r d i n a s : 997 I d . 
C a m a r ó n : 18 i d . 
Bacalao 750 cajas. 
Ga rbanzos : S00 s a c o « . 
M a n t e c a : 500 te rce ro laa f i 
Sa l ch i chas : 344 b u l t o s . 
P a p a s : 500 i d . 
C a r n e : 1,150 cajas. 
M a í z : 100 I d 1,450 sacos. 
M a c a r r ó n : 297 c a j a * 
H a r i n a : 5,234 sacos. 
E X P O R T A C I O N : 
H . M . F l e g l e r do K e y W e s t 
A z ú c a r : 6,287 sacos. 
M A N I F I E S T O :•—756 v a p o r ÁiMt. 
Granenes t c a p i t á n L e w l a procedente dt 
T a i t a (Chi le ) cons ignado a Dufau C y 
c o m p a ñ í a . 
O r d e n : 24,581 sacos abono. 
g en •i,ici! 
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tro 1>'>0 ic 
Cuban 1'' 
R A M A N Z A N I L L O : 
Cardona y Ca 25 saces ca f é . 
F . I * 25 Jd. 
D E P O N C E P A R A S A N T I A G O D E C U -
B A : 
A i G a r c í a : 5 huacales gnPcs . 
F A R A M A N / 4 N I L L O : 
Y a u Sh'.vv. H n o : 25 sacos t a f é . 
A . C. W o o : 25 fd . 
C ó i n o z v Ca 50 i d . 
M A N I P I B J S T O : — 7 4 1 v a j o r A m e r i c a n o 
M . F l a t r h r c a p i t á n W h i t e i r o c e d e n f r » 
Q u l r o p e d i s t a del " C e n t r » A s t u r i a n o . " G r a -
duado e n I l l i n o i s Col lege , Chicago . Con-
su l tas y operaciones. Manzana de ( J ó m e -
D e p a r t a m e n t o 20o. P i so l o . De 8 a 11 y de 
1 a G. T e l é f o i o A-tíU15. 
20G32 31 o 
K e y W e s t cons ignado 
n a n 
Con car-.M genera : 
1C. L . R r a n -
GIROS DE LETRAS 
l ¿ALCELES Y COMPAÑÍA 
S. E N C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos p o r e l cable y g i r a n l e t ras 
u c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w Y o r k , 
Dondres . P a n a y s^bre todas l a s cap i -
tu les y pue j s de E s p a ñ a e I s l a s B a -
leares y Canar ias . A g e n t e s de l a C o m -
IKima ae S e g u r o » c o m í a i ncend ios ' " K o -
y a L " 
ZALD0 Y COMPAÑÍA 
Cuba, Nos. 76 > 78. 
H a c e n pagos p o r cable , c ' . ran l e t r a s « 
c o r ú a y l a r g a visux y u a n c a n a s c r é -
d i t o s o b r e : L i o n ü i e s , P a r í s , M a O r i ü , L a r -
eciona, X^ew l o r a , iSew o r l e a n » , r i i a d c l -
l i a , y d e í u i i a c a p i t u l e s y c iudades de 
l o s Es t ados L i n d o s , lUejieo y i i .u roput aa i 
como s o u i e loaos i o s p u u o í u s de E a p u ú a 
y sos pe r i ene i i c i a s . Se i c c i u e n depoui toa 
. a c u e n t a c o i n e n i e ^ 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. VÍETA F E R R O 
D E N T I S T A 
E m p a s t e s i n v i s i b l e s , nuevos p r o c e d i m i e n -
t o s en puentes y d e n t a d u r a s post izas . 
C u r a c i ó n de i a P i o r r e a . T u r n o s a h o r a 
f i j a , t ' o n s u l t a s de 1 ' y m e d i a a 4 y m e -
dia . E d i f i c i o " L a Cubana . " T r o c a d e r o , 
n ú m e r o 1. D e p a r t a m e n t o , 221. T e l é f o n o 
A-837o. 
CAJAS RESERVADAS 
Das . ¿ n e m o s en a u o s i r a b ó v o d a cons t ru ' . -
t iaa c o n todos los ade lan tos m o u e r n u ^ y 
las a l q u i l a m o s pa ra guarda. - vai'u-tts < ^ 
todas ciabes bajo l a p r o p i a cus tod i a de 
lot» i n l c i o ü u d o ü . E n esta o f i c ina d á t e m e » 
todof l los de t a l l e s que se doseen. 
W. GELATS Y C0MF. 
bAi\QiJLí\0¿ 
C ; 3 8 1 I b ^ « 
M A N I F I E 3 - J T O : — 7 4 2 v a l o r A m e r i c a n o G o -
b. c a p i t á n S n o w procedente de K e y W e s t 
cons ignado a R. L . B r a n a n . 
A . P é r e z ÍOO b i r r a l e s pa ra s , no Iv i e -
nen . 
B . R n í z : -100 i í ! I d 0 0 0 (no v l e e n : 
B . F e r n . l n 3 e z : 2 0 0 i d . 
L . R. C w i n g 1 , 5 1 7 a tados eosfer no 
(v ienen . 
•T. G i l : 6 cajas pescado. 
J . Son r a : 2 0 i d . 
C a r h a l l • y M a r t í n ? 1 caja bubes. 
W . G. P n l l l a n ' 2 perros . 
C. Mi. S e í s l e d : 1 b a r r i l l i za 1 ca ja 
ecctos. 
. . F . P a r c e l ó : 2 i d . 
H a b a n a F r u i t : 2 l 'd, 
W . W . H f i r r i s : 3 cajas tabacos . 
.7. C. P i t a : 4 i d . 
V. C. M e n d o z a : 4 b u l t o s m a q u i n a r i a , 
M A N I F I E S T O ; — 7 4 3 Gole ta A m e r i c a n a 
G r i i f f i n e p i t á n B o d d c n p roceden te de 
I n s c a b g o u l a cons ignada a J . Costa. 
O r d e n : 1 3 , 0 0 5 piezas maderas , 
n E S U M E N G E N E R A L D E V I V E R E S : 
P o r los vaporea "Coob y H . M . F l a -
í í ' e r de K e y W e s t y M o ñ t e r e v do N e w 
Y o r k . 
P a p a s : 1,781 bu l to s . 
H u e v o s : 800 cajas. 
Carne p u e r c o : 5 5 b u t l o x 
Pescado : 26 ca j a s : 
C a m a r ó n 21 ba r r i l e s . 
Quesos: 20O cajas. 
Coles : 11,8G9 k i l o s . 
M A N I F I E S T O : — . 7 5 7 v a p o r Americané 
C h a l m c t t e c a p i t á n Ba ldv i - ln procedent» 
de New O r l e a n s cons ignado a A H Mes. 
W o o d e l L N s y i 
V I V E R E S : , M f l ' u r 
C u a r t e l M a e s t r e : 2520 sacos avena, m h u i i k i i - i i i 
O t e r o v Ca. 250 i d . 
E , E r v l t l : 500 i d . 
F . A m a r a l : 250 i d . , . «. 
P r l t o t y E a c a r i s s e : 376 pajas bai 
lao . 
B o n e t Sy Ca- L ^ sacos spL 
M . Q u i r o g a : 8 cajas 1,00 tambores pe(H 
V i k d e r o G a r c í a y Ca . : 300 eacoB sa l 
B . F e r n á n d e z : 250 i d . 
R . Pa lac ios y Ca. 300 I d avena, 
M e s t r e y M a c h a d o : 300 i d m a l í . 
C a l d o w e l l Cue rvo y Ca. (Cárdenas) 
777 pacas heno. 
M u f i i z y Ca . : 5 b a r r i l e s camarca. 
M u ñ í z y G a r c í a : 6 i d . 
C. J . F r i t o t 100 sacos papa. 
C a r b o n e l l y D a l m a u : 202 I d a r m . 
H . E . S w a n : 5 cajas dulces . 
V . Paez 100 b a r r i í e s papas & ' i 
manzanas . 
N . C. 200 i d . • 
L l a m a s y R u í z : 174 sacos arres. 
A . A . 1,000 huacales cebollas. 
A m e r i c a n C r e c e r y : 20 i d . 
Q. H l n g : 1 b a r r i l pescado 5 i d caí* 
'0%¿6jSV 800BS 00^ '«O ¿ TJJJTJUlBiUBg 
K a m W o n g y Ca. 100 i d . 
M , G a r c í a : 290 i d . 
A . G a r c í a y C a . : 500 i d . 
F . B o w m a n : 100 i d 500 huacales c 
b o l l a s . . „ gacoJ 
D E P U E R T O R I C O P O R E L V A P O R C U 
B A Ñ O " S A N T I A G O D E C U B A : 
C a f é : 1.114 sacos. 
M a í z : 201 !d . 
S á n c h e z S o l a n a : 300 i d 1.039 
ar roz . . , 
S u á r e z y L d p e z 200 i d . 
AV. R . Crece y Ca. 248 i d h a r i n a 
F , A l m e y d a y S o b r i n o s : 250 i d arre* 
G a r c í a y Ca. 500 i d , 
B . A l v a r e z : 200 i d h a r i n a , 
F e r n á n d e z y M a ñ a n a : 100 l a . 
Ba rceW Casp y Ca. 200 d arroz-
C. A m e l d s o n y Ca, 350 i d . 
F c m á n d o z T r n c a g a y V » - ^ 
G a r c í a H n o : 65 j a u l a s aves. 
C u a r t e f M a e s t r e : 2480 sacos avena. 
F . E r v l t l : S00 I d G00 I d m a í z . 
O t e r o y C a . : 687 i d a r roz . 
A . G a r c í a y C a , : 150 I d . « 
F r i t o t y fcacarisse: 373 cajas M 
j y 0 Mon 
! 1240: -.'ÓO 
10: 4 caja 
1 Antiga y 
Marti : 
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G A N A D O S : 
- I», B l u m . 
d o « 
24 m u í a s ; 1 caballo 5 ceN 
K G P O R T A C I O N : 
T A R A N E W Y O R P O R E L 
M . R o b a l n a : 5 t o r o s ; 3 6 vacas 20 crí 
m u í a s ; 1 vaca y 1 c r í a n o viene) " 
5,172 
DR CHINER 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P r e s i d e n t e de l a S e c c i ó n de O d o n t o l o g í a 
d e l Segundo Congreso M é d i c o N a c i o n a l . 
San Rafael , 99, en t re . Escobar y Gerva-
m o . O p e r a t o r i o P r o t a s i s y T r a t a m i e n t o s 
modernos , 
C.-^i3G 30d. 24 s 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108. A g u i a r , 108, e squ ina a A m a r g u r a , 
H a c e n pagos p o r e l cable, f a c i l i t a n car-
tas de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a y 
l a r g a v i s t a . Hacen pagos p o r cable , g f . 
t a n l e t r a s a co r t a y l a r g a v i s t a sobre 
todas las c a p i t a l e í i y ciudades i m p o r t a n -
tes i le 103 Es tados ün ido . ' í , M é j i c o y j J u -
l o p a , a s í como sobre t o d o s l o s pueb los 
de E s p a ñ a . D a n ca r t a s de c r é d i t o sobre 
\ c w l o r k , F l l a d e l f i a , f lvw Or l eans , San 
Franc i sco , L o n d r e s , P a r í s , H a m b u r g o . 
M a d r i d y B a r c e l o n a , 
E l D I A R I O D E 1 4 M A l l l -
J í A l o e n c u e n t r a ü t í . en to-
d á a l a s p o G i a c i o u o de 1a 
K e p ú b l i c a . — — — — 
A M E R I C A N O M O R R O C A S T L E : 
A j r u n r d l e n f p : 30 1|2 pipas . 
Cue ros : 1,250. 
T o r t u g a s : 30. 
Tabaco en r a m a 48 pacas 75 b a r r i l e s 490 
tc-rcioR. * 
T o r o n j a s : 4S20. 
V.-ipor e s p a ñ o l Buenos A i r e s p a r a B a r -
e r f o n é y escala v í a N e w Y o r k . 
A z ú c a r : 3,400 sacos. 
E s p o n j a s : 3 pacas, 
v r p o r e s p a ñ o l A l f o n s o X I I I pa ra B i l b a o 
v escala v í a N e w Y o r k . 
A í r u a r d i e n t e fi 1|4 pinas , 
C i r r a r r o s : 300CO ¡ r u e d a s . 
Tabaco e l a b o r a d o : 2 cajas y 5,900 i d 
a e r ane l . 
A z ú c a r : 25 sacos. 
P i c d u r n L4O0 l i b r a s . 
R o n : ^ l i t r o s . 
Ta l aho e n r a m a 1527 terc ios . 
D u l c e s : '79 bu l to s . 
V a j o r e s p a ñ o l A n t o n i o L ó p e z pa ra 
Ba r ce lona y oscalp. 
C i g a r r o s : 56 c i j a s . 
Tabaco e l a b o r a d o : 45 cajas. 
Tabaco en vnma : 5 bar i l es 240 terc ios . 
D n l c e s : 17 ••ajas. 
A d ú c a r : 2.364 sacos. 
P i c a d u r a : : 15 l a t a » 
T? calas. 
400 f a rdos . 
R o n : 0 l i t r o s . 
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lauro X ; 
i ^ l ta to . 
•«.vns a i 
- l l a n o 
I T Pa ' f ro t c a p i t á n P h e l a m n lTr0^faenan.0' H a n h . - , , 
K e y W e s t cons ignado a R . L - l5ran8 I'.u;K¡¡ 
rerdos. 
M I S C E L A N E A S : 
A l e g r e t y Pe l l eya 
de r a s. 
L : Día.?: :;692 i d . l , ^ 
WestQ I n d i a O ú i LB00O atados 
V A P O R t o r 
L i n d a r H a r m a n : 1 b a r r b i ácjdo. I 
.7. CVinder i l l» H n o : vcajas calzaQ"- , 
v h a p a r r a Surrar :3 b u l t o s m a q u i n a n * 
E S. B a g W 10 b u l t o s alambre. ; 
A m e r i c a n R u y E . : S bu l to s muestre». 
M . Z. B . 16 i d efectos de uso. 
A. G a r c í a S n o s : ( C a i b a n c n ) -
c n l / a d o . 
M . S á n c h e z r? I d . _ „ „ n i n t r l * 
C e n t r a l N a r c i s a : 5 b u l t o s maquinan 
7i 
M A N I F I E S T O : - 7 5 8 v a p o r i» 
maíz-
 
M - S C E L A N A S 
Snos d j B e n y Ca. 2;j0 ascos 
Son Salo C o r p : 8405 l a d r i l l o s , 
C u b a n C o n ^ r a b : R 799 i d . ^ ch8g. 
A m e r i c a n T r a d i n g y Ca. 100 P^nc 
S l n c l a l C u b a n 1 tanque , 
C E N T R A L E S : ;„ar1f t ' 
P o r f u ^ r z a : -.4 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
A r m o n í a : 2.000 l a d r i l l o s . . 
. ^a t ibon lco : 161 b u l t o s m a q n l a n a n » -
E s t r o l l a : 12 i d I d . eS rU» 
(.••niñones H o r d a w a r e : Ctorp 50 p a ^ ' 
» ; h e y C o r p : 70 ra i les , . „ a r t . 
S t a t l o n : 81S b u l t o s manii<naria-
M a c a g u a : 26 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
T a s a j o : 2 i d . _ . ,.£ a -.onuiD1» 
C o r a z ó n do J e s ú s 7 b u l t o s m a i 
r í a . 
•su* 
< v l 
ragii ^ 
Si t ion : 
Juncia: 
i^na t í : 
¿ l e d a d : 
gjqnez 
M a c b i n U a l l : 5 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
A r a T r a d i n g y Ca. - I d . 
R . S u p p l y y Ca. 6 i d . 
M , V , : 4 i d , 
E . a r c í i Capo te : l i d . 
o r o s t l z a B a m ñ a n o y Ca. 11 i d , 
J . A l i ó ; 02 I d . 
E . B . 2 I d , 
a r a y y H n o : 63 i d p i n t u r a . 
.7. E e r n i l n d e z y Ca . : 20 i d . 
A . P . : 10 i d , 
207.—52 I d estufas . 
9450.—400 r o l l o s a l a m b r e . 
A'. N . 19 b u l t o s f e r r e t e r í a , 
C E N T R A L E S : 
A n d d e r e i t a : 2 b u l t o s . b m a q u i n a r i a 
L l c o n l s : 18 i d . 
P A P A : 
P . R . i f i ! H n o . 5 cajas papel . 
P , 1 i d . 
- A d e l a : 35 i d . . ^ „ _ i „ o n o 
• " M A N I F I E S T O :—750 v a j o r A p e n c a n ^ 
M A N I F I E S T O : — 7 5 2 v a j o r A m e r i c a n o . «-otte c r - p i t á n M v e r s . procedente " 
Coy Ooobb c a p i t á n ^ n o w procedente de !•;« y esra la cons ignado a r t . 
K e y W e s t cons ignado a R . L . B r a n a n . i n i n . 
3 . : 1 i d . 
R, O r t í z : 2 i d . 
A B . 1 i d . 
P. C. 3 I d c a r t ó n , 
P, 56 i t ados i d . 
M a e s t r e y M a r i n a : 2 c 
15S:—8 cajas l i b r o s 
35:—4 cajas efectos 1 
H . Z . : 2 cajae t i n t a . 
D R O A A S : 
B a r r e r a y Ca. 32 b u l t o s d rogas . 
R . G ó m e z M e n a : D . Ca. 2 i d . 
P . C u i s c h : 4 I d . 
F , T a q u e c h e l : 17 i d , \ 
C r i a r t e : y v'a. 3 i d . 
M a j o Coló raer y Ca. 
N , P, M . G . 25 i d . 
». C. B o s q u e : 18 i d . 
157.1 2 cajas drogas . 
¿ A L Z A D O : 
I n c e r a y Ca, 71 c j j a calzado 13 
; i j a ; papel . 
Id pape l . 
1 
fofa t a l a b a r t e r í a . 
P P a l a c i o y Ca. 5 I d . 
M a r t í n e z S u á r e z y CLi. 3 cajas be -
t ú n . 
47:—9 i d . 
1 EJIDOS: 
C. S. B u y H n o : 6 cajas t e j idos . 
Kotla V A t ú n 1 i d . 
F . G o n z á l e z y Ca . : 1 i d . 
G» ben M i r a n d a 3 i d , 
Escalinte C a s t i l l o yCa.17 b e t ú n . 
G a r c í a V i v i n -o y C'a. c:;jas t e j idos . 
P rodca y P a r a d o l a : 4 i d . 
Juf ' lcs y S o b r i n o s : 1 n d . 
A l v a r v l i n o y Ca. 3 i d . 
H u a r t e y Ca. 4 I d , 
F e r n á n d e z v Ca. 1 f a rdo le 
S. H . : 2 cajas t e j i dos . 
C. S.: l i d . 
ES. S. I d . 
(¿^ C. 2 i d t e j i dos . 
A ] 2 i d t i r a n t e s . 
S. H . : 2 i d . 
2 i d . N 
C. L . : 1 i d . 
E , : 1 I d . 
V . : S i d . 
V . N . 52 i d 1 i d h e b i l l a s 1 I d j u e g o s , 
1 I d r o p i 1 ¡d toallkis, 
M I S C E L A N E A S : 
M é n d e z C a p o t e : 1 au to , 
N , de C á r d e n - i s : 1 i a , 
C u b a M o t o r y Ca. 2 c a m i o n e s : 
L . R . y Ca, 4 cajas c r i s t a l e r í a , 
M , 1 auto , 
D . C i de G. 1 caja antor . -has . 
L . E , A n t i g a : 2 1 b u l t o s efectos de 
ac< ro , s / 
D. L . V . : 2 b u l t o s aceite. 
C. C. y Caí! 1 caja accesorios de l a t a , 
C. T . C. 1 caja cordones , 
H a v a n a A u t o y Ca; 1 au to . 
A . P é r e z : 400 h a r r i i o s papas. 
S u á r e z y Ca. 200 i d , 
,7. P é r e z y Ca. 1.200 i d . 
B l a n c h v G a r c í a : 200 I d . 
M A N I F I E S T O : — 7 5 3 v a p o r A m e r i s m o 
c a p i t á n W h i t e p roceden te de K e y W e s t 
l o n s i c m n d o a R . L . B r a n n a n . 
T T V B R E S : 
P. B o w m n s : 400 cajas huevos . 
A. R e b o r e d o : 30 sacos l e g u m b r e s ; 30 i d 
zanabnr i f i . 
A l v a r i C o y A l f o n s o : 756 cajas m a n z a -
nas. 
M o r i s y Ca. 225 te rce ro las m t n t e c a , 
.7. C a r l g a y Ca. 250 sacos h a r i n a . 
A. A r m a n d : 174 b a r r i l e B manzanas . 
M 1 S C E L A N A S : 
V a l l e j o Kteel W . 1.100 r o l l o s a l a m b r e . 
T l v o l l : 57.000 hate l las v a c í a s . 
T r o p i c a l : 115,200 i d . 
N i t r a t o Agenc i a y Ca. 72576 k l o s a b o , 
no. 




D E T A M P A : 
.1, G i l : 5 ' a j a s cam 
* A , A r m a n d : 58 huacales coles 
papas. 
A . B . »10 b a r r i l e s canas. mgc»* 
Coopera t iva I t a l i a n a 324 vajas 
r r d n . 
M I S C E L A N E A S : . , . 
R. E s l e v a n e z 1 c a á a e fec to» . 
A . S e d l t t a : j 2 1 cajas efecto* J 
f.?rvas. , . „ „ 
M . G a r d a - 1 0 0 b a r r i l e s rcfrina-
L . E . C i i n m : K Í 5 0 a tados c o r w * 
W . W . H a r r i s : 5 « j a s tabaco. 
D E K E Y W E S T : ^ ^ t o s 
B . L . B r a n a n : 4 c « J a s b o * 
Carba lo y M n d t í n 2 c a á a s buio 
E . S a r r i 1 caja efectos. efect^ 
S c r t e r b n e E x p r e s s y Ca. 6 0 bu l t o p 
Arena 
I - 632 
fi^PlI 
^ • 
^ S 1 
M Á Ñ Í F I B S :-760 
M . F l a g l e r c a p i t ó n V, h i t e proceu 
I L L E V E S U D I 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n e o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g t b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: » : : " ~ ~ " ~ _ ) 
H i ^ - i P i 
bultos 
;alC8 «aesaj ^ 
08 fondos 
08 a i a ^ l n a ^ 
ANO I X X X V U PAGINA NUEVE. DIARIO DE LA MARINA Octubre 17 de 1919. 
. -oi is igniul 
h. L a m a t l r i d : 390 atados cortes. 
">'ülÍ'' 
m í o Id. 
c i j n s hiiexos m cajas 
' carne puerco. 
200 t e r ( e r ó l a s inan-
' turne 10 i.l nienuidos 10 
.{0 ¡,1. 07 ta jas salc l i l -
4 bultos c í e c t o r . 
•: tonel< 
oneladas a t U 
1 vapor Attenl 





' « a ^ s mal. 
s uvas. ~ 
'Hos alambra 
vacias.6-
^ o a 38 bUte, 
*> Piezas techfc 
354 bultos ar» 
10 bultos acal 
maquinarla. 
as maderas 
Ca. 143 id. 
J Id. 





¡rile8. ^ est 'i'io 4 uiiuo-s i i c 
^ • K h A N ' ; - . ^ - | )ül; ,¡ ias va'-.'a. 
Steel 
jto'i y 
dos a l a m -





or Ame». J 
procedente di 
a Dufau C. yl 
no. 
or Americaa* 
ívln proceden ti! 
jnado a A. B. 
75 {cajas bacu 
ros sfaL 
) tamborea pe* 
300 sacos sa l 
id avena, 




•02 id a r m 
iu lces . 




cado 5 Id caí* 
id. 
d. 
K) huacales ce 
d 1.039 sawl 
id hartnai 
250 Id arre* 
I n a . 
100 Id. 
0 i d arroifc 
0 id . 
•a. 239 Id. 
aves. 
sacos avena, 
d m a í z . 
73 cajas bac* 
caballo 5 etí* 
vacas 20 CTÜ* 
a no Tiene) » 
.72 piezas 
DO atados 
x l n ácido, 
i jas calzado 
$ maquinan 
alambre, 
itos m u e s t « 
? uso. 
a n é n ) 2 c 
os maquintr* 
r A m e r t a o * 
n j.rocedeníe W 
i^. Branan. 
ascos mató-
ri l los . 
. joo plancha». 
í iquinaria! 
iaqnianaria-
MU>K1{^S:T,)fi v C.i . ;170;{ blezas made-
j^unher y ( i 
pt^Pr.1.;;.,,,.,; i.iii;i i.i. 
I- • - . r ' r F S T O 7 6 0 . - Vapor americano 
>1aM, . VVN. o a p i t ú n Campbel l , procc-
mKK 0 ^ 'York, consignado a W H 
E5, A g t . W a r d L l n e C0, 
UvK.':Im:./- 300 sacos h a r i n a 
i ^ " E z q u e r r o : 310 idem í d e m 
l ^ ^ c h e V ^ C o . : 80(, id id 
bulfr ^ 2 Ml 'k y C o . : 7300 cajas leche 
^ . i u d a y nlcnos-
L o B A S : . gr; bultos drogas 
K a l Medicina F r o d : 5 id id 
S'Gutferrez: 4 idem ulom 
B A * nte iza: 5 d d 
^""f^rpro T c o . : 4 dem Idem 
11 G f f Sesarra y C a . : 2 idem idem 
f s a r r r á : 100 c u a t e s b ó r a x 
tóPEh: .^ndMS papel •/ 
J ^ S - y ¿ f a b l l i n ^ Wem idem. 5 
f J ^ r o • 375 id id. ó en duda 
^ n d i a r a n y Co. • 305 rolos a l a m b r e . 
B B ¿ l ^ B ¿ 9 : v i í : a « - * ^ duda. 
| ^ S t e C - 132 bultos hierro. 
C ^ n z a / o r t a >• C . : 5t idem cadenas 
; ^ . H e s , 50 cajas ' iguarras. 
1 f H • 50 idem idem. 
0 Mi'reton' 125 rollos techado. 
S M,,fl v Co • 750 idem idem. 
b supp.iy y Co- : 750 idem idem• 
í^er i can^Trad ing y C o . : 5 bultos á c i -
' i o q Idem" soda. 
i V r K A L E S : 
madonna: 13 bultos maquinar ia . 
£ Giiira: 4 idem dem. 
iftibonico: 4 idem í d e m , 
rnrazon de J e s ú s : 1 dem idem. 
WMVirt- 1 idem idem. 
¿ntii R i t a : 1 idem idem. 
rnnaRua: 2 idem idem 
con Antonio: 157 idem idem. 
rosario: 2 idem idem. 
Tinguaro: 1 idem idem. 
Isabel- 1 dem Idem. 
Bgpami: 176 idem barras , planchas y 
"'oníhcrn E x p r e s s , para T i r e I lubber Co. 
iViHos materiales de goma. KbLANEA: ^ ^ 
tonzálpz y Gonz í i l e z : 00 bultos aceite 
Pripto Vino.: 250 bari les yeso. 
p U P V : 2S sacos cera. 
C H- 10 barriles b ó r a x 
g s: -'0 idem idem. 
r B' 20 sacos Idem. 
B C v Co.: 25 idem idem. 
n \ Koque v C o . : 50 tambires soda 
u H - 02 bultos barras , motores y acá. 
M (Jarcia: 20 tambores Acido. 
1 \. barcada: 200 cajas a g u a r r á s , 
i; Maclas: 1 eaja parques. 
A Fernandez:' 50 barri les comento. 
Steel Co.: ti7 vigas. 52 canales. 
Union Carbide Sa le s : 500 tambores car -
•ro l.'>0 id^m vac íos . 
Cuban Turt land Sement : 5 cajas m a -
I s v Co.: 93 viaras. 1 en duda. 
Melchor a Dussau: 17 bultos aceite y 
Kdaaria . 
0 p del C : 1000 sacos extractos 
Y (l Mendoza: 101 bultos maquinar ia 
1245: 250 fardos sacos v a c í o s 
0: 4 cajas maquinaria 
Antiga v Co.: 30 cajas acido 
Marti": 4 bultos grasa y parches. 





A s í o c u r r e a l a s m á t i c o , 
e n t o d o s s u s e m p e ñ o s , 
e n t o d o s s u s m o m e n t o s , 
e l a s m a l e a h o g a , l e 
a s f i x i a , l e i m p i d e s e g u i r 
S A N A H O G O 
L i b e r t a a l a s m á t i c o , p o r q u e c u r a s u a s m a . 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s a l i v i a n . 
"SANAHOGCT SE VENDE E N 
TODAS LAS BOTICAS. 
DEPOSITO 44EL C R I S O L ' V 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
Muñoz v F l n k s : 10 cajas cemento. 
G Fernandez: 4 cajas sombreros. 
Grana y Co.: 10 cajas l lantas y goma 
C Alvarez: 17 bultos camas 
(Cárdenaslf m Larin: 17 id id 
F Uuidiaz: 8 idem idem 
P (larcia y C o . : idem Idem i 
Cuban Telephone Co. :oU;i0 atados tubos . ' , , 
K rollos cables. 
Rodrignez y F e r n á n d e z : 3 cajas l iquido x r A x i ^ T i - c r r » - « o v. 
N M.S v Co.: 200 c u ñ e t e s c l a v a z ó n , , ™ m ¥ A V T I E S T O (63. .Vapor americano 
Coartelmaestre G e n e r a l : ÜS0 id h e r r a - ^ ^ l í 0 ^ 0 ^ ^ ! ^ ^ ^ ^ juras (dente de K e y >v est, consignad oa U L 
¡ K r a n n e r . 
I .7 P é r e 
312 atados hierro, z 
24 bultos maquinar ia . 
100 idem remaches. 
413 pares luedas. 
coo olios a lambe 
79 fados te la paa tabaco. 
11 idem hilo. 
35 ca jas caeos. 
4 huacales m a q u í n a l a . 
15 bultos et'ectos vaios z 
31.027 piezas madeas y 119.034 pies id. 
g a n e l ü 
Carballoy Co . : 30 piezas marmol , 
triol y Co.: 13 cajas t a l a b a r t e r í a . 
M García: 50 barr i les soda, 
toa I'intura: 117 piezas molduras , 340 
Hod railes. 
. A Fowler: 1 auto. 
C T C: 1 caja estaquil las. 
Armour y Co. :5311 sacos abono 
, E Lecours: 5 brri les barniz, 5 cajas 
íler. 
Sabater y Co. : 100 sacos cera, 41 t a m -
HLS!daV, t i „ . . v 1 i L iqu ido Carbone C o . : 13 bultos mate-Havana Eüectnc R v y C o . : 0 huacales ri.llesll 
36 ciltndris gas . Hotel P l a z a : 5 idem efectos 
Líban Comercial C o . : 28 í d e m l laves y , Tj E G w l n n • 1515 atados cortes. 
C o . : 800 barr i les papas 
E E a r r c ü o : 10 bultos efectos 
r T i r e Uubber : 1775 Idem mater ia l e s . 
J Z H o r t e r : 18 bultos m a q u i n a r i a 
Algodones: 2 bultos m a k q u i n a r i a . 
W h i t t o n Cont C o . : 1 idem f e r r e t e r í a 
Carbal lo y M a r t i n : 5 fardos musgo 
E l c c t r i c a l E l e c t r i c y C o . : 35 bultos m a 
fer ia les . 
Z a y a s A b r e n y C o . : 7 idem m a q u i n a r i a 
U a r r i s Bros y C o . : 4 idem efectos 
cif?en 
¡•')20 bariles cemento. t W ci l indros 
Turull y C o . : 115 barri les azufro, 
«s ácido. 150 idem ceniza 
India OH Hefg. C o . : 376 cajas ho-
231 atados ac^i'o, 102 tamboit-s. 175 
s peróleo. 





«detite de J-_ 
a R . L . BI 
Sn 0 id P61 
roles S00 * 







á a s bulbos-
¡0 MiHos ^ 
arrerienno 
> j,rocedeni« 
N'U'IESTO 707. Va po r americano Tt 
«íL-M.lep^ c a p i t á n Whife , do K o y West 
nvií i íFs0 a U ^ B r i i n n c r -
J! Cano": 400 cajas huevos, 
a üniro.ra: 400 idem idem 
JiP^rez y C o . : 400 idem 
Me 
""and: 400 id .d 
r s. y Co.: 40 Oid.. 17513 manteca. 
il*. t* ^ - * I- "'U., ±iUl't 1 1 Util LCV,«1. 
B u --c y A1fo"st : 331 bariles m a n -
I j v • fajas pt-rus. 
Í J o r ^ g a : M.s id id 
KbT^- ••" Co- : iH) ' ' " i * * l^nio 5 id ter-
*l«rni. i - ' Jainon, 10 id .•ame, 150 id 
TOnJf' ^ 'd legumbres, loo id n iaca-
• iw! 1(1 Puerco y fr i jo l 75 id ave-
gjW) conservas, U) id polvos, 25 id j a b ó n , 
Prnr, f Sill,'hicha-: lk.».0."^ kilos puerco, 
fcíirri fv.^''^0^ - s bultos efectos 
1 Tf i KA : 
Tmñi ,10**^1* "as vacias. 
Berií, 7-;H)0 ¡d ¡d LJ^saey Corijoration : 104 bultos m a q u i -
I ,«"rcasdated Steel C o r I ' : 1 ^ id p e r m | ; 
Ban1tj0vÍJ,,>"1 AV: atados barras . 
iKitrm *N¡,",lnnal ; 5l' polines, 
f Üívni ^ Wl"'-Vl V ( '"-: •"•̂ ''•̂ ,| kilos abo-
irelhm. " •v '•' wagones. 
Lj,,11111^ y L o . ; -o.-O bultos tubos, 9000 
Eftikpíí̂ n.',J Vai)or americano J 
Píit p'„u.r l ' ' a p i l a n l 'rbc lan. de K e y 
P í l l A L E | ! ' a C l 0 : l 11 h 1Jninner-
IVrelhU.a.,íSuírMr ('" : -0 id(krn ldem 
l ^ea-*,, " ,l|iltos nia( | i i inaria . 
P N s r. 0^1)u^alio,1 ^ ^ 0 polnes. 207 i Star "efas 
i ^ n e h - V ^ ^ d r i l l o s . 
b í^iboni',. . 1)11 Hos acoro 
B « » a t í - 0.: ¡d"m maquinar ia 
•piedad- a loc,oniotora8. 
ánp>;i„ Cllllc,te« remaches . 134 plan 
t ,4de!a-08, y a n a l e s , 
i ^qi iez" ' . ,",1,"s maquinar ia 
" C o . : 11023 piezas maderas. 
V C a s a u s : 1 caja pescado, 1 id c a m a r ó n 
I n d u s t r i a l V i d r i e r a s : 1 c a j a efectos 
H a v a n a l ' ru i t y C o . : 1 idem idem 
Tl ira l l ' E l e c t r i c y C o . : 56 bultos acce-
oorios e l é c t r i c o s . 
A W h e e l e r : 126 bultos calderas y ac-
cesorios. 
A .T R i v e r o : 1 eaja l ibros . 
Southern E x p r e s s : 33 bultos efectos 
expresos. 
M A N I F I E S T O 764. V a p o r americano 
r A K L S H O L M , c a p i t á n W h i l l i a m s . de Qo-
thenburgo. consignado a L y k e s B r o s . 
Araluqe y C o . : 3 c u ñ e t e s clavos 
Capest i iny G a r a y y C o . : 128 i d id 
G a r i n ' G a r c i a y Co. (Cienfuegos ) : 40 
í d e m idem. 
D A r m a d a (Ciepfuegos) : 20 id id 
A Amezaga y Co. (Matanzas) : 48 Id id 
Sobrinos de Bea y C o . : 40 idem idem. 
L inero Sabater y Co. (Santiago de 
C u b a ) : 40 idem idem 
R e y y Co. ( G i b a r a ) : 10 idem I d e m 
Bilbao G a r a y y So. ( C a i b a r i e n ) : 10 
idem idem 
A g u i r r e g a v i r i a U r r e s t i ( M a t a n z a s ) : 44 
idem idem 
F N o r m a n : 394|8()0 adoquines. 
J Y T e g l e r : 4 cajas motores. 
L o m b a r d y C o . : 18 bultos m a q u i n a r i a 
impresos y accesorios de m a q u i n a r i a . 
B C : 1800 atados bulha de madera . 
M A N I F I E S T O 765. V a p o r americano 
T U S C A N , c a p i t á n Seeberg, de Mobila. 
consipnado a Munson S l a ñ e . 
V I V E R E S : 
Fernandez G a r c i a y C o . : 350 sacos ha-
r i n a . 
B a r a q u é Maciá y C o . : 450 id i d 
S L ó p e z : 20Ó id id 
C o m p a ñ í a Mafg. Nac iona l : 400 id id 
T i r s o E z q u e r r o : 250 id id 
Coppes B r o s : 250 id id 
V e s t a : 250 id id 
Rotu lado: 250 id id 
I s l a , G u t i é r r e z y C o . : 250 id id 
ú Pardo U n o . : 50 id id 
Cuban Comerc ia l y C o . : 150 id id 
Otero y C o . : 1550 sacos maiz 
R a m o s L a r r e a : 600 id id 
Beis y C o . : 300 i d id 
D S u r i o l : 250 id id 
J M B e r r i z S o n : 4 cajas puerco, 89 
Idem manteca . 
R o m a o s a y C o . : 100 í d e m puerco 
P i ñ a s y C o . : 25 i d id 
S á n c h e z y S o l a n a : 50 id id 
A H e r n á n d e z : 5 barr i les j a m ó n 
n -
^ "m Tr,,i" i s ; 
B ^ r a v d •,?t.riilÍL •"Jh ' idem iden 
Aren-bf vl'U'''--^ >' Co,:33(M) id id 
B . nasi1 ^187 idem i d é m 
feíí1^. ' c b Í í u * ^ '-P8- v a p o r nornego P o r t 
B J l ^ j "PHíin Mathison, pocedente de 
Pí>afiía. "-""signado a S a n t a m a r í a y 
; b: 210 i r i ^ •',';',,as 7811 barri les . 
E ^ ^ l E S T n « - ^ iclcni 
K^n,-a, c-in. w • • Xnvor americano E s 
2?Wco v ' J I In ,T ' Procedente de 
Pith. * encala, consignado a W H 
í ^Cas h ( . n " í ; ¡ ^ de J a r c i a M a t a n z a s : 
L MareJiV0 V ^ n A C R r - / 
(^ '"ta v r - : K'' «¡ i '^s frijoles. 
llKrl^llae,'.),, ." • , : I r"" ni ¡/fem 
r5LAí<RA: i(lem aJonJori. 
I ^ r c i a i ? 4f^dns . mnntas 
l Samirez- (,<'a-laH a i í u a r r n s . 
| jLHuiz Hñr, VrV.: I7 i^rdosrsomhreros 
r^t, « n o . ( C a r d o n a s ) : « cajas ce 
^ P e z - % J d e m idem 
1̂1 
l i l a 
ate 
y (f Idem idem 
4 ¿ o 1 : 1 ^ 1 idcr 
y co. A í d e m Ídem iuem Idem 
nflon ~ ^m bastones. W i a A i ! a s : i 
C r ' ^ í l V f i 0 / ?? ^ r d o s g é n e r o . 
' A 2 caV. J " 11 ^"^os grada. 
ÜÜv» no áwe contenido. 
S ^ P V ^ n Horñ 'a i1 .Vap i , r 
S n a d o a Suk .V Ppr.0<';d,>rtf- f'" 
l ^ 1 0 77!, v 
1) 
."'en. 
V a p o r americano L a i 
' f e 1 ' y ' o l S » lUnf:- Procedente de j « r d «-scala Ñ c o n s i g n a d o a \ V S 
W ^ ^ l l 1 ^ Y S A V A N N A H 
& 52niflesto P0r no venir ton-
das c a r b ó n m i n e r a l . 
rrec 
E s t a e s m i m á s c a r a : 
PILDORAS VITALINAS 
S o y viejo, he gozado la vida y en el ocaso, 
tengo las energías, las fuerzas y los entusias-
mos de la juventud. Pildoras Vitalinas, repo-
nen el desgaste, multiplican las fuerzas físicas, 
las hacen perdurar. 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: EL CRISOL, NEPTUNO Y MANRIQUE 
Morr i s y C o . : 396¡3 manteca. 
Izquierdo y C o . : 378 sacos trigo 
F E r v i t i : 1200 sacoa maiz 
R Paacios y C o . : 800 sacos avena. 
B a k e r y C o . : 800 sacos harina.' 
Galban Lobo y C o . : 1250 id id 
I s l a . G u t i é r r e z y C o . : 250 i d id 
D* Suriol i i 250 i d maiz 
Otero y C o . : 1950 i d e m idem 
M I S C E L A N E A : 
Pesant y C o . : 7 bultos maquinar ia . 
Mosteiro y C o . : 2 cajas medias. 
Prieto H n o . : 1 id I d 
Castro y F e r r e i r o : 2 id id 
Sr.arebz G o n z á l e z y C o . : 4 id id 
Diez y G a r c i a : 2 id id 
,T Agu i l era C o . : 2 rrol'os á d a m b r e 
F C a n o s a : 16 bultos f e r r e t e r í a . 
C R o d r í g u e z y C o . : 3 huacales papel 
G o n z á l e z y F e r n a n d e z : 54 bultos f e r r é 
teria. 
F H e v i a : 12 id id 
Ai V e g a : 166 Idem idem 
F A O r t l z : 2 cajas mosquiteros . 
D D M y V o . : 1 c a j a tejidos, 2 idem 
camisas . 
P é r e z y S e d : 4 id j a b ó n , 1 caja medias 
C S B u y H n o . : 2 i d id , 2 Idem j a b ó n . 
Banco C a n a d á : 3 c a j a s l ibros. 
^ E C Capote: 24 cajas loza. 
E S a r r a : 12 c a j a s drogas. 
Cobo J i a s o a y Co. 2 cajas medias . 
.T M F e r n a n d e z : 14 bu l tos . molinos. 
( í e t m a n C o m m y C o . : 24 bultos ence-
lados y poleas. 
M R u i r a n c h e z : 8 huacales muebles. 
Sanche:: I I o y C o . : 7 c a j a s f e r r e t e r í a 
•V efectos. 
Menendez P a v ó n y C o . : 4 id i d 
C Alvarez 24 idem idem 
H a r r i s B r o s y C o . : 9 bultos muebles 
F F G Robins y C o . : 4 pacas a l g o d ó n 
G a r c i a Vivancos y C o . : 1 c a j a medias . 
I n c l a n Cobo y C o . : 1 idem idem 
P Fenandez y C o . : 3 idem papeleia . 
Porto R i c a n E x p r e s s : 1 ca ja ropa. 
B r i o l y C o . . 158 atados fuste. 
Pernas y M e n é n d e z : 6 c a p j a s medias . 
R P a n d o : 2 idem tejidos. 
A b r i l y P a z : 2 cajas f e r r e t e r í a . 
Steel y C o . : 1027 bultos accesorios p a -
r a carros . 
M ftarcia: 320 barr i les grasa . 
V G Mendoza: 46 bultos turcesay per_ 
nos. 
Otaol'au'ichl y C o . : 21 ca jas lona. 
H e y d r i c h y M u l l e r : 11 capas m o s q u i -
teros y accesorios. 
R P*rez : 2 cajas toallas. 
S á n c h e z H n o . : 19 bultos f e r r e t e r í a . 
S L o e b e l : 2 cajas ropa. 
L o m b a r d y C o . : 1 caja m a q u i n a r i a . 
Gancedo y Garc ia i i 4835 tubos. 
.T A l i o : 3.381 idem. 
Santachruz y U n o . : 300 bultos muebles 
y camas . > 
V G ó m e z t C o . : 262 i d ' i d 
- F G o n z á l e z : 219 id id 
Fernandez y So . : 354 id id . , 399 I d e m 
camas y acceorios. 
As tudi l lo y C o . : 17 idem bcuerdas y 
motores . 
C o m p a ñ í a Importadoa de feeteia: 3 
cajas mosquiteos. 
M Nieto y C o . : 1 c a j a calzado 
M F e r n a n d e z : 4 bultos t a l a b a r t e r í a . 
R M u ñ i z : 8 c a j a s calzado. 
Calas Doubal y 2 idem i d e m 
R M a r i n o : 6 i d id 
P A R A M A T A ^ ' Z S 
C o m p a ñ í a P a n i f i c a d o r a : 1000 sacos h a -
r ina . 
Cossio y R o s i s : 1250 id i d 
A A m e z a g a y C o . : 500 id. , ma iz , 15 
c a j a s cadne, 10 Id j a m ó n . 
A L u q u e : 550 sacos h a r i n a . 
J P B l a n c o : 000 i d id . , 5 cajas c a r n e . 
A Menndez: 5 id id. , 1513 manteca . 
Dearborn C h e m i c a l y C o . : 368 barr i l e s 
aceite. 
C S Menendez: 9 bultos estufas y ac -
cesorios. 
O Marcel i lnr 8 cajas d e p ó s i t o s y pieos. 
R M o r e r a : 3 bultos bic ic letas y a c -
t t í so io . 
F C a s t a n e : 10 atados muebles . 
F r i t o + y B a r a r i c e ; 5013 manteca. 
Cañizo y C o . : 25 i d id 
F Diaz y C o . : 15 Id i d 
Pérez I turra lde y C o . : 15 id i d 
L a r r a z a b a l y V i l l a : 250 sacos h a r i n a . 
J M B e g a l r i s t a i n : 1.200 atados a r c o s . 
S i l v e i r a L i n a r e s y C o . : 403 i d b a r r a s . 
M J e n : 37 h u í s muebles . 
Miera Recreo y C o . : 33 barr i l e s gasa. 
Matanzas A m e r i c a n S u g a r 1 p lancha. 
F S : 360 atados cartea. 
M G a r c i a : 25 b a r r i l e s res ina 
A Azor H n o . : 1 c a j a espejos. 
J S á n c h e z : 18 atados muebles . 
Casa l ins Maribona y C o . : 5 ca jas carne 
J J L a h u i l l i e r : 10|3 manteca. 
A r t u n a y O v i a s : 6.144 piezas m a d e r a s . 
M A u N I F I E S T O 772.—Vapor americano J . 
R . P A R R O T T c a p i t á n Phe lan , proceden-
te de K e y W e s t , consignado a R . L . B r a -
nner. • 
M I S C E L A N E A : 
Consol idated Stee l : 15 bultos tubos. 
350 vigas. 
B a r a ñ a n o Gorost iza y o.: 22 cajas de 
vidrio. 
F e r n á n d e z y C o . : 80 huacales de c a -
jas para caudnres; 138 I d e m muebles . 
A r m o u r y Co . 67794 kilos abono. 
Ni trate A g e n c y : 30780 I d . id . 
J . A g u i l e r a y C o . : 11.000 ladr i l los . 
L . O l i v a : 58 huacales carpetas. 
A . M. P u e n t e s : 14 bultos carros y ac -
cesorios. 
J . M. Duefias: 7 id. tanques y acceso , 
ríos. 
Lozano v C o . : 3195 tubos. 
M A D E R A S : 
C u b a n L u m b e r y C o . : 403 piezas de 
maderas . 
E n t e r p r i s e L u m b r e : 2209 id. id. 
J . G ó m e z : 1870 id. id. 
P . C a r d o m n : 1907 id. id. 
V . V i l d ó s o l a : 2961 id. Id. 
C o m p a ñ í a Nac iona l de M a d e r a s : 729 Id. 
M A N I F I E S T O 773.--Vapor amer icano S . TOSBL c a p i t á n M a k o l m . procedente de 
Boston, consignado a W . I I Danie l s . 
V I V E R E S -
J . Clecaroz 130 c a j a s m a c a r r o n e s 2 id. 
compotsa de tomates . 
J . Rafecas y Co. 67 tabales pescado. 
Izquierdo y C o . : 8 barr i l e s papas. 
R . : 23 Id. Id. 
L ó p e z P e r j d a y C o . ; 2788 id . i d . 
13: 200 id. id. 
11: 186 id; I d . 
16 : 2225 Id. id-
18 : 250 id. id . 
10.: 280 id . id . 
17' 200 Id. Id. 
F . B o w i n a n : 1000 id. id . 
A . A r m a n d : 1500 id. i d . ; 5CO sacos 
Idem. 
X . : 10000 b a r r i l e s id , 
5 : 2500 sacos id. 
93: 500 id. id. 
1: 500 id. id . 
2 : 250 id. Id. 
3.: 500 id. id. 
B . : 250 id. id. 
X X : 238 barr i les id. 
P A P E L : 
E l Mundo: 160 rolos papel. 
H a v a n a P o s t : 640 id. id . 
R o d r í g u e z F e r n á n d e z y C o . : S ca jas 
id. 
Nat ional P . T . C . : 320 atados id . 
S u á r e z C a r a s a y C o . : 329 9id. id . 
A. L ó p e z : 2 cajas efectos de id . 
J . o u z ú l c z : 5 c a j a s toallas de id . 
E s c u e l a s P ú b l i c a s : 1681 id p a p e L 
R a m b l a y B o u z a : 2 c a j a s c a r t ó n . 
Montalvo C á r d e n a s : 49 id. id . 
B . E s t é v e z : 4 c a j a s sobres. 
B a r a n d i a r a n y C o . : 1874 atados c a r t u -
chos. 
W . J . : 50 ca jas l ibros. 
M I S C E l . / l V E A : 
a r í n Garc ía y C o . ; 6 c a j a s ; 424 rollos 
a lambre j 
Caste ie iro Z í z o s o 54 id . id . 
J . Agu i l era y C o . : 28 i d . ; 4 cajas id . 
G u a y C a . : 1 c a j a hilo. 
H a v a n a Imp*>rtation {y 2 c a j a s v á l -
vulas. 
M a c h í n y W a l l : 19 bultos accesorios pa-
ar tubos. 
G. C . S . : 6 cajas calderas . 
Central' Algodones: 63 cajas tubos. 
Alvare y B o u r b a k i s : 1 h u a c a l m a q u i -
n a r i a . 
Mangas y C o . : 1 ca ja c a j a s v a c í a s ; 1 
idem j a r a t e r a s . 
V i u d a de F a r g a s y C o . : 1 c a j a hilo. 
C . S te thenson; 3 b a ú l e s efectos de 
uso. 
S. C a r b a l l o : 1 c a j a c a j a s v a c í a s ; 1 id. 
j a l a t e r a s . 
Otao larruch i y C o . : 5 cajas cuchil le- 1 
r ía . 
T h r a l l E l e c t r i c a l y C o . : 6 bultos de 
a lambre . 
S a r r á : 7 ca jas efectos de goma. 
D r o g u e i \ i J o h n s o n : 13 id . id . 
Coca C o i a : 14 c a j a s calendarios. 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a ; 626 sacos malta . 
A d a m s y C o . : 1 atado de roseadores. 
F . M a r t i y C o . : 2 c a j a s drogas. 
Capestany G a r a y y C o . : 30 ca jas de 
p intura . 
B a r r e r a y C o . : 75 cajas aguas m i n e r a -
les. 
C r i a r t e y B i s c a y : 11 atados papel de 
l i j a . 
T . G ó m e z : 1736 piezas maderas 
Al. N. R o d r í g u e z : 3 c a j a s hebras. 
Soledad Sugary 1 ca ja l e n c e r í a . 
C A L Z A D O : 
R o d r í g u e z V a l l i n a B e n e j a m 61 c a j a s 
calzado. 
R . A m a v i z c a l : 9 id. id. 
B a r r e r a y C a p a r o : 6 id . id . 
Z . R o d r í g u e z : 2 id . id . 
A . S á n c h e z : 24 id. id. 
A r m o u r y D e W i t : 1 id . Id. 
F . Salgado y C o . : 12 id. id . 
J . F . T o r r e s : 1 c a j a 3 a tados idem. 
M a r i n a y H e r m a n o : 2 ccajas id . 
Pons y C o . : 8 atados id . 
S. B e n e j a m - 45 c a j a s id . 
M a r t í n e z S u á r e z y C o . : 51 id. id. 
Cueto y C . : 21 c a j a s icL 
T u r r ó y Co 18 id . id . 
ITssia y V i n n e n t : 18 Id. id . 
F e r n á n d e z V a l d é s y C o . : 10 id . id . 
M e n é n d e z y C o . : 25 Id. id . 
A b a d i n y C o . : 4 id. i d . ; 1 Idem ape-
ros. 
H i s p a n o A m e r i c a n o : 36 id . calzado. 
J . F u e n t e : 3 cajas idem avisos . 
J . M a g r i ñ á y C o . : 17 calzado. 
M i n a n a y R a m o s : 3 id. i d . ; 1 idem de 
avisos. 
B . D í a z H e r m a n o : 2 id . i d . ; 3 id. 
J a g ü e y Grande . 
E . E c h e m e n d í a 3 id. id . 
F . B a g u e r - 3 idem i d e m ; 1 idem de 
avisos. 
H o y t s y C o . : 1 Id . I d . ; 42 id . c a l , 
zado. 
I:. A t k i n s 19 id . id . 
Prieto y (Vi . : 3 cajas avisos . 
Poblet y >Iundet : 36 id . id . 
S u á r e z y B l a n c o : 10 b a ú l e s m a l e t a s á ; 
3 idem l ib ias hilo. 
C . M a r r u z : 70 s a j a s papel' sani tar io . 
H e r n á n d e z y A g u t i : 2 id . id . 
H . B u l n e s : 11 id . id . 
J . Gener 12 idem I d . 
B r i o l y C o . : 17 idem id . 
C . B . Z e t i n a : 54 id . Id . 
Cop. de Calzado. 3 id. id. 
U . S. M . : 21 id id 
M a r t í n y B u e n o : 2 id id. 
P . M . : 11 id . i d . 
D . R o d r í g u e z : 2 id. id . 
C . F e r n á n d e z : 21 cajas b e t ú . 
Manzano y C o . : 6 bultos tacones. 
A r m o u r y So. : 67 pacas cuero. 
P A R A M A T A N Z A S : 
M. A l v a r e z : 2 c a j a á calzado. 
í o í o r m a G i ó n C a b l e s r á f i c a 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y . 
C R E Y O N 
para los labios. 
del 
D r . F r u j a n 
E L E N C A N T O 
D E L A S D A M A S 
A b o i a r 116 
el juicio se suspenda durante seis 
semanas, debido a la imposibilidad 
de traer sus testigos de los Estados 
Unidos en menos tiempo. 
BUENA MEDIDA 
RIO JANEIRO, Octubre 16. 
L a Asociación Comercial, la orga-
nización comercial más importante 
en Brasil, ha dirigido una comuni-
cación al Ministro de Justicia, cele-
brando la actitud del Gobierno al ex-
pulsar del país a los anarquistas. E n 
ia Cámara de Diputados se ha pre-
¡ . t u t t t u o u u p i u y c c t o uo ley, coucc-
ute^uu ai \aüuici'"u lacuiiaucs tAtia-
u m i t i i í t o j jui 'u rtosoiVMr tuuo i o cou-
v-Li-^ieuLc u lúe» a u a i i i u i a t a b . 
L A AK-
i v j h j j A . \ i u i x i ü t Octubre iü. 
Jitllue ivo y a s a j s i v á UvuddOi , aiiUÍ 
üt t i iu iu , , be ñauan ^oo ttA u u c t . u e á / 
ouiUttuua u i t m u ^ c s . x/e eaios v ^ u u -
« ~ C 8 bü i i u c u a i a ^ tíU X í l U s n . 1ÜS I c í -
M^bed bu Uiii¿eU a ia A i ^ e u t i u a . 
J> - . 1. i l , i i , . . | u i j . 
i J f c i T o c u i - ^ u u , u c i u u r e i<« 
ücigiiu uuuciab ieciUiuas aquí, los 
iii¿itoc¡i uumuarüeaiou ue üaa mu' 
iMrrtt itroz eu e i tiuiiu ue í imanuiu. 
cando por resultado la capituiacióu 
dt la iurialeza general rusa y ia ba-
Bq naval üe Krunsiaüt. 
Una nota oaciai rusa, confirma ia 
captura de üaisn-ua y ivrasuaia UOr^ 
ka, en la costa del (ioipo de Jí'iniau-
u:a, por el general Yuaenitch. 
(iatchina me asaltada después d * 
uu bomL)ai>eo, huyendo h|o bolshevi-
ií; a l cargar a la bayoneta e l ejéi-
c i t o del noroeste. 
LO QUE t W h S LOS BANCOS DE 
SAi> SAL VADOK 
SAN SALVADOR, Octubre 16. 
Las instituciones bancarias de esta 
ciudad han pedido ai Gobierno qu* 
prorrogue el moratorio, el cual venc-í 
el 28 de 1920. Dícese que s i el Go-
bierno se ni(«¿a a acceder a dicha 
petición los bancos declaran que s# 
verán obligados a recoger todos lo* 
empréstitos y cancelar l o s créditos. 
LOS UU'L'ESTOS EN ALEMANIA 
B E R L I N , Octubre 15. 
L a Comisión de Impuestos ha acor-
dado que se establezca uu impuest» 
de diez por ciento s o b r e el impor-
te de l o s anuncios de los hoteles y ca-
s a s de huéspedes. Aun no s e ha tv 
j a d o el impuesto que se i m p o n d i V a 
l o s artículos de lujo; pero be h» 
a c o r d a d o que se impongan uno y m e -
dio por ciento a todas l a s operac:u-
res de traslado de establecimientos 
comerciales. 
LO QUE L E CUESTA A ALEMANIA 
LOS E J E R C I T O S D E OCUPACION 
B E R L I N , Octubre 15. 
Varios miembros de la Ccfmisión d4 
Presupuestos de la Asamblea Nació i 
i'al, se indignaron hoy, al informar 
el Ministro de Hacienda que el costo 
tío mantener l o s ejércitos aliados d*> 
ocupación y l a s distintas comisiono» 
centrales, aera de 2.500.000.000 » 
3.000.000.000 de marcos al año. E l 
Ministro agregó que dicha carg.i 
"reflejará eventualmente en la Enten-
tfi" y expresó el deseo de que se re-
ducirán gradualmente los ejércitos dfl 
ocupación. 
Los diputados socialistas y demó-
cratas manifestaron que las exigen-
cias de la Entente, "traspasan los l i-
mites de la moderación" y agregaron 
que las tropas incurren en extrava-
gancias a expensas de Alemania.'* 
L A CUBA CAÑE SUGAR 
NEW YORK, Octubre 17. 
L a Cuba Gane Sugar cerró ayo" 
c q í í una pérdida de un cuarto da 
punto, en ventas de 14,500 accionas; 
perdiendo las preferidas cinco octa-
vos en ventas de ochocientas accio-
nes. 
E L M E J O F T S O L V E N T E D E L A C I D O U R I C O 
premo, el cual terminará sus funcio-
nes dentro de seis semanas. 
Lo§ Estados Unidos no estarán re-
presentados en dicha comisión, hasta 
que ratifique el Tratado. Es motivo 
ae lamento general el que la comisión 
creada, de acuerdo con el Tratado n j 
pueda iniciar sus trabajos con lo» 
representantes de todas las grandes 
potencias ., como miembros de ella, 
pi'esto que se simplificarían los traba-
jos, si todos los miembros permanen-
tes de las distintas comisiones, pu-
dieran empezar su cometido simul-
táneamente. En las provincias del 
Rhin, los miembros belgas, franceses 
e ingleses de la comisión inter-alú • 
da, de la cual un americano será 3l 
cuarto (Iniembro, probablemente 
rán autorizados por sus respectivos 
Gobiernos, para que procedan a ha-
cerse cargo de la administración ci-
vil, a pesar de que la Convención del 
Rhin dispone la cooperación ameri-
cana. En el territorio ocupado por los 
americanos, el control militar con-
tinuará, por consentimiento mutuo, 
hasta que el Senado americano rati-
fique el Tratado y haga posible el 
establecimiento de un Gobierno ci-
vil. 
BATIO E L RECORD 
PARIS, Octubre 16. 
E l Capitán Gathergood, estableció 
u n nuevo record de aviación, al ha-
cer hoy ejr' trayecto entre Londres y 
París en su aeroplano en una horx 
y veinte minutos. E l Capitán Gather-
good salió de yransborough a la 1.10 
P. M. y llegó a Bourget a las 2.30. 
J 
| S A L V I T A 
S'fiMtJoisocvtHTE; 
I . ce l írtiin úsico 
A H O R R E D I N E R O . C O M P R E 8 A L V 1 T A E P O R D O C E N A S . 
S u Boticario le enviará una docena por correo ó 
bxpress concediéndole un precio especial. De ven* 
ta en todas las Droguerías y Farmacias. 
A m e r i c a D A p o t h e c a r i e s L o n p n y , N e w Y o r k , 11. S . A . i 
C A I L L A U X SERA JUZGADO 
PARIS, Octubre 16. 
Joseph Caullaux. ex-Prim^r Minis-
tro de Francia, que se halla detenido, 
acusado de intrigar para que se ce-
lebrase una paz prematura y deshor-
rosa con Alemania, comparecerá an-
t'» el alto tribunal del Senado el día 
2Z del actual, en cuya feoha se leerá 
la acusación hecha contra él y k a 
fijará la fecha en que será juzgado. 
M. Moro-Giafferi, su abogado, pe-
dirá que M. Caillaux sea puesto ea 
libertad bajo fianza, para que puecV-t 
presentar su candidatura en la cons-
titución de Sarth, donde ha sido de-
signado como candidato por el par-
tido radical, en el caso de que el alto 
tribunal acuerde suspender el juicio 
y permita a M. Caillaux presentarse 
ante los electores. Si se niega la pe-
tlción. M. Moro-Giafferi. pedirá que 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
" L A T I N A J A " 
Galiano 43, entre Virtudes y Concordia 
Mucha gente se imagina 
no es posible librarse radicalmen 
te de las Lombrices o de la Soli 
taria. Aquellas que han usado e 
"Tiro Seguro"—Vermifugo 
doctor Peery—reconocen que 
se puede, 




A n t e s d e c o m p r a r s u v a j i l l a , l e a 
e s t o s p r e c i o s : 
V a j i l l a c o n 8 0 p i e z a s , a $ * 5 . 5 0 . 
V a j i l l a c o n 1 0 0 p i e z a s , a $ 2 0 . 9 9 . 
V a j i l l a c o n 1 1 8 p i e z a s , a $ 2 5 . 5 0 . 
V a j i l l a c o n 1 2 0 p i e z a s , a $ 2 9 . 5 0 . 
U l t i m o s e s t i l o s e n j u e g o s d e 
c r i s t a l e s , a p r e c i o s s i n i g u a l . 
Completo surtido en batería de Aluminio. Visítenos 
y se convencerá. ''LA TINAJA". Te!. A-8660. 
O c t u b r e 1 7 d e 1 9 1 9 . P r e c i o : 3 c f n t a v o s . 
HARINA PATENTE Ia MARCA 
Unicos Importadores: 
Sánchez, Solana y Ca.S.8Bt. 
Oficios é 4 . Habana. 
Meditaciones de un periodista 
(Por F - E . ) 
L a m á s g r a n d e d e l a s e s p a ñ o l a s 
El 15 del corriente, celebra la Igle-
sia universal el tránsito a los cielos 
de la Virgen de Avila, de la monja Te-
resa de Jesús, que en tiempo prodicho 
por ella misma, en la noche histórica, 
y extraña, del 4 al 15 de Octubre de 
15S2, pues Gregorio XIII para reaii 
zar su gran reforma cronológica su-
primió diez días de ese año, voló al 
Paraíso, figurada su alma por una pa-
loma, y después de que su cuerpo vir-
ginal volvió a la juventud, recobran-
do la frescura, les colores y la belle-
za de los quince abriles. 
Un árbol que sombreaba la ventana 
de la estancia, reverdeció y floreció 
como en primavera, y algunas monjas 
vieron a Jesucristo, rodeado ¿¡e falan-
jes angélicas, asistir a la muerte de 
la que tanto la habia deseado efl su 
vida : 
Vivo sin vivir en mí. 
Y tan alta vida espero 
Que muero porque no muero. 
Si el cielo se regocijó por ose trán-
sito felî  ¡cómo no deberá regocijar-
se la tierra! 
Gloriosa monja, honra de su nación, 
orgullo de su raza, edificacicn do la 
Iglesia, prueba con su santidad de la 
verdad de su fe, maestra et:rna de 
los espíritus, vencedora del protestan-
tismo al que puso un diaiir- con sus 
reformas religiosas, y hasta cultivado-
ra1 del arte español y cristiane, al que 
enriqueció con las preseas du lengua-
je puro y sencilln y de estilo tan vivo 
y ardiente, que Fray Luis dr León lo 
compara con una llama. 
Sean ertas pobres líneas un home-
naje a la doctora esclarecida, cuya 
doctrina, y cuya virtud, por privilegio 
especialísimo, no tiene ocacc, doctora 
mística como Catalina de Al<-jandría, 
como Gertrudis la Grande y como 
Catalina de Sena., y es más rada día 
en el cielo de la santidad, cr-mo dijo 
el irlandés Ricardo Crashaw, LUNA 
DE LAS VIRGINEAS ESTRELLAS. 
Nó siéndonos posible un panegirice 
completo, ni siquiera una biografía, 
oigamosi como Bossuet elegía í-n Tere-
sa la virtudl de la esperan??' que la 
mantuvo en la ardua y martírizadora l 
empresa de reformar los morasterios I 
de su orden. 
En el panegírico que pronunció el 
primer orador europeo, ante )a Reina i 
Madre, en 1658. deeda: j 
"Sintiéndose llamada nuestra ma-
dre Teresa por la Providenda a la | 
reforma ele la orden antigua .'.fl Car-
melo, tan famosa en :a cristiandad. 
cree ya la obra acabada porque- Dios 
le ha ordenado que la emprenda." 
"Es milagro iiicreíble lo oue esta 
monja construye con sus ma^os. Re-
presentaos una mujer que pobre y des 
tituída de todo socorro., ha podido edi-
ficar los conventos en quo ha hecho 
renacer la más perfecta regularidad, 
y careciendo hasta de fondos para la 
subsistencia y do crédito para conse-
guirlos. Todas las) potencias ;e unían 
contra ella, es decir eclesiásTieos y 
seglares la combatían, y con una obs-
tinación que parecía invencible Hasia 
las personas celosas que Dio^ emplea- \ 
h a en esta obra, y aun sus servidores ' 
más fieles, desesperaban del éxito y' 
lo decían sin ambajes a ¡a santa fun- ' 
dadora. Sólo ella permanecía constan-¡ 
te sobre las ruinas aparentes ue todos 
sus designios. Tan ^rme como el fie! 
Abraham, fortificaba su esperanza 
contra toda esperanza. In speni contra 
snom decía el gran \póstol (Romanos 
IV. 13) 1» que quiere decir que en 
donde faltaba una esperanza banana, 
sepultada en las ruinas de su empre-
sa, otra divina comenzaba a levantar 
la frente, en medio de tantos despojos. 
Armada con esta esperanza, cuando 
todo el edificio parecía dJernrido, la 
virgen lo miraba ya levantado. ¿Y 
esto por qué? Porque esi bueno espe-
rar en. Dios y no en los hombrbe, por-
que; como ya 'o he dicho la esperan-
za que en ellos se tiene no nos mues-
tra sino muy de lejos la posesión, no 
es más que una diversión inútil qu& 
constituye la cosa con un fantasma; 
mientras que la esperanza que se pe-
né en Dios es ya un principio del go-
ce y del usufructo." 
"El mundo se irrita, centradice, ca-
lumnia, se acusa a Teresa ante la In-
quisición como a una mujer que pono 
de moda visiones peligrosas, y hasta I 
los predicadores truenan en el pulpito ' 
contra su conducta." 
En seguida dice el gran oraJor sus-
tancialmente, que es mejor esperar 
que recibir; que es mejor la proineo^ 
divina que el don humano; que Tere 
sa vive más libre mientras más sa-
crificada, porque no tienen influencia 
ninguna en ella las cosas terrestres; 
que sus padecimientos materiales y 
espirituales son horribles durante mu-
chísimos años, pero que los ama por-
que la hacen vivir con Cristo y como 
El vivió. Ant pati. aut morí era la di-
visa de la mística incomparable o 
con el Eterno Esposo; con loa unos 
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con el Eeterno Esposo; con l o s unos, 
| en la tierra y con la otra en la inmor-
, talidad. 
¡ Como lo advierte Fray Luis de León 
i las) obras de San Teresa son un tra-
1 sunto del amor que incendiaba su 
casto pecho, y no creo que en nin-
guna lengua haya libros más sinceros 
más espontáneos, más naturales, ni 
más bellos en sî  sicncdllez, compara-
bles solo con las Florecitas del de 
Asís y los ingenuos escritos de el dfe 
Sales. (1) 
Todo libro de santo tiene que ser 
sincero y solo por esto, leído con 
atención, gana las almas, pero Tere-
; sa poseía en más alto grado que na-
die la propiedad de estereotiparse en 
sus escritos, de manera que estos son 
como un claro espejo en que su alma 
se está mirando tan clara y pura co-
mo es. 
He pensado muchas veces que será 
lo que caracterice a esta saeta, dis-
tinguiéndola tanto de los demás elfv 
gidos del Señor, cuando en tedos lo» 
bienaventurados las virtudes teóloga 
les y cardinales son las mismas y en 
todos en altísimo grado, puesto que 
ellos de todas son modelo y ejemplar. 
Se observa, desde luego, que de to-
dos los innumerables santos de la 
Iglesia, cinco o pocos más, disfrutan 
del privilegio de ser admirados por 
los protestantes e incrédulos al gra-
do de que los estudian muchas ve-
ces, algunos para retratarlos, defor-
mándblos; pero otros, para irnitarlo*, 
convirtiéndose. Esos santos son San 
fablo, San Agustín, San Francisco 
de Asís, Santa Teresa y San Francis-
co de Sales. 
El profundo Ernesto Helio estudian-
do a San Agustín y a Santa Teresa, 
solamente, dice quei el mundo perdona 
su misticismo y su don de erntemp!?.-
ción (lá impiedad) odia mucho esas 
cosas) porque ambos son ing.jniosos 
y agudos; pero la observación no pa-
(1) Don Crisanto hablando ^ l o é li- 1 
bros sinceros y en especial df̂  los do 
la Santa, hacía este juguetico cjif? pue-
de ser propuesto como adivinanza: 
—Ese que tienes delante—y en SÍ 
miras un ausente—y no tu propio sem-
blante. Solución; Un iibro en que el 
autor se retrata. 
rece exacta si pensamos en San Fran-1 
cisco, tipo verdadero de cander in-! 
fantil. i 
Sin desechar la especie de que el in- : 
genio favorezca las simpatías de San ' 
Agustín, Santa Teresa y San Fran-1 
cisco de Sales entiendo que el secre-
to de su popularidad, fuera d^ la Igle-
sia, está en que por lo ano (Oíos es-
cribieron o de ellos se escribió, se 
revela más la naturaleza Immana, a 
pesar de tanto carisma divino de que 
fueron objeto, cosa que un lector fri-
volo, sin fe y sin ciencia teológica, 
no encuentra fácilmente en otros san-
tos. Gusta el mundo de que el bie-
naventurado no deje de sor hombre y 
perdona en ellos lo divino, en gracia 
de lo humano. 
GlGARRíiS O V A L A D O S ; 
(///ach/mn 
1 id n a 
q h q 
S E C C I O N D E D í S T B U C C I O N . — C Ü K S O D E 1919 A 1920 
Habiéndose acordado por la Junta Directiva el -/establecimiento de 
las clases de Instrucción Primaria Elemental y Superior para varones y 
las de Enseñanza de Comercio y Preparatoria en las clases nocturnas, se 
anuncia a los señores socios que desde esta fecha queda abierta la matrí-
cula en las materias que comprende el Plan de Estudios de ambas Es-
cuelas, según lo tiene aprobado la Junta Directiva do este Centro. 
Las horas señaladas en las oficinas de la Secretaria General son: 
Para los varones de las clases diurnas, de una a tres p. m. 
Para las clases nocturnas, de siete a nueve p. m 
Nota.—Es requisito indispensable para la inscripción la presentación 
del rec'bo de la ot'ota social. 
Habana, 15 ¿c Octubre de 1919-«—El Secretario. NICANOR FERNAN-
DEZ. 
C9414 6d.-lG 6t.-15 
Pero todavía aparecen enormemen-
te diferentes las almas de esos cua.-
tro justos, y sería hermoso comparar-
las para descubrir las causas que h'.s 
distinguen. 
Me parece, aunque temo decbarrar, 
que, por ejemplo, la ciencia de San 
Agustín aprendía estudiando v Santa 
Teresa sintiendo. E l uno discurría y 
la otra adivinaba; lo que en el varón 
santo era raciocinio, en la santa mu-
jer era intuición. 
Creo que resuiltaría hermos^imo un 
libro escrito por pluma docta y ga-
llarda, comparando esos cinco santos 
o al menos des de ellos. Pluíarco, si 
hubiera sido cristiano, habría elegí- i 
do sus paralelos famosos más en el I 
campo de la santidad que en el del j 
heroísmo. 
Por lo que toca a Santa Temosa, r.u 
presenta en su vida otro asunto curio-
so e interesante en demasía, ti de si 
es exacto, como ha creído L^rd Ma-
caulay, que la gran mística fué una <ít 
las barreras que opuso la Prcvidlencia 
al protestantismo. Lo creo, pero ecto 
no aparece tan claro oemo en San 
Ignacio de Loyola, por ejemplo, cu/a 
poderosa milicia, ágil, fuorte, heroica 
y santa, combatió con tanto denuedo 
en la misma Alemania y en inglateira, 
los dos grandes focos pro testan tesi, la 
herejtía arrolladora. 
La verdad os que a mediados d̂ l 
siglo XVI, el protestantismo tan brio-
so y acometedor al principio, cesó en 
sus conquistas, y so limitó a conser-
varlas penosamente y no hay que du-
dar que los Papas, Con su Coucilio de 
Trente, principalmente, la Inquisición 
con sus rigores y San Ignacio con 
sus misioneros, entre otras causas de 
defensa, fueron los agentes principales 
del dique contra la herejía; y yo creo 
(también, sin vacilar, que la v.da inte-
rior de la Iglesia, menestcroíía tam-
bién de reforma, necesitaba, igaalmon-
te un baluarte y un escudo. 
La Orden Carmelita se exte-día por 
toda la tierra y a ella lleíió la in-
fluencia enorme de la reformadora, no 
lindtándose de ningn modo a ZüEpaña, 
y D. Guerenguer, tan conocedor de la 
historia, nos asegura que en Francia 
produjo muy saludables efectos. 
Creo, pues, que Santa Teresa y 
nuestra raza, tienen la gloria de esa 
defensa, más noble que todas. rorQrtl 
consistía en reformar les corazonea 
,en su médula, en su raigambie, pera 
esto requiere un estudio histórica 
muy documentado y una obS'.Tvacífln 
psicológica muy exquisita., que nato* 
raímente, sólo me limito a propoiiea 
De todos modos, el Lord protestav 
te vió claro, oomo el historiador FItt 
Maurice Kelly, al descubrir la influen 
cia transcendental dte la humilde mon-
ja abulense, y a sus grandes glorias 
debe agregarse la de que reformó con 
la religión y no quiso reformar ésta» 
como los apóstoles del protestantismo, 
porque la Iglesda, en lo que Mene de 
humano, puede necesitar reforma, p*-
ro la religión, como divina, ES W S S r 
FORMARLE. 
Advertencia. 
Hay lectores estudiosos qwe fll 
piden un artículo sobre Lepanto. 
Lo tendrán pronto, pues ee halk 
escrito, pero aun no le tom su turno. 
Notas Personales 
S R . B E R N A R D O S O L A N A T L A S T B * 
En la mañana de hoy ha llegado í 
esta ciuda, al regreso de su viaje » 
Nem York, nuestro antiguo y 
amigo el señor Bernardo So'.ana y 
tra, gerente de la Casa Impresora So-
lana y Compañía y socio de la fif''11* 
Sánchez Solana y Ca., que tan popaiar 
ha hedho en nuestro mercado la atâ  
mada sidra '"La Aldeana," de la QD 
es ónica importadora. 
E l señor Solana ha realizado ftW 
mente su excursión de negocios a 1̂  
Estados Unidos, en cuyo pais vifW 
de paso, a sus hijos, que allí recioe 
esmeradla educación. 
Bienvenido. 
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